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T B L B G H A M A S D E ATTBR. 
Madrid, 12 de junio. 
B n la s e s i ó n de ayer, han sido a-
probados por el Senado los presu-
puestos de la i s la de Puerto-Rico. 
B a el Consejo de Minis tros cele-
brado ayer, el s e ñ o r Sagasta se ha 
ocupado de la p e t i c i ó n del s e ñ o r Qa-
mazo, de que se ha hablado en tele-
grama antériori, B l Consejo se disol-
vió s in tomar, respecto á este punto, 
n ingún acuerdo. 
ITo se h a n confirmado la s noticias 
que c irculaban respecto de que en 
eatíí Consejo de Minis tros so trata-
srisi la c u e s t i ó n del concurso del fe-
rrocarri l Central . 
B n virtud de l a a u t o r i z a c i ó n con-
signada en los presupuestos para la 
isla de Cuoa, el Ministro de M a r i n a 
tiene en estudio una e c o n o m í a que 
a s c e n d e r á á la s u m a de treinta y 
ocho m i l pesos. 
Londres, 12 de junio. 
B n t r e l a s a v e r í a s sufridas por el 
íJity of JRome, á consecuencia del 
Choque que e x p e r i m e n t ó dicho va -
por en una roca de las costas de I r -
landa, figura la de u n agujero de 
veinte p i é s , por la parte de proa. 
E l City of Home queda imposibili-
tado por a l g ú n tiempo para conti-
nuar sus viajes . 
Nueva-TorTc, 12 de junio. 
B l c é l e b r e jefe del partido ir lan-
dés , Sr. W i l l i a m O'Erien , ha con-
traído matrimonio con la s e ñ o r a 
Haffalovitch.. 
Berna, 12 de junio. 
E l Standerath h a votado u n au-
mento de $ 5 0 0 , 0 0 0 para el mate-
rial de guerra, acordando t a m b i é n 
disminuir la a lzada de los caballos 
fijada para el ejérc i to . 
BueJiarest, 12 de junio. 
B n la C á m a r a de Diputados se han 
votado diversos c r é d i t o s para el e-
quipo mil i tar y para la c o n s t r u c c i ó n 
de l í n e a s férreas . 
Viena, 12 de junio 
D icen de B e n n i s h , S i les ia , que 
los h u e l g t ü s t a s turbaron e l orden, 
rompiendo los cr i s ta les de las ven-
tanas, y haciendo otros d a ñ o s en 
las f á b r i c a s , pero que l a s tropas 
del gobierno lograron dominar á los 
alborotadores. 
San Petersburgo, 12 de junio. 
H a n sido desastrosos los incen-
dios ocurridos en los distritos mi-
neros del U r a l . 
B n solo dos poblaciones fueron 
destruidos m i l edificios, entre los 
cuales se cuentan algunas escue 
las, iglesias y almacenes. H a n pe-
recido -iO personas, y quedado s in 
hogar unas 18 ,000 . 
San Petersburgo, 12 de junio. 
H a n sido reforzadas las gua rdias 
del palacio imperial y sus cerca 
rilas, y se han efectuado numerosos 
arrestos. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S 
Madrid, 12 de junio. 
Hoy han empezado en el Senado á 
discutirse los presupuestos genera-
les del Estado. 
B n e l Consajo de Ministros ceie-
brade hoy, bajo la presidencia de la 
l í e i n a Hegente, S. M . m a n i f e s t ó qu© 
falsa la noticia que publica H l l u í -
It i r c i a l de que los altos funcionarios 
de Palacio son partidarios de la 
vuelta a l poder de los conservado-
res, agregando que no se dejará in-
fluir per ninguna m i i a interesada. 
B l Sr. Martes trabaja por persua-
dir á los radicales que se hal lan 
dentro de la m o n a r q u í a á que se le 
unan; quiere atraerse as imismo á 
los amigos del Sr . R u i s Zorril la, á 
cuyo efecto ha invitado á é s t e á ce-
lebrar con é l una conferencia. 
Viena, 12 de junio. 
E l origen del m o t í n de obreros 
ocurrido en Benn i sh , Si les ia , ha s i-
do el esceso en las horas de trabajo 
y lo reducido de los jornales. 
L o s fabricantes han convenido en 
aumentarles los salarios, con cuyo 
raotivo ©K probable que la huelga 
quede terminada. 
Nuowi-York, 12 de junio. 
B n el vapor Saratot/a, procedente 
de la Habana , l legaren ayer los ciu-
dadanos americanos W a l l a c e y L o -
witz, los cuales fueron inmediata-
mente encarcelados. 
T l T . K e B A M A ^ C O M E R C I A L m 
Nueva-York, junio 11, d las 
5k de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, ít $4.83. 
Descuento papel comercial, CO div., 6 á 6̂  
por 100. 
Cambios sobre Lomlres, 60 div. (banqueros). 
Idem sobre Taris, 00 div. (banqueros), íl 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
áí)5i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122i ex-enpón. 
Centríliigas n. 10, pol. 00, de 5 »ll6 ft 5i 
Centrífugas, costo y Hete, dé lí ííilO ¡1 *H. 
Regular líbuenreílno, dt-i 4 15il0 H 6i. 
Ázticar de miel, de 4 l l i lO íx M, 
Mieles, á 22, 
VEÍÍDIDOS: 7,000 sacos de azflcar. 
E l mercado firme. « 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ;í 0.121. 
Uariua patent Minnesota, $5 40. 
Londres, junio 11, 
Azíícar do rmnolaelia, íí I 2 \ : i : ¡ , 
Azúcar centrífuga, po! {)(>, de 14(8 á 54|41t 
Idem regular reílao, ít 13|̂  
Consolidados, íí 7f nr.-interés-
Cuatro por ciento español, íí 77Í ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
JPartSf junio 11. 
Renta, 8 por 100, a 90 francos 65 cts. 
ex-dividendo. 
{Queda proJiibida la reproducción 
d é l o s telegramas que anteceden, con 




C O L E G I O D E C O B B B D O H B S . 
Cambios. 
K S P A & A . | 1 ó a D o & í 
, oro es-
paBol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
BSTADOS-ÜNIDOS. 9 á 9 | V-t español, 
: P., oro 
3 div. 
DESCUENTO 
T I L 
M E B C A N - 6 á 6 p .g anual, en 
oto y billetes. 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PDBOADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieanx, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á ular, 
número 8 á 9. (T. H . } , . . . . . 
Idem, buene á superior, n ú -
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete. nV 19 & 20. i d . . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5* á 5¡ reales oro 
i r . , iiejicfín número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE HIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 i á 4^ rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular reñno.—Polarización 87 á 89.—De 
4J & á'i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores ¿le semana. 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sortenat. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D . Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
Ss copia.—Habana, 12 do junio do 1880.—Kl 8 ía -
il rio P r e H i d w t » interino. J o t é Mn de Monia lván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
SECRETARIA DEI .EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2^—HACIENDA. 
El día veinte y cinco del corriente,, á las dos en 
uu'ito de la tarde, tendrán lugar, en la Sala Capitular, 
b^jo la presideifleia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, lós remates de los suministros de maloja para el 
consumo de las bestias de propiedad municipal y de 
efectos de albaüilería, carpintería y alfarería, para las 
obras municipales en el próximo año económico, con 
sujeción á los pliegos de condiciones que se publicarán 
en la Gaceta y Boletín Oficial. 
De orden de 8. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 do junio de 1890.—El Secretario, Agus-
tín tíuaxardo. C 839 14-10 
BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Vencieudo en el día de mañana el primer plazo se-
ñalado á los contribuyentes d« este término municipal 
para pagar la contribución puf el concepto de Fincas 
Urbanas, correspondiente al cuarto trimestre del ac-
tual ejercicio económico de 18S9-90, así como los re-
cibos de trimestres anteriores que no se hablan puesto 
al cobro por rectificación de cuotas ú otras causas, en 
equivalencia á la notificación á domicilio que antes se 
hacía y ya no tiene lugar, por disposición del Gobier-
no Quneral de esta Isbi, fecha 2 de septiembre de 
1887, aprobada por R. O. de 16 de noviembre del mis-
mo año, se concedo un último plazo de tres días hábi-
les, que empezarán á contarse desde el día 13, tenni" 
nando el día 16, en los que estará abierto el cobro de 
dicha contribución en este Br.nco hasta las tres de la 
tarde, y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán definitivamente desde el 
17 inclusive, en el primer grado de apremio, y pagará 
por ese hecho el recargo del 5 por 100 sobre el total 
importa del recibo talonario, según establece el ar-
tículo 14 reformado de la Instrucción para el procedi-
miento contra los deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 11 de junio de 1890.—El Subgobemador, 
José Godoy García . 
I n. "968 3-12 
O R O 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf 6. 242i por 100 y 
cierra de Sí42i & 2é2i 
por 500» 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba i 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o 
misión do tres mi l lones . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco AL'rícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Ca iba r i én . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Saicua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga» 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada... 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Re<inería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
Eósito do la Habana l i gaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
fHIBllLES. 
103i á 120 
42 á 48 
64} á 67 










49 á 44i 




EDICTO.—Do^r JUAN LEÓN MUÑOZ, teniente de 
Infantería de Marina, perteneciente á la Brigada 
de Depósito de este Apostadero y Fiscal nombra-
do de orden del Sr. Mayor General del mismo. 
Hallándome iuctruyen lo sumaria contra el moriuero 
J de segunda clase, Jacinto Morales Feliciano, pertene-
' I ciento á la dotación del crucero Don Jorge Juan, por 
el delito de primera deseroión, el cna> se ausentó de 
ssta ciudad; usando de las facultades que me con-
ceden las Ordenanzas de S. M. , por este mi segundo 
edicto cito, llamo y emplazo al referido marinero, para 
que en el término de veinte días, á contar desde la 
publicación de éste, se presente en esta Fiscalía, sita 
en el Arsenal, á dar sus descargos; en la intelifrencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 7 de junio de 1890,—Juan León Muñoz. 
3-11 
-Uelaware, (B. W.) bca. italiana Rosalía, capitán 
Garguilo, por Hidalgo y Comp. 
-Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, Capitán 
Carteras, por N. Geláts y Comp. 
B u q u e » que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz, vap. amer. Niágara, capi-
tán Hausen, por Hidalgo y Comp.: con 11,367 ca-
jetillas cigarros; 4 kilos picadura y efectos. 
——Matanzas, vap. esp. Serra, cap. Luzárraga, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans, vapor francés Nantes, capitán 
Manoui, por Dossaq y Comp. 

















Uxtracto de la carga de buqu«s 
dsstpachaduz. 
Cajetillas cigarros 














á 20 D 
97 á 92 
10 á 16 
Habana, 12 de junio de 1890. 
I K Q L A T E E K A | ^ í f ^ ! 
FRANCIA. ! á 6 i p g P, , oro 
español, á 3 d¡v. 
...:¡ 
3í á 4 i p .g P., oro 
eepañol, ft 60 div. | 
5i á 5i p= p., oro I Hn 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
Num. 34. 
DEPOSITO MID110(JBAF1C0. 
En cuanto se reciba d bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes, 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
España. 
180. NUICVAH BOYAS AMAURM FONDKADAS KN 
EL VUERTO DB RIVADEO. Segúa participa la D i -
rección general de Obras públicas con fecha 1? de 
febrero delK'JO, se han fondeado dos boyas modelo 11 
de amarre, para uso del servicio del muelle recien 
coustruido; la más N . i-oja y la más S, está pintada 
á faja» blancas y negras. 
La boya roja está fondead;! en 3m de agua en ba-
jamar á 12501 al ENE, de la punta Prois; la boya de 
f ijas blancas y negras está fondeada sobre t i bnjo 
l'o/cilláu cu lm,,r) de agua cu bajamar y 125m del 
pírlil del muelle de la punta Guiraarán y desde eila 
demora la torre (í atalaya do San Ramón al N . 
85? E. 
Carta número 182 y plano 550 de la sección I I . 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Isla de Jamaica. 
181. SEÑAL ÜKUOKA EN KL ARSENAL DR PORT 
LÍOVAL, A LA ENTRADA EB LA ITAIJÍA KINGSTON. 
( A . a. núwicro 28¡152-Parí* 18í)ÜJ Segúa participa 
el Contralmirante Brocon do Colstoín, Comandante 
general de la División naval francesa del Atlántico, 
so hace diariamente, á excepción de los domingos, 
una si ñal do hora en el asta de bandera del arsenal 
de Port Royal. á la entrada de la había de Kings-
ton. 
A las 11b r^m de tiempo medio del lugar, se iza á 
minio á media asta una bola vegra: se iza al tope á 
las l l l 58m y se arría á mano á üh Om Os de tiempo 
medio dollugnr equivalente á las 4li 42m 348, 09 de 
tiempo medio dan Fernando. 
Situación d t i atta de señales: 17'.,r,r)'50" N , y 70? 
38' 31", 4 O. 
Agró^uese al cuaderno de señales de hora nú i ero 
9!» d« 1887, púí.', 24, y cartas nnms. 223, 228, 514 y 
plano núm. 414 A de la sección I X . 
OCEANO PACIFICO D E L NORTE. 
Es liHifs-Unidos. 
183. BOYA guio MARCA UNA PIEDRA !• RENTE á 
L \ l'UNTA NO. DE LA ISLA LüMMI (CANAL BE 
WASUINÍIST.ÍM). ( A . a. núm. 28[153. P a r í s 1890.) 
Salía fomlfudo en 13m de agua una boya cónica, 
pintada á fajas horizor,tales á unos 15ra al SE de la 
piedra que se encuentra enfrento de 'a punta NO. de 
a isla Lmumi (véase Aviso núm. 15i72 de 1Í90.) 
De do esta bova se marca la punta N . de la isla 
Lummi al S. 45? E, próximamente á 0,5 de milla y 
la isla Li t t le Matia completamente abierta del extre-
mo N . de la isla Waldi oni 
Cartas núms. 709 y 99 A do la sección V I . 
MAR D E L NORTE. 
Alemania. 
183. ILUMINACIÓN ACTUAL DE LAS ANDAMIADAS 
DELOS F U E R T E S lÍEINJC AMAUOF I I Y I (WESER.) 
( A . a , N . , n ú m . 29[154. P a r í s 1890.) Se han en-
cendido en un andamio de la cabeza de la andamiada 
O. del fuerte llriukiimahof I I una luz fija blanca 
olevada 4m,4 sobre el nivel de la pleamar. 
Sobre un asta arbolada en la andamiada S. de este 
mismo fuerte se enciende una luz fija, blanca y reja 
elevada lOm, 1 sobre el nivel do la pleamar. La luz 
se ve roja desde el S. 40? E, al S. 51? E. y blanca 
desdo el S. 51? B al N . 30? O. por el E. y el N . 
En la cabeza de la andamiada O. del fuerte Br in-
kamahof I se enciende una luz fija blanca, elevada 
4m,3 sobre el nivel de la pleamar. 
Agregúense al cuaderno de faros núm. 81 A de 
188*5, pág. B | y cartas números 526 de la sección I y 
782 do la I I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Tflnez. 
18*. VALI/AS PROVISTO NA LES DEL BANCO DB 
LAS KERKENNAU. (A. a. N , , rwmero 29il55. Parts 
1800.) No deben tomarse en cuenta las indicaciones 
dadas en el Aviso número 27il42 de 1890, relativas 
al valizamiento provisional del banco de los Kor-
k "iinah. 
Más adelanto se dará otro aviso respecto & este 
asunto. 
Cartas núms. 3 y 590 de la sección I I I . 
MAR DE CHINA. 
Isla Hainan (Costa 8.) 
185. ROMPIENTES AL SE. DE LA PUNTA LEONG-
SOI (LTONO-8OI) (HAMIA LEONO-SOI). ( A . a N . , 
número 20il58. Parí» 1890.) Baraiaudo la punta 
Loong-Soi, á bastante distancia el acorazado francés 
'/'itrt.nnc, ha observado des rompientes bien marca-
das. La rompiente de afuera estaba á 12 millas de la 
punta Leong-Soi, t n la prolongación de la línea que 
une á esta punta con el bajo fondo do 2m (marcado 
como dudoso en las cartas actuales, á unas 6 millas 
ul S10. de la punta y que se cita en los derroteros.) La 
mar era gruesa y lao rompientes vistas podrían qui-
zás hallarse sobre los fondos suficientes para buques 
de gran porte. Do esta observación se deduce que 
hasta la distancia de 12 millas hasta el SE. do la pun-
ta Leong Soi existen fondos desiguales y que se debe 
navegar por estos sitios con mucha vigilancia. 
Carta núm. 33 A de la sección V. 
Madrid, 20 de febrero do 1800.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiana. 
S B C B B T A B I A | ) E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Con sujeción á los pliegos de condiciones que se pu-
blicarán en el Boletín Oficial, tendrán lugar el día 
diez y nueve del corriente, á las dos en punto de la 
tarde, en la Sala Capitular, b^jo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, los remates de los ar-
bitrio.-i de Anuncios y Letreros, cuidado de caballos 
de los labradores que concurren á los Mercados y Me-
sillas del Mercado de Cristina, del suministro de com-
bustible á establecimientos municipales, y del arren-
damiento de la Pescadería, que acaba de ser totalmen-
te reparada; y simultáneamente en la Secretaría del 
Gobierno General, bajo la presidencia del funcionario 
que designe la Autoridad Superior de la Isla; los del 
arbitrio sobre carbón vegetal, coke y artificial y sumi-
nistros de pan, carne y víveres, en el próximo aSo 
económico. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Mabana, 2'da jusjA* (16 1800.-^-El Secretario, Atfug. 
fn SuaMmíñ. " G é3§ g-J() 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, juez de primera 
instancia del distrito del Este. 
Por el presente hago saber: que en el juicio ejecu-
tivo seguido por D? Inés María Valdés Vargas contra 
D. José Joaquín Valdés en cobro de pesos, he dis-
puerto se saque á pública subasta un potrero titulado 
"San Pedro1' (a) Estevez, situado en el partido de Ba-
tabanó, compuesto de catorce caballerías doscientos 
noventa y un cordeles y cuatrocientas ocho varas pla-
nas, ó sean ciento noventa y nueve hectáreas, noven-
ta y cinco áreas y treinta siete metros planos, tasado 
en once mil cuatrocientos diez y seis pesos setenta y un 
centauos oro, para cuyo acto se ha seSulnlo la hora 
de la una do la tarde del día nuevo de julio próximo 
venidero en la sala del Juzgado, situado en la calle 
Ancha del Norte número doscientos veinte y siete, 
advirtiéodose que no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios de la tasación quo pura to-
mar parte en la subasta deberán consignar los licita-
dores en la mesa del juzgado el diez por ciento del 
avaluó Y que los títulos de dominio de la mencio-
nada finca se encuentran de manltle.sto en la Kscriba-
uía del actuario, situada en la calle del Empedrado 
núm. veinte y dos, con los cuales deberán conformarse 
los que so interesen en la subasta, sin que tengan de-
recho á ex:gir ningún otro. Y para su publicación por 
tres números del DIARIO DB LA MARINA libro el pre-
sente.—Rabana diez de junio de mil ochocientos no-
venta.— Francisco Noval y Marti.—Ante mí, Fran-
cisco de Castro. 6968 3 13 
'^ONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 12 de junio. 
JRCUS: 
5200 quintales tasajo..... Rdo. 
Leo7iora: 
600 sacos arroz semilla corriente 72 rs. ar. 
Manueli ía y Mar íx : 
25 sacos café Ponce $25i qtl. 
30 id. id. id $251 qtl. 
200 id. id. Puerto-Rico Kdo. 
Jfi<rcicfno.-
100 sscos habichuelas chicas 8i ra. ar. 
Conde Wi/redo: 
80 pipas vino tinto Samá. Rdo. 
10i2 id. id. W. id Rdo. 
10r4 id. id. id. Id Rdo. 
50 pipas vino tir.to Balaguer $52 pipa. 
10(4 id. id. id. id. $52 pipa. 
200(4 pip as vino A l e l l a — . . . . . . . . . . . $57 pipa. 
50{4 id, id. Navarro $63 pipa. 
Séneca: 
15fli3 manteca chicharrón Sol $11J qtl. 
200(3 id. id. Favorita... $11 ü qtl. 
400 cajas latas manteca..'. $13^ qtl. 
400 id. i id. id. 
400 id. i id. id 
15 cajas tocino 
200 sacos harina Paltnvra 
200 id. id. n? 1 Verde 
300 id. id. Tonf ina especial. 






500 M id. El Trovador $ l l i uno. 
Almacén: 
30(3 manteca La Llave, arco de hie-
rro , $12 qtl. 
40(t pipas vino Alella Ancla, Boada $56 pipa. 
50]t id id. Ranuera Española.. $65 pipa. 
20(4 pipas vino Navarro, Tudela... . $«5 pipa. 
20(4 id. id. id Bandera $65 pipa. 
100 cajas lata* de 23 libras aceite ol i -
va. Baguer 22i rs. ar. 
50 cajas latas de 9 libras aceite oliva, 
Baguer 23^ rs. ar. 
100 rajis fideos rizados, Cactclbell... $6 caja. 
200 id vermohut Torino, Brochi.. $«J cíya. 
100 id. id. id. Estrella. $5} cala. 
50 id. Id. .N . y Prats $7$ caja. 
10 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Copenhague $P9 qtl. 
10 cajas i latas de 1 libra mantequi-
lla Copenhacue $60 qtl. 
de 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Jamo U lí. do Herrera: Canarias. 
11 'íoscotM»; Taaipu/ Cnyo- Hwna. 
. . 14 Alicia. Liverpool v «s 
„ r. •. fíitid Üoirtul: Naov.v Vork. 
y". M>U,M«I«: Fnprrii-Kico f Mflldw. 
I.» lUbttua: Veracruz y escalas. 
— 1̂» LíifaycUe: Veracruz. 
.. 16 t.iM Oohunt>!&: A'ww Vor-:. 
. . 16 Buei:os Aires: Cádis y escala». 
.. 1H í v r - . ' . v 'Mv.'. ;• V.-.rk. 
. . 18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracru», * 
18 i uy "f VVasUuuou. v erm.ru/: y escalas. 
. . I» Pió IX : Rarceloua y escalas. 
20 Aidaiifiorm:'-ilasgow. 
22 i mido: Liverpool y escalas. 
. . 22 M.ru Tañar; Londres y escalas. 
28 •>irn:,Oíza New York. 
V3 M. L . Vilbiverde: Pto. Rico y escalss. 
25 Vizcaya: Nueva Vors. 
25 Palentino: Liverpool y of^csJa». 
... 27 Catalán: Liverpool y escaiiu-. 
. . 27 Emiliano: Liverpool y escala». 
. . 28 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
Julio 5 Manuelita y María: Pneao-Kico y escala». 
7 Méndez Múüez: Colón y escala». 
SALDRÁN. 
Junio 14 vánoca; Nnuvs V e n 
14 Masootte: 'i'R-iip.. •. ''uy - t í ' xw. 
16 Ciudad Condal: Vo-acraz , ••«calas. 
16 Lafayette: St. Naza-.ro y escalo». 
19 Yumun; Veracrat v esoalau. 
19 City of Washington: New-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
. . 20 Manuela: Puerto y escalas. 
20 Habana: Nueva Yorn. 
.- 21 «-'icy o> Columhia: Wíy W < . 
. . 26 Pió I X : Barcelona y escalas, 
. . 28 tSAtatoga: lyutra ifont. 
30 M. L . Villavorde: Puerto-Rico y escalaB. 
Julio 10 Manuelita y María: i-'uerr.o-Uioo v om-.ala» 
, COMPAÑÍA 
Oeseral Trasatlántica de 
Y A P O R E S - f O B R E O S F R A N C E S E S . 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 de junio el 
vapor 
Ville de Bordeaux, 
capitán Brillouin. 
Admite oarga á flete, y pasajeros. 
Se advierte £ los señores importadores que las raer-
CÍÜC!Í;I8 de Francia importadas por esto» "apore?, pa-
gan iguales derechos qae importadas por pabellón oe-
pañol. Tarifas ravy reducidas con oonocLmienta-. 
rectos de todi» las ciudades importantes de Francia. 
Los señores imrpfcadcfe f nilitaifti obtendrán gran-
des ventajas en viaj.ir i-or neta linea. 
Bridat, Mont'ros y C3, Amargura 5. 
7050 8a-12 8d-13 
¿fe rifa 
V A P O R E S C Ü t í T E K O S . 
SE ESPERAN. 
Juu io 15 Manuela, de Santiago de Cu'oa y escalas. 
. . 15 Josó García, en Batabauó, procedente üe 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 18 Gloria, en Batabanó, procedente de la* 
Tunas. Trinidad y CienfudROS. 
. . 23 M. L . V i l lávenle, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 25 Joseflta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Julio 5 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 Méndez Ntíñoz, de Santiago de Cuba y es 
calas. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De Filado'lia y Savannah, en 51 días, vap. ingl. Wylo, 
cap. Rogers, trip, 22, tons. 978, con carbón, a L . 
V. Plací. 
Nueva-York, en 4 i días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Hausen. trip. 56, tons. 1,667, con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. Eúska-
ro, cap. Zabalandicochea, trip. 3t, tons. 1,396, 
con carga general, á C. Blanch y Comp. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Nueva York vapor amer. Drizaba, capitán Mac 
Intosh. 
Veracru/ y escalas vapor amor. Niágara, capitán 
Hausen. 
Movimiento ct<» pasalaro». 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. N iága ra 
Sres. 1). Gabriel Codina-J. C. Green—J. Linares 
— L . Schapper.—Además, 3 de tránsito. 
De SANTANDER,* en el vapor español Euska-
ro : 
Sr. D. Francisco Veles Mora. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano O r i -
aaba: 
Sres. D. M. Burns—Eduardo VVoodburg - Char-
les Muelen, 3 hijos y 1 criada—Eustaquio JUanri—E-
milia Hachiller—Marv Buckley—Antonio M , Tosca-
no—Emil Labeck—Adelina Bachiller—Josefa Teja-
da—Ra.ael Govin—María Agulo y 1 hyo—Manuel A 
Calvo A í n a Ilaines—Rosa Tejada y 1 hija—Dr. 
Lmdeta y señora—Josó T. Zúñiga y señora—Esta-
nislao Ortiz—Ricardo Narganes—Cristóbal N . Má-
dau—V/illiom M. Carpentsr—Gregorio Castillo, se-
ñora y criada—John H. Avery—R. S. D o r i n g y i h i 
ja—Juda A. Smitli—Eulogio Forden-Henry Foster 
—Catalina O-Reilly-Alexandre B. Wripht, esposa 
y l prima—Jean P. Cape—Pascual Goicochea y un 
criado. 
Para VERACRUZ, en el vapor americano iVtá-
gara: 
Sres. D . M'guel Mine—Marta P. Paduia—Elias 
Jorge—Marta Zalde—José Fernández—Pablo Mori-
llas—Simón Jacobo—José Zas—8. Bormán—Geor-
gea Bormán—Jail Gorra—Antonio Negin—Jeorges 
Chetade - Julián Gelna—Victoriano Rodríguez y se-
ñora—Manuel R. Marenos—A Abeck. 
Entrada» de cabov^la. 
Día 12: 
Do Cárdenas, gol, Clío, pat. Villalonga: con 8!I0 sacos 
azúcar; 25 pipas aguardiente y efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pcrcira: con 1,150 
sacos azúcar. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
en lastre. 
Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con efec-
tos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 12: 
Para Sagua, gol. Paca, pat. Pino: con efectos. 
-Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
-Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Buqnes con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Omab» , capí Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
-Santander y Saint Nazaire, vap. f^nc. Lafayette, 
cap, NbuveL'ón, por Brídat, Mont' Ros y Comp. 
• Vigo y Barcelona, boa. esp. CoilC9PCÍ(Jp> CSpitáp 
Para New-Orleana el vapor-correo 
americano 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobre elmartts 17 de junio. 
8« odmitei. píi»aJero» y oarg» para rtl.ifio pnortp y 
¡tan .̂ ao Francisco de California y se venden boletas 
ilre-v.' * MWÍ. Hoce Konp (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON UNOS . Meroerea 36. 
n n. 79R 7Jn 
5 E i m i T M S A T U Ü T I C A 
D E 
âporss-t̂ orreos Francesee. 
S ^ S T T A I T D E S R ESPAÑA 
S . ST-ASAIRE. FRANCIA 
Saldrá pstra dichos puertos diroc-
tamente sobre el día 16 de junio 
el vapor-correo francés 
capitán Nouvellon. 
Admite carga para S A N T A N D A I I . 
y toda Kuropa, Rio Janeiro, Buer OP 
Aires y Montevideo con conc oi-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá tínicamente el 
13 de junio en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa 
consignatario con espec i f icac ión del 
peso bruto de la mercanc ía . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del día seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á los de tercera. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros este vapor atracará á los A l -
macenes de Depós i to de la Habana 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 5. 
B32IDAT. M O N T A O S y Cp. 
6900 7H-10 7a 10 
L í n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 






M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá el 26 de junio á las 4 de la tarde 
el magufleo y rápido vapor español 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-York en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-TTueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacsbonville, Savanuab, 
Cnarleston, Etchmond, Washington, FiladelHa y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleaus, 
St. Lonis, Chicano y toitas las nnncipales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que sclen de "Vueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $«0 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquLñcWa del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgos;, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oons'gnatar-
rioe, LAWTOK HERMANOS, Mercaderes n9 35. 
J.' D. Hasha¡:en, 2tíl Broedway, Nueva-York.— 
C. E. Fusté, Agente Gle-̂ eral Videro. 
L . K . PitzgeraWl STitwidivrM* —Port Tamos. 
VüPOEBá-CORElíOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
« 1 0 LOPEZ i COÍP. 
V A P O H - C O E H E O 
CIDMD CONDAL 
capitán D. Miguel Carmena. 
Saldrá para Progreso y Voracrui el 16 de junio á 
laa 4 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete? 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
BX. V A P O S l - C O R S E O 
ALFONSO XIII 
capitán Venero. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de junio 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafí y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Corufia, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de uasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
De mis pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
M. Calvo y Cp., Olidos número 28. 
127 812-E1 
d o S T f t w - l T o r k 
esx co-jabinación con 1 0 » viajes & 
Síuropa, Veracruz y Centro 
Am&rica. 
ftwin tres ríales monanpJes, tallando Ion vapore* d» 
Mt i pu.ms y del d i Nueva-York, lo» diaa 10, 20 y 80 
d i 'ada maa. 
B L VAPOR 
capitán D. Salvador Moreno. 
Saldrá para Kew-York 
4: ..'a 20 de junio, á laa cuatro de la tarde. 
.'.diniv.? oi*rgo y íiuaajeros, á loe tiue ofrece el buen 
tí .0 (¡ue edto .tuti^aa Compafila tiene acreditado en 
•n* difereutea líneas. 
"ambién recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bs jmen, Amsterdum, Rotterdam, Havre y Ambere*, 
ecu uonocimiento directo. 
La oarga se recibe hasta la rispera de la salida lola-
m^nte por el nruello de CabaUoría. 
.'. % correo^ondenoia eólo se reolbe en a Adminirtra -
01'-a de Correo*. 
líOTA.—Seta Compañía tiene abierta una pólist» 
flf' ante, ASÍ para eotr. línea como p^m todaa las <u IÍA 
be o la cual pueden ^©¿jurarse todoj los afeotos qne 
w :nibnrqnen au BU» r »pores. 
¡Sabauií. 11 de junio do t%l'.~.a. C;iLV<* y 
OP? Oíiwos n« 58. I a. Ü7 312-1 E 
L I I M DE L A S A T O L L A S . 
*NOTA.—Esta ComoañU tiene s.bierí* una pólka 
flotante, asi para esta fúiea como para todas las demás, 
btyo la muü pueden asegurarse todos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Uabauu. 31 de mayo do 1WK).—M. Calvo y Com-
paftía. Oficio» 28. 11» 312~E1 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada me*. 
Nuevltas el 3 
. . (iibara 3 
. Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
Maya^iiez 9 
L L K O A D A . 
A Nueyít&ti e l . . . . . . 
. . Oibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagtiez 
. . Puerto Rioo 
K E T O R M O . 
SALIDA. I L L E G A D A . 
De Puerto Rico el— 15 
. . Mayagüez • 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
M NuevitAS.. 22 
A May agüe* al 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
,é Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuev i t« . 23 
. . Habana 24 
K-OTAS. 
En au viaje de ida recibirá en Puerto Bico lo* día* 
13 de cada mes, la carga y pasiy eros que para los puer-
tos del mar Caribe amba exnrosados y Pacífico, con-
duren, el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádk el 20. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sala 
de Puerto Kico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Ciídiz y Barcelona. 
En la época ae cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
vo %1 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Baioelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
i r j . los último* puerto*.—M. Calvo T fe? 
127 2 Jny 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
C'.mbiBadaoon la* compafiías del ferrocarril de Pa-
namá y vapore* de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envasa y falta de prescinta en los mis-
mo*. 








Puerto-Ií ico , 
Habana 



































































N O T A . 
Lo* trasbordo* de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Eico al vapor-corroo que orooede do la 
Panínaula y al vapor M . h . FiUaMrá*' 
i i m DE IA¥BAM A COLON 
Bn combinación con los vapore* de Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancía*, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
c a p i t á n D. Vicente Llorca . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
También admiíe carga para los referidos 
puertos. 
De más poriaanores impondrán eug con-
signatarios, Cí}£E^ L O Y G E A T E Y CP., 
Oficios, n. 1% 
DQ Habana 6 
»• Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 21 
. . Puerto Limón. . 
M Cartagena 23 
am Sabomlla 26 
„ Sonta Mar ta . . . . 27 
Puerto Cabello.. 29 
M La Guai ra . . . . . . 1 
* 8?o. da Cuba.. \ 
Sábana 2 de agosto 4 ^ 
Díss. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 
La Guaira. . . . 
,. Puerto Cabello 
.. Cartagena.... 
.. Puerto Limón 
,. Colón , 
,. Cartagena 
,. Sabanilla 
,. Santa M u t a . . 
,. Puerto Cabello. 
. . La Guaira.., 
.. Seo. ds Cabft.. 
.w HAbasa... 




C O M P A Í N I A 
H a m b n r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de julio pró-
ximo el uuevo vapor-correo alemán 
HOLiSATIA 
capitáa Busch. 
Admite oavtfft á fleto, pasajero* de proa y uno* onau-
toa pasajero* de 1? cámara. 
Precies de ¿mmaje. 
En 1? c&mara. 
Bn proa 
Para HAVRE y HAMIJUIiGO, con escala en 
HA I T Y y ST. THOMA8, saldrá el día 23 de junio 
el nuevo vsjjor-.'Krreo alemán 
capitán Schrootter. 
Admite oarga para lo* citado* puerto* 7 tambléú 
trasbordos con conoolraioatos dir>*ctoM para lo* 4l-
g dientes puntos: 
iTmvma* LOHDBBS , Southamplon , Grüusby, 
C i U T U p » . n u i l . Lmaapooi.. BRKBtHW, AMBB-
BKA, Rotterdam, AMSTBBDAM, Bordea az. Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
TBB8BDBG y LiBBOA. 
A m é r i c a del Sur : £ - ^ 7 . ^ ; 
Santo*, Paranagua, Antonlna, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alogre, MONTBVIDBO, BDBNOB 
AIRES, Roñarlo, San Nicolá*, LA GÜAIBA PDBKTO 
OABBLLO y CUBAZAO. 
. CALOÜTTA, Bcrab.iy, Cdombo, Eenang, 
Singapore, HONGTIOSO, Shanghai, ITOBO-
BAMA y Hiogo. 
k . Port Said, Sueí, CAJMBTOWM, Algoa Bay 
^ V J X l L a . ftfoMelbay, Knl*na, Kowle, East London 
y Natal. 
A u s t m l í a : ADBLAXDB. MBLBODBH» y S n » 
ÍYKQ \i w c\r\' ¿ a carga para La Guaira, Puwv 
V U O O r V t t í . / l U U . t0 cabello y Curaiao se tro»-
borda en St. Thoma*, la demás en Homburgo. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomos, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precies arrcglcd js, sobre lo* que Impondrán lo* con-
irignatario*. 
ka oarga se recibirá por el muelle de Caballería, a correspondencia sólo so recibe «n la Admlnlslra-
oióa de Correos. 
Pava má* normenores dirigirse á los oornlgnatartaa, 
ftiiile do San lanado número BÜ Apartada de Uarroo* 
oir .—íf .A^K 'POWTJ»**' v "«'• 
0 n 751 ir.«-Mv2n 
A s i a : 
L I N E A D E V A P O R E S 
entro Londros, Ara boros y los paortos 
do la Is la do Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapore* do esta Línea atracan á los muelles 
do San José. 
E L P R O X I M O V A P O R 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo. 
,, de Aviheres „ „ 25 de ,, M 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Biplaud A. C?. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
En AMBEKK3, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección teleRráfica: Daniel Amberos. 
En PARÍS: IT. Delord, 15S Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: Hedlord. París. 
En la HABANA, á los Sres. Dussaqy Cp^ Oflclos 80. 









MW-YORR ft CUBA. 
M a i l Bteam S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - I T O R K . 
LOS HKIIMOSOS V A P 0 3 K S DJí ESTA COM 
¡PARIA. 
Saldrín uomo sigue: 
3333 NHW-STORK 
A L .A3 3 D E L A T A R D E . 
SENECA ^ o ' 0 
NIAGARA. . . . » 
CITY OIT COLUMB1A 
Y U M U R I 
RA^ATOGA 
DRIZABA 
S E N E C A 
C I T Y OF WASHINGTON 
D B L A H A B A N A 
A LA» CCATRfc DB »<A TAHDB LOS JUEVBS 
Y LOS (ÍABAIÍOW. 
Y C M U K I 
8ARATOGA 
ORI Z ABA 
SENECA . 
CITY OF WASHINGTON. . , 
CITY O P C O L U M B I A 
NIAGARA 
8AKATOQA 
Ifisto* nermooos vapores tan ,biou oouooldos por lk 
npldnc i iO'íuridad de BUS viajes, tienen excelentes co 
ckUdMet pora pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excolentos cocino os o«-
La carga so recibe en el muello do X/'aballerla hasta 
la víspera del dia do la aallda, y se admito carga para 
Inglptorra. Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rottor-
dan<, Havre y Amberes, para Buenos Aire* y Monto-
Tldoo á W cts., pan Santos á 85 ctn. y Rio Janelrc 75 
Ot*. plA oáWco con oonoclmlantoB directo*. 
La oorrospondonoia se admitirá Cínicamente en U 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres , Southamton, 
Havre, Par í s , en conex ión con la li-
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L inea Francesa para 
viajas redondos y combinados con 
las lineas de Saint Naaairo y la H a -
bana y New-lTork y el Havre . 
Ida y vuelta en 1" clase de la Ha-
bana á Nue^a York, ochenta pesos 
oro español . 
LINEA BNTRÍÍ NUEVA Y O R K V CIENFUEGOS, 
CON EHCAliA EN NASSAU Y SAV1AOO 0* 
CUBA IOA Y VUELTA. 




Salen en la forma siguiente: 
De Now-York. 
. . . . Junio S A N T I A G O . . . . 
CIENFUEGOS. 
CIENFUEGOS 





De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Junio 7 
SANTIAGO . . 21 
RP'Pasnje por ambas lineas á opción del vityero. 
Para lletes, dirigirse á LOUI8 V. PLACE, 
Obrapía nV 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
VAPOB 
Capitán URBUTIBEASCOA. 
Para Cárdenas , Sagua y Caibarién 
S A L I D A . 
Saldrá IM miércoles de cada semana. 4 las MÍ* de 
la tardo, del muelle de Lus, y llegara á Cárdenas 
y Bugua los jueves y á Caibarién los viorno*. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la ito&a -
Ma los domingos por la mafíana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres v ferretería $0-110 
Mercancías < 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferreter ía . . . , $0-40 
Afcrcauoias • • 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-6f> 
NOTA.—Bn combinación oon el ferrocarril de Zas*, 
le despachan conocimientos especíalos para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Place/o». 
OTRA.—Estando en combinación con ol /errooarrll 
de Chinchilla, se despaclian cocooimlento» dlrMton 
; ar aba Quemados de GUütes. 
despacha á bardo. < Infomiur Oií.nh n* i , 
0 795 ^ Jn 
E M P R E S A 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TB ASPOETE8 MILITARES 
B E SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Vapor 
COSME DE H E R R E R A 
capi tán D. N . Ochoa. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de junio 






Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez y('p. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—br. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grauv Sobrino. 
Baiaooa.—Sres. Moué* y Comp. 
G>iantánamo.—Sre*. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sre*. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se deBDacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número $tf r'asa de Lu í . 
I n . 25 312-1B 
V A P O R 
MANUELA 
capi tán D. Manuel Grinesta. 
Saldrá de este puorto el día 20 de junio á las 5 de 











La* pólÍEUH para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovttas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Ilarucou.—Srus. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel P m y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salarar y Cp. 
Mayaglleí.-Sres. Schulüe y Cp. 
Aguaililla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
98, placa de Lus. 1 25 812-1E 
V A P O R 
capitán D. B . Vi lar . 
Este vapor saldrá todos los sábados á las cinco de la 
tarde para NUEVITAS, donde llegará lo* lune* al 
amanecer y retornando á las poca* horas, llegará á la 
Habana los miórcoles por la mañana. 
Admite carga y pasajeros. 
125 12-M 
Vapor e spaño l 
CAPITAN D. J . BILBAO* 
Dedicado esto vapor á la línea de 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mafíana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HAIIANA los vierne* 
do 8 á 9 de la mafíana. 
Consignatarios 
Sagua: Hros. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sre*. Alvares y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
capi tán D. F . Cardeluz. 
Dedicado esto vapor á la linea do 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para el primero de dicho* puerto* todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIHAKIÉN 
los domingos por la mafíana; oe allí retornará los 
moríes tocando en SAOUA y llegará la HAKANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mafíana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarión: Sres. Florencio Gorordo. 
125 31 ' ' -El 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U. S 
Lloyds de N York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen en sus 
vapores, A tipo módico. 
Tamblón la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Podro 
n. 28, plaza de Lur. I 26 312- B 1 
AVISO. 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete do pasajo on las casas consignatarias, pues do to-
marlos á bordo habrán do abonar un 10 por ciento de 
recan/o. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro nfimoro 26. Plaza de Luz. 
i 'jñ ÍK-A 
J . BALCELLS T 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T H E O B I S P O T O B R A P I A 
<; n. IM leo-i K 
M E E O A N T I I J E S . 
Banco Español do la Is la de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bi l le-
tes del Banco Espafiol de la Habana, emitidos po» 
cuenta do la Hacienda, en ol dia se han quemado: 
4.986 billetes de la sório l'.1 de $ 1 0 , . . . . . . . $ 49.860 
y se lian emitido en renovación, dolos mismos, los si-
guioutes, también del Banco Español de la Habana: 
1.000 billetes do la Sórle %* de $10 mime- ̂  <ft ^ 
ros 204.001. á 205.000 $ 10-000 
2.000 billetes de la Sório 11. do $5 nlime-
ros 200.001 á203.000 
9 .SCO billetes do la Sório I ) . do $1 núme-
ros 1.430.001 á 1.4S9.8B0 
20.000 billetes de la Sório E. de $0'50 cts., 
números 100.001 4 200.000 
50.000 blllotos de la Sório G. de .̂ O'IO cts., 
números 7.ít90.00l á «.040.000. . . . 
100.000 billetos de la Sóric I I . de $0'05 cts., 






189.860 billetos por valor on junto do $ 40.860 
Los billetes de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
—20 do Enero do 18!)0—y las firmas on ostampilla de 
" E l HubKobernador" «míoy García, y do ' El Lon -
sejoro" Geíoís—Y manuscrita la de " E l Cajero - f -
rraW«—los do á cincuenta centavos llovan la ^ f l i a — 
28 do octubre de 1880—y la firma impresa do 'E l Go-
bernador"—P. tí.—José J iamón de Haro—J los de á 
un peso, diez y cinco centavos, la fecha—b de agosto 
do l«K:5--y U flma impresa de " E l Cobornador José 
Cánoxas del Castillo. 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
IIal,IUKl, ii.ie puno do I8ÍK)- - E l Gobernador—P. B. 
José Ramón de //aro. I gg* 
Ferrocarril del Oeste. 
SKCIlRTARfA. 
Por falta de concurrennia de Sres. Accionistas que 
representaran el número do acciones necesario para 
celebrar la Junta general convocada para hoy, se i n -
vita para el lunes 23 del corriente á la sesión que ten-
drá lugar en la casa n. 23 do la calle do la Amargur^ 
á lus doro del día. En ese acto se leerá la Memoria, 
correspondiente á las operaciones del ejercicio social 
vencido en 81 do diciembre de 1889 v se eligirán cinco 
conciliarios. Se advierto que la Junta se celebrará 
cualquiera que sea ol número de las acciones que re-
presenten los Sres. accionistas. 
llalmna, junio 9 de 1890.—El Secretarlo, ^.níoruo 
G. Llórente. Cu 816 11-12 
E m p r e s a de A l m a c e n e s 
de D e p o s i t o , p o r H a c e n d a d o s . 
SECIÍETAKÍA. 
Por falta del necesario número de representacionea 
no ha tenido efecto la Jnnta General do accionistas 
señalada para el día 19 del próximo pasado y en sa 
virtud y con arreglo al artículo 15 de los Estatutos, se 
los convoca de nuevo para dicha junta, que tendrá e-
feclo el día 18 de junio á las 12 del día en las oficina» 
de la Empresa, Mercaderes 28, con la advertencia de 
que se verificará con el número de los que concurran 
sea cual fuese. Tiene por objeto dar cuenta con el i n -
forme de la Comisión Glosadora de cuentas, con una 
proposición que se hace á la Compañía para el arren-
damiento de terrenos do la propiedad de la Emnresa, 
que esta no utiliza y para tratar además de cualquier 
otro asunto de interés para la Compañía. 
Sabana. |unlo S de 1890.—Bl Secretario, Carlos de 
Zaldo. I 9-8 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
O í j n ñ i e g o s y V i l l a c l a r a . 
Secretarla. 
De orden dol Sr. Presidente convoco á los seüores 
accionistas por segunda vez á junta general para las 
doce del dia 16 del corriente en la casa calle de Aguar-
cato número 128. En dicha junta se dará lectura al 
informe do la comisión do glosa nombrada últimamen-
te: en la inteligencia de que la junta tendrá efecto 
cualmiiera quo sea ol número de accionistas que con-
curran.—Habana, junio 2 de 1800.—El Secretario, 
Aníonto B. de BuslamanU. 
<í 77r. 10-4 
i O S DE LEfMS. 
J.A.BANCES 
ISAIVQUIOKO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I B A N LETEAS en todas cantidades (í 
jorta y larga vista, sobro todas las principale> 
niaras y pueblos do esta ISLA y la de 




También sobro las principales plazas de 
FKANCIA, 
i N Ü I . A T K R R A . 
MEJICO V 
I .OH BSTADOS DNIDOH. 
» 1 , O B I S P O 21. 
C n. 410 156-1 F 
H I D A L G O Y C O M I * . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
a vista, y dan cartas do crédito sobre Now-York, 
'hiladelphia. New-ürleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Uarcelona y demás capitales y ciuda-
des imporUntes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de Espafia y sus provln-
, Cn. 80 IRfl-i R 
7 COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L E . 
(a H A N h i m i m 
A C O R T A Y A L.A U O A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, v demás 
liazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobro Madrid, todas las capitales do 
nrovincia y pueblos chicos y grandes de Espalia, Islas 
Baleares y Canarias. 
O. fi-Ui R12-1 AW 
A 
108, AGrXJIAH 108, 
E S Q U I N A A AMARGí-URA. 
I I A W : N P A G O S P O R E L C A U L E 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga viot» 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan do Puerto-Rico, Londros, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
V. n. 411 I-»"-' V 
L . R U I Z & V 
8, O ' R E I L L Y 8, 
lüS^UINA A M l i R C A Í í E U E S . 
H A C E N PAGOS P0B E l C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá -
pales, Llnboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Ll)le, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
ESPAÑA 
Sobre totias las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Mat anzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
íJaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C n. 29 150-1 K 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
Secretaria. 
La Junta Directiva ba acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas en ol comente año, 
el dividendo número 62 do dos por ciento en oro sobro 
el capital social, Y lo pongo en conocimiento de loa 
señores accionistas para que ocurran desde el día y 
del entrante junio á hacer efectivas las cuotas que les 
corrosnoudan; en esta ciudad, á la Contaduría de la 
CompHñía, y en la Habana á la Agencia de la misma 
á careo del vocal Sr. I ) . Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, mayo dü de 
XWQ.—Alvaro Lavaslida, Socrecario. 
M68 , 13-1 
Regimiento caballería de Plzarro 
número «U). 
Necesitando contratar cate Regimiento por seis me-
ses ol suministro de maíz que ha de consumir el gana-
do del mismo, que se encuentra en esta plaza, y el ue 
los destacados fuera do ella, se hace publico por el 
Drescnto anuncio, para que los Imitadores a™ desóen 
hacer proposiciones, lo verifiquen en pliego cerrado 
el 20 del actual, á las nueve do la mafíana, ante la 
iunta económica quo se hallará reunida en las ohciuas 
leí cuartel de Drugonos, en lus que podrá míormarse 
leí pliego de condiciones. „ , , , , , Tw„i„n 
llabann. W de junio de 18!)().-E1 Jefe del Detall, 
J u l i á n Jiüloz. C 861 S-13 
iliiSÜO m DENTISTAS. 
Se cita ¿ los sefiores quo componen el gremio de 
Dentistas para que concurran el domingo l ^ e l co-
rriente, á la una de la tarde á la calle do los Corrales 
número 1, para roctlllcar las cuotas. 
So ruetca á los señores agremiados la asistencia. 
Habpim, 11 de junio de 1890.-E1 primer Síndico, 
A. O. Weber. 6984 S'1* , 
Uroiuio de Maest ros carpinteros. 
Se suplica á los Sres. Maestros se sirvan asistir á 
la Junta que se celebra á las doce del día del próximo 
domingo 15, en mi cusa calle de San Josó u. »í, con 
el lin de hacer un nuevo reparto. 
Habana, junio 12 de IH'JO.-iW Sindico. 
tW73 1-12a 3-13(1 
0 I 5 I H P A D 0 I ) E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
El [Itmo y Bdn» Br. Obispo Diocesano, se ha 
servido declarar nula la subasta pública verificada en 
esta fecha para la construcción de una nueva iglesia 
parroquial en el pueblo de Casa Blauca, disponiendo 
on consecuencia so saque 6. nueva Ucitación, bajo el 
nresuinicsto de contrata ascendente & la cantidad de 
doce mi l setecientos tr t inta y cuatro pesos treinta y 
odio centaros en oro, y con sujeción al pliego de con-
diciones aprobado. Se ha señalado para el acto el día 
diez v ocho dol presento mes, y hora de las doce .le su 
mor.ana. debiendo tener lugar en la Secretaría del 
Obispado (Habana 58), donde se encuentran los do-
cumentos que han do regir en lacontrata, á fin de qu» 
puedan ser examinados por las personas que lo de-
pi las proposiciones se redactarán en papel del sello 
12 niustándose al modelo adjunto, y se presentaráa 
(luraiito la primera media hora del acto, en pliego« 
.errados que contendráu, además de la proposición, 
la carta de pago que acredite haberse constituido eu 
la M ivonloinla-Tesorerla del Obispado la cantidad d<* 
quinientos ocho pe«08 ochenta centavos en oro, como, 
darantia para tomar parto en la licitación, y la cédul* 
l>0Serán nulas v do ningún valor las proposiciones & 
quo falto alguno de estos requisitos, así como las que* 
excedan del presupuesto. 
La subasta se celebrará con siycción a la instruc^ 
ción vigente de l l do septiembre de 1869. 
En caso do dos 6 más proposiciones iguales; se abri-^ 
ni una licitación verbal entro sus autores durante c.m-.t 
l'Olíaqana!'l0 de junio de 1890,—Ei Secretario, Z?r, 
JuanB. Casas. 
Modelo de proposición: 
D N N . . . . vecino de calle de « 
ni'micro enterado del anuncio inserto en la Ga^» 
ceta oficial do esta ciudad, correspondiente al dia, . . y 
de . . . para la subasta do las obras de construcción, 
do iina iglesia parroquial en el pueblo de Casa Blanco, 
y d > las obligaciones y derechos que sefiala el plicg» 
de condiciones quo ha de regir en la contrata, se com-. 
promoto á ejecutar .dichas obras por la cantidad do 
(en letra). 
(Fecha y firma.) 
0 848 3-12 
n o s d i m m i m 
Se dssea contratar por aüos toda la leche que pro-
duzca una, que rinda cuando menos de 6 á 10 botija» 
(liarlas: so admiten proposiciones en Zulueta 26, cuar-. 
to 25, todos los días de 3 á ̂  de la tarde ó dejando laí» 
señas so pasará á casa del proponente para su ajuste. 
6665 4-12 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga v i s la 
«OBUE N E W - Y O R K . , BOSTON CHICAGO, SAN 
FIIANOISCO, miKVA-Olt l .EANS, VKRACIUJZ;, 
M E J I C O ; SAN JUAN D E l 'UEHTO-l t lCO, PON-
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , PAltIS» « C l t -
D E O S IÍYON, B A Y O N E , HAMBUIUÍO, B R E -
ME O, B E U E I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
SEIJAS, ROMA, NAl'OEES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
CA r i T A L E S Y PUEBL.OS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO 
i NOa D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L O U I E 
B A i>TRA «ÍLASE Í)E VALOItES J>r«LT(í OS. 
AVI^O. 
Advierto al público contra la negociación de los bo-
nos números 17, 532 y 17, 58t del valor nominal do 
mil pesos cada uno, del Chicago, Rock Island & Pa-
cific R. R. Co., por ser de b s robados á Mr. John H , 
Wallace, del núm. 280 Broadway, New York, y t r a í -
dos á esta ciudad por los individuos Lowitz y Wal l a -
ce, cuya extradición se ba llevado & cabo por orden, 
del (lobierno General de esta Isla á petición del Go-
bierno de los Estados Unidos.— Kamán O. Will iams, 
Cónsul General do los Estados Unidos. 
6H15 al5-9 dlR-lOJn 
S e v e n d e 
un crédito contra la caja de ahorros de $2,700 billetes 
NeptnnolOÍ). 6802 4-10 
llegimiento Caballería de Pizarro . 
NUMERO 30. 
Necesitando este Cuerpo adquirir caballos que r e ú -
nan las condiciones de desarrollo tener de 7 cuar ta» 
en adelante, de 4 á 7 años de edad y marcha la del 
pais, se hace público para que los que deseen enage-
narlos, los presenten en el cnartel de Dragones de 8 a. 
10 de la moñana en los dias hábiles donde se encuen-
tra la coral» ón nombrada que ha de corapraTlos 
DnV.ar.a. 7 ¡anio d* l ^ O . - . E l Jete del 
ful4n QVMÍVH S F S I 
H A B A N A . 
VIERNES 13 DE JUNTO T>? 7>i9?t, 
Los presupuestos de esta I s la , 
t 
E l telégrafo nos ha comunicado que este 
proyecto, después de discutido y aprobado 
en el Congreso, ha seguido el propio curso 
en el Senado, que lo aprobó definitivamen-
te el 10 del presente mes de jumo. Sólo, 
pues, le falta para adquirir el carácter de 
Ley del Keíno, la sanción de la Corona, que 
probablemente no se hará esperar muchos 
dias; y de consiguiente, hay motivos para 
creer que en el correo que ha de salir el 
20 de la Península sea comunicado al Go-
bierno General con el objeto de que principie 
A surtir BUS efectos en tiempo oportuno. E l 
presupuesto que ha de regir en estas pro-
vincias desde el próximo ejercicio, es ya un 
hecho consumado, acerca del cual huelga 
toda observación, y sólo nos toca estudiar-
lo en su desenvolvimiento, como creemos 
que lo harán nuestras Autoridades Supe-
riores, á fin de poder subsanar en su dia los 
defectos que se hayan advertido en la prác-
tica, puesto que renovándose cada año esta 
clase de leyes, son perfectibles y pueden 
mejorarse, según lo aconseje la razón y la 
experiencia. 
En el artículo que consagramos hace po-
co (DIARIO del 6 del mes actual) al discur-
so pronunciado por el Conde de Galarza, 
noa mostramos de acuerdo con las discretas 
observaciones de este digno Senador res-
pecto de la estructura del presupuesto que 
se discutía, todo él recargado de autoriza-
ciones y de preceptos de todo orden sobre 
materias y puntos que en puridad no pue-
den considerarse económicos. L a verdad 
que un presupuesto no debe ser otra cosa 
que una ley estrictamente económica, que 
regule la exacción equitativa de las canti-
dades con que el país contribuye al sostén 
de las cargas públicas, y la distribución 
también justa y equitativa de esas cantida-
des en la satisfacción de los servicios á que 
son destinadas. Entre nosotros (ya lo he-
mos indicado más de una vez) los presu-
puestos, más que una ley única y especial, 
son una colección de leyes, que es preciso 
estudiar detenidamente y concordarlas é 
interpretarlas en su difícil aplicación. No 
se nos oculta que el estado imperfecto y ca-
si podemos llamar embrionario de nuestra 
administración, los repetidos cambios en 
BUS organismos, reformados con frecuencia 
antes de ser llevados á término, la premu-
ra con que suelen discutirse, siempre á úl-
tima hora, y otras causas que no se ocultan 
á la inteligencia de las personas peritas en 
la materia, dan lagar á esos defectos que 
notaba el Senador por Santa Clara, que de-
ploraba con razón la inutilidad de sus es-
fuerzos, pues á la altura á que habían lle-
gado las cosas, ni el Gobierno ni la Comi-
sión atendían sus observaciones. 
También lo deploramos nosotros, cansa-
dos que ya debíamos estar de tanto como 
hemos escrito de diez años á esta parte con 
el propósito de conseguir en lo posible la 
reforma del sistema practicado hasta aho-
ra, el alivio de los contribuyentes y la die-
minación del importe de algunos servicios. 
Pero no nos cansaremos, antes bien, prose-
guiremos la tarea, que juzgamos convenien-
te para el país: ni nuestro respetable amigo 
el Conde de Galarza se cansará tampoco. A 
este respecto, repetiremos las frases con 
que terminamos el citado artículo del 6 de 
este mes: "—cuando desde tan elevado si 
"tio y con tal pureza de motivos (decíamos 
"entonces) se esparce una buena doctrina, 
"es seguro que tarde ó temprano germina-
"rá como la semilla que se arroja á la tie-
"rra." Debemos, pues, continuar la obra 
por muchos obstáculos que se presenten; 
que si se prosigue con fe y constancia, algo 
se conseguirá. 
No puede negarse que los principales obs-
táculos para la formación de un presupues-
to, que si no perfecto, contenga condiciones 
de regularidad y ofrezca, con garantías de 
éxito, el desiderátum de todo presupuesto, 
cual es la nivelación de los gastos con los 
ingresos, se deriva en primer lugar de la si-
tuación precaria de nuestro tesoro, y como 
consecuencia de esto/las cifras que es indis 
pensable consagrar á las atenciones de la 
deuda y otras preferentes, cuya ascenden-
cia imposibilita la satisfacción de varios ser-
vicios, que á más de retributivos, son in-
dispensables para el fomento de la riqueza 
pública y el progreso moral y material del 
país, imposibilitando al propio tiempo el 
deseado equilibrio de los ingresos y los 
gastos. Así considerados nuestros presu-
puestos, pueden llamarse de pié forzado, y 
mientras ciertas incógnitas no se despejen, 
el problema de la nivelación no se resolve-
rá. Conviene, sin embargo, no dejar de la 
mano un día y otro esta caestión importan-
te, excitando á nuestras Autoridades, á 
nuestros Representantes en Cortes y al Go-
bierno de la nación, á que procnren de con-
suno hallar solución al referido problema, 
buscando el medio de aminorar la ascen-
dencia de esas obligaciones que impiden la 
nivelación del presupuesto, á menos qae se 
sacrifique al país, exigiéndole lo que no 
Doede dar. Y hay que tener en cuenta qne 
si prosigue la sucesión del déficit, no habrá 
presupuesto posible, ni orden en la Admi-
nistración, ni crédito, ni nada de lo que el 
crédito fomenta. 
Acabamos de aludir al déficit, verdadero 
cáncer de nuestro Tesoro. Si nos atene-
mos al texto de la futura Ley de presu-
puestos, ese déficit ha desaparecido: los 
cálculos se cierran con cierto sobrante ó 
sea superábit. Pero una triste experiencia 
nos enseña que salen falüdas, por lo regu-
lar, las combinaciones que sirven de base á 
una nivelación que á la postre dista mucho 
da la realidad, y sólo existe en el papel. 
Con todo, aún suponiendo que el constante 
fracaso de nuestros presupuestos, en lo to-
cante á la nivelación de los ingresos con 
los gastos, proceda de error de cálculo, mu-
cho es lo que puede hacer una administra-
ción fiscal celosa y entendida para subsa-
nar en la práctica ese error, y disminuir, 
si no extinguir por completo, el temible dé-
ficit. Tal es la tarea que está confiada á 
los que han de plantear y aplicar el nuevo 
presupuesto. Por fortuna, contamos con 
una persona dignísima, la que hoy día se 
encuentra al frente de la gestión económi-
ca, y cuyos esfuerzos estamos seguros que 
se emplearán, al par que en otros asuntos 
importantes de la Hacienda, en el aumento 
de las recaudaciones. De esta suerte es 
como se podrá combatir el déficit. E l se-
ñor TJrzais ha comprendido que es este a-
sunto vital, y así lo hemos visto desde el 
primer día poner diques á todo género de 
fraudes, y ejercer una eficaz fiscalización, 
valiéndose para sus rectos fines de un ele-
mento tan poderoso como la publicidad. Con 
tales medios, y con la rectitud y entereza 
que informan todos los actos oficiales de 
nuestro Intendente General, pueden augu-
rarse buenos resultados del planteamiento 
del futuro presupuesto. 
Continuarémos. 
Yapor-correo. 
Según telegrama recibido por la casa con-
signataria, el vapor-correo de la Península 
Buenos Aires, salió de Puerto-Rico para la 
Habana ayer, jueves, á las seis de la maña-
na. 
Suscr ipc ión popular 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las victimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OBO BILLETES 
Suma anterior...$8.367 03 $40.202 95 
Sra. Da Isabel Zuaz-
nábar, por conducto 
del Excmo. Sr. Go-
bernador G e n e r a l . 7 5 . 
Sr. D. Pedro Murías.. 300 . . 
Total.. ¡.367 03 $40.577 95 
(Continuará.) 
Por conducto del Excmo. Sr. Gobernador 
General, Presidente de la Junta do Soco-
rros, hemos recibido la suma de $75 en bi-
lletes, mitad de los $150 donados por 
la Sra. D* Isabel Zuaznábar, para el so-
corro de las víctimas de la catástrofe 
del 17 de mayo y la erección de un mauso-
leo que perpetúe la memoria de los que pe-
recieron en aquella triste noche. 
Además de la suma con que figura nues-
tro querido amigo y correligionario, el Sr. 
D. Pedro Murías, en la lista de suscripción 
para el mausoleo en honor de las víctimas 
•le la catástrofe del 17 de mayo, sabemos 
iue ha distribui lo directamente mayor su-
ma entre "¡as familias pobres de los que su-
cumbieron aquaila noche. Nos complacemos 
en hacer público este generoso rasgo. 
E x t r a d i c i ó n . 
La demanda de extradición entablada 
por el Gobierno francés para la entrega de 
i Ir. YL. Eyraud, le correspondió al Sr. Juez 
de Instrucción del distrito Este, cuyo tri-
bunal ha resuelto que procedía la entrega 
con arreglo al convenio celebrado entre am-
bas potencias, y en su consecuencia baque-
dado el detenido á disposición del Sr. Cón-
sul general de Francia, á quien se le facili-
tarán todos los auxilios que pida para su 
embarque, cuya operación se llevará á cabo 
por la policía del puerto. 
Mr. Eyraud será embarcado el día 16, en 
el vapor francés Lafayette, que zarpará de 
este puerto el mencionado día. 
Junta Creneral de Socorros. 
En la Gaceta del 12 del que cursa apare-
ce el siguiente decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador General: 
"En la necesidad de ampliar el personal 
de la Junta General de Socorros, creada 
pur mi decreto de 20 de mayo próximo pa 
sado; con esta fecha he tenido por conve 
diente nombrar para el cargo de Vocal de 
la misma, al Tilmo. Sr. D. Ricardo de Cu-
bells. Secretario de este Gobierno General; 
para el de Vocal Tesorero, al Illmo. Sr. D. 
Gervasio Casañas; y para el de Secretario á 
D. Tomás Alonso; quedando por consecuen-
cia nombrado Jefe de la Sección creada pa-
ra auxiliar los trabajos de la Junta, el Ofi-
cial de la Secretaría del Gobierno General 
D. Francisco Hernández y Coopiters. 
Habana, 11 de junio de 1890.—José Chin-
chilla." 
f O I L E T i y . 
M U N D A N A . 
oorda eseríü u frasees 
POK 
H É C T O R M A X O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
j de renta en la 
Galería Literaria d é l a Habana. Obispo 55). 
COSTISÚA. 
IV. 
Sin embargo, al día siguiente no se des-
pertó de buen humor; y, cuando Lotieu lle-
gó, así que hubo abierto la puerta, la reci-
bió con cierta sequedad. Dirigióle una mi-
rada como queriendo leer en su semblante 
6 en sus ojos la narración sincera de lo que 
había pasado en la noche anterior; pero só-
lo halló cierta ligera inquietud que hu-
bo de molestarlo. ¿Por qué se inquieta-
ría? 
Como Lotieu permaneciese confusa, le 
preguntó Geoffroy si no estaba dispuesta á 
trabajar. 
—Sí—respondió ella. 
—Bien, pues encienda V. la lumbre. 
—1N0 quiere V. que le traiga pan y man-
teca' 
—No tengo hambre—respondió con tono 
áspero. 
Lotieu encendió la lumbre; y, cuando el 
homo empezó á tirar, púsose á esmal-
tar las cruces que Trip le había traído la 
víspera. 
Como esto era para ella una tarea en 
cierto modo mecánica, pudo mirar de cuan-
do en cuando á Geoffroy, y lo vió siempre 
taa wmbrío, m que el tíatejo, que para él 
Unidn Constitucional. 
Según leemos en E l Universo de Santa 
Clara, acordada por la Junta Directiva del 
partido Unión Constitucional de dicha ciu-
dad la reorganización de los subcomités d e 
la Cruz y Seibabo, y nombrada una comi-
sión compuesta de los señores García, Gon-
zález y Coya para proceder á dicha reor-
ganización, se efectuó esta en su oportuni-
dad habiendo asistido á las juntas celebra-
das al efecto un buen número de correli 
gionáriós, y en ellas quedaron nombrados 
loa señores oiguientes: 
SUBGOMITE D E L B A R R I O D E S E I B A B O . 
Presidente. 
D. Víctor Gómez. 
Vice. 
D. Alejandro Cobián. 
Vocales. 
D. Francieco D. Velis. 
. . José Gutérrez. 
. . José Fidel Gutiérrez. 
. . Manuel López. 
. . Franeisco García. 
. . Francisco Moya. 
. . Juan Urquía Milián. 
. . Francisco Fernández Pérez. 
. . Miguel Morales. 
. . Francisco Suárez Alemán. 
. . Gumersindo Trigo. 
Secretario. 
. . Manuel Naranjo. 
Vice. 
. . José Borrás. 
SUBCOMITÉ D E L B A R R I O D E L A C R U Z . 
Presidente. 
D. Antonio Cano. 
Vice. 
. . Pedro Díaz Canel. 
Vocales. 
. . Miguel Rodr guez Montañés. 
. . Manuel Torromé Egea. 
. . Manuel Cárdenas Rodríguez. 
. . Eleuterio Rodríguez Estrada. 
. . Ramón Caso. 
. . Ensebio Huergo. 
. . Marcelino Hernández. 
. . Mateo Sastre. 
Secretario. 
. . Vicente Campo. 
Vice. 
. . Leopoldo Pérez Martínez. 
Beneficencia montañesa . 
Según la Memoria leida en la última Jun-
ta General de socios de esta benéfica insti-
tución, durante el pasado año se han recau-
dado por el Centro de la Habana y las de-
legaciones de provincias $142 50 en oro y 
$23,726 en billetes, correspondiendo de esas 
sumas 19,236 á esta capital, 3,454 á Matan-
zas y el resto á Sagua, San Antonio, Gua-
nabacoa. Regla, Colón, Consolación del 
Sur, Guane, Caibarién, Marianao y San 
Luis. 
En igual tiempo ha dispensado la So-
ciedad los siguientes auxilios: 
Oro. Billetes. 
Socorros en efectivo. $ 27 $3.153 . . 
Asistencias en casas 
de Salud 1.501 90 
Viajes ála Península. 746 21 
Socorros de varias es-
pecies 163 725 40 
$2.438 11 $3.878 40 
Además, ha satisfecho á la Quinta del 
Rey por asistencia de comprovincianos 
$7,018 billetes. L a Delegación de Matanzas 
ha avisado gastos por la suma de $2,095 85 
en billetes. 
L a Sociedad en los siete años que lleva 
de existencia ha empleado en socorros 
$23,4JL8 15 en oro y $27,786 30 en bille-
tes. Dichos socorros se distribuyen en 
la siguiente forma: Socorros en efectivo, 
$1,760 65 oro y $20,072 billetes; socorros de 
varias especies, $1,359 51 oro y $5,457 36 
billetes. Viajes á la Península, $8,726 84 
oro; asistencia de enfermos en Casas de Sa-
lud, $8,571 15 oro y $2,256 9i billetes. En 
el Balance de liquidación de 31 de ene-
ro, resulta una existencia en Caja de 
$192 59 oro y $37,746 78 en billetes; ade-
más, en poder de las sucursales $5,566 45 
en billetes. 
Estos datos hacen la más completa apo-
logía de tan benéfica institución. 
ProcesiOn de los n i ñ o s . 
Segón leémos en E l Bien Público de San-
tiago de Cuba, en la tarde del domingo 1? 
del actual, se efectuó en dicha ciudad, la 
procesión que el Excmo. ólicmo. Sr. Arzo 
bic'po de aquella diócesis había ofrecido á 
los niños de uno y otros sexos que asistie-
ron álas Conferencias celebradas en el tem 
pío do San Francisco. 
E l acto revistió excepcional solemnidad 
y lucimiento, pues asistieron más de mil ni-
ños, y todo el pueblo en general contribuyó 
con su presencia á dar más realce á la fies 
ta, cuya realización en medio del fervor 
el recogimiento, ha probado uî a vez más 
el espíritu religioso de aquel vecindario. 
Nuestro colega E l Bien Público dice que 
ha tenido el gusto de admirar el precioso 
estandarte que la Sra. D^ Luisa Broocks 
Marquesa de Comillas, ha enviado al Sr 
Arzobispo, estandarte que figuró en la re 
ferida procesión. 
Encargada la obra por el celoso Prelado 
de Santiago de Cuba para que sirviera de 
guión á los niños de aquella ciudad, en sus 
festividades religiosas, la dignísima dama 
cubana, deseando dar una muestra de su 
cariño á la ciudad de su nacimiento, mandó 
á hacer una obra de arte de verdadero mé 
rito, y la ha enviado al Sr, Arzobispo para 
que en su nombre la regale á los niños de 
Cuba. 
Noticias de Marina. 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á Giba 
ra, el crucero Sánchez Barcaíetegui. 
El capitán de fragata D. Luis de la Pila 
y Monti, capitán del puerto de Cárdenas 
se encuentra en aquella ciudad tan grave 
mente enfermo, que se le han administrado 
los últimos sacramentos. Lo sentimos mu 
cho. 
46? año social, había calculado los ingresos 
del mismo en un proni-dio de 950,000 á un 
millón de pesos, y tan acertada obtuvo en 
sus cálcalos, que éstos llegaron á 1¡> cifra 
$993,780-09, resultando una diferencia de 
menos, comparada coa el año de .1888, de 
31,378-44J. Esta disminución tiene su ori 
gen en la reducción de flete de azúcares, 
que han neutralizado las ventajas obtenidas 
en los trasportes de caña y miscelánea. Los 
trasportes hechos llegaron á la cifra de 
17.897,500 arrobas de caña, efectuados casi 
en su totalidad en wagones de la Empresa, 
E l número total de pasajeros que circula-
ron durante el año que comprende la refe-
rida Memoria, fué de 226,393, ó sean 3,338 
menos que en 1888. Calcúlase en $4,496-74 
el producto obtenido por kilómetro en 1889. 
Los gastos en su totalidad, suman 533 mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos treinta 
y un centavos en m-o, y el beneficio recibido 
de $280,313-99i en oro y $80,920-90^ en bi-
lletes. La Compañía emitió en octubre 300 
acciones importantes $150,000, de cuya su-
ma se dedicaron $68,338-60 á obras nuevas. 
Supone la Memoria que examinamos, que á 
pesar de la sequía experimentada en los úl-
timos meses, los ingresos en el presente año 
asciendan á $1.050,000 y los gastos de ex-
plotación á $550,000. 
D . Pedro Cnenca. 
En los periódicos de Madrid del 23 de 
mayo vemos que S. M. la Reina había fir-
mado, la víspera, un Real Decreto del mi-
nisterio de la Guerra, por el que so pro -
mueve al empleo de teniente General al 
Excmo. Sr. D. Pedro Cuenca, distinguido 
jefe de nuestro ejército, muy conocido en 
esta Isla, donde ha prestado largos serví 
cios, figurando entre ellos el de Jefe del Es-
tado Mayor de esta Capitanía General. 
D . Timoteo OrdOnez. 
Este nuestro distinguido amigo, esforza 
do jefe de los Bomberos del Comercio de la 
Habana, que como es sabido, sufrió graves 
heridas á consecuencia del incendio de la 
ferretería de los Sres. Isasi y Ca, salió ayer 
tarde para Matanzas en estado de conva 
lescencia. 
Deseamos que esta sea tan rápida como 
feliz. 
era el remedio de todos sus males, lo saca 
se de su preocupación. 
Lotieu no era tan sencilla que no hubiese 
comprendido que Geoffroy se había disgus 
tado la víspera viéndola hablar con el ce-
rrajero, y quería darle una explicación; si 
no lo había hecho aún, era porque las mi 
radas algo duras de Geoffroy la tapaban la 
boca. 
Pero al cabo se decidió. 
—Ayer tarde me he aburrido mucho—di-
jo Lotieu aprovechando un momento en 
que sus miradas no se encontraban con las 
de Geoffroy. 
—¿Y por qué?—preguntó éste mirán-
dola. 
—Porque no me fué posible librarme del 
señor Pavard. 
—¿Y quién es ese señor Pavardf 
— E l electricista. 
—;Ah, sil el cerrajero—respondió Geo-
ffroy preguntándose por qué le daba Lotieu 
el pomposo título de electricista. 
Pero como era preciso no asustarla, pre-
guntó con cierta dulzura: 
—¿Le conoce V.f 
—Me ha hablado varias veces, cuando yo 
trabajaba con la señora Trip. Trip le quie-
re mucho, dice que es un obrero como hay 
pocos; muy instruido en las cosas de su ofi-
cio, y que no va nunca á la taberna. 
—Pnes es hombre extraordinario—dijo 
Geoffroy molestado por estos elogios. 
Y poniéndose los anteojos, tomó las pin-
zas para meter una placa en el horno. 
—Trip es quien dice eso—continuó Lo-
tieu; —pero á mí me parece bastante fasti-
dioso. 
—¡Ah! es fastidioso—dijo Geoffroy. 
—Pero también muy bueno, porque gas-
ta parte de lo que gana en socorrer á sus 
compañeros. 
—¿Y eso la interesa á V.t 
F e r r o c a r r i l de Matanzas. 
L a Junta Directiva de la Compañía del 
Ferrocarril de Matanzas, que en 31 de oc 
tubre del año próximo pasado terminó su 
—Me impide manifestarle claramente lo 
que me fastidia. 
—¿Y por qué la fastidia? 
—Por sus discursos. 
—¿Le pronuncia á V. discursos?—dijo 
Geoffroy apretando la placa con otra pinza 
para impedir que se moviera. 
Después interrumpiéndose, dijo: 
—Sostenga V. 
Lotieu obedeció. 
—Discursos que no acaban nunca. 
—¿Sobre qué? 
—Sobre pol í t ica. . . . sobre organización 
social... . ¡qué sé yo! 
—¿Y con qué motivo? 
—Sin motivo ninguno, como no sea para 
ejercitarse, porque habla en las reuniones 
públicas. 
—De modo ¿que quiere convertirla á sus 
ideas? 
—Así parece; ayerme ha demostrado que 
el matrimonio era el salvajismo. 
—¿Y cómo le ha demostrado á V. eso? 
—Me sería difícil explicarlo. Trip pre-
tende que es un orador; habrá que confesar 
que yo estoy mal organizada para la elo-
cuencia, porque la mayor parte del tiempo 
no entiendo nada de la suya. 
—Pero ¿cómo ha llegado á dirigirle á V. 
ese discurso? 
—Cuando el tiempo está bueno, mien-
tras que voy á la fuente por agua to das las 
tardes y riego mis flores, se halla él pre-
sente. 
—Todas las tardes. 
—Casi todas. 
—¿Y cómo no lo he visto yo? 
—Porque ha estado unos días fuera, y no 
ha venido hasta anteayer. 
—¿Y la molesta á V. de veras? 
Y al decir esto, le dirigió una mirada es-
cudriñadora. 
—Preferiría leer 6 meditar; pero no es 
Güira de Melena. 
A las siete de la mañana del miérco-
les, salió en tren expreso del ferrocarril 
del Oeste, en dirección á Güira de Melena, 
el Sr. Gobernador Civil déla Provincia. Era 
objeto de este viaje el conocer personal-
mente el estado de aquel pueblo, y en su 
vista resolver acerca de las peticiones de 
aquel Ayuntamiento, sobro la necesidad 
de adoptar medidas de carácter urgente, 
que eviten en lo posible nuevas inundacio-
nes por consecuencia del desbordamiento 
del rio Ariguanábo, de San Antonio de los 
Baños. 
Acompañaron al Sr. Rodríguez Batista, 
el Vocal do la Junta Provincial de Sanidad, 
Dr. Cubas, del 2o ayudante de Obras Públi-
cas, Sr. González, el empleado del Gobier-
no Civil, Sr. Jeréz y el celador de policía 
Sr. Velasco. 
En la estación de Güira Melena espera-
ban á S. E . el Alcalde Municipal Sr. Her-
nández, una comisión del Ayuntamiento y 
gran número de vecinos. Pocos momentos 
después, el Sr. Rodríguez Batista se dirigió 
á la Casa Capitular, donde presidió la se-
sión ordinaria do aquel día. 
E l acto dió principio á las nueve de la 
mañana, hallándose presente los Sres. si-
guientes: Alcalde Municipal D. Domingo 
Hernández, primero y segundo tenientes de 
Alcalde D. Eduardo Agüera y D. Ignacio 
Martínez, Regidores D. Antonio Fraguóla, 
D. Marcelino Hernández Domínguez, D. 
Francisco Echezábal, D. Manuel Rodríguez 
Cordovés, D. Simón González Amaro y D. 
Francisco Aguirreche, con los Síndicos pri-
mero y segundo D. Ramón Rodríguez Gon-
zález y D. Ricardo Hedesa y Secretario D, 
Ricardo Rodríguez Garrote. 
Abierta la sesión, se dió lectura al acta 
de la ordinaria del día 4 del corriente en 
que, entro otros acuerdos, se tomaron los 
siguientes: construir un malecón provisio-
nal por el punto que se interesan las aguas 
en el pueblo, dándole la longitud suficiente 
á encauzar por la parte Este del mismo las 
aguas procedentes del rio Ariguanábo, y 
abriendo con este objeto desde dicho panto 
hasta el conocido con el nombre de la "Vi-
gía", un canal de seis varas de ancho por 
una y media de profundidad, á reserva todo 
de lo que pueda retíolverse después que el 
2' Ayudante do Obras públicas presente el 
informe relativo al estudio que haya he-
cho de la obra que estime necesario practi-
car. Que por conducto de la Dirección déla 
Guardia Civil se le eigniíique á la üiorza del 
Instituto existente en la localidad, el major 
reconocimiento de la Corporación por los 
esfuerzos que realizó y diGpop.icioncs adop 
tadas para evitar toda clase, dn desgracias 
en el vecindario; y que se abocen U)« gastos" 
que ocasione la Comisión, que la Junta P • 
viucial de Sanidad desea mandará la Güira 
para osiudiar sobre el terreno el punto en 
que se proyecta construir la nueva Necró-
polis. 
Una vez aprobado osto, dióse lectura al 
acta de la sesión extraordinaria que el A 
yuntamiebto celebró el 9 del corriente, en 
la que Be trató de ua oficio remitido 
por el Gobierno Civil sobre pago de aten-
ciones de pt-imera enseñanza, habiéndose 
acordado suplicar al Excmo. Sr. Goberna-
Oivil que interponga su influencia para que 
sea rectificada la cantidad señalada á aquel 
Municipio como déficit entre lo que se re 
cauda por recargos sobre las cuotas del 
Tesoro y la ascendencia de los gastos de 
primera enseñanza, haciendo figurar tan 
sólo lo que legalmente corresponde, y que 
respecto al mes de j unió de 1888 y últi mo 
trimestre de 1888 á 89 que so adeuda, tiene 
la Corporación tomado el acuerdo de diri-
girso al Banco en reclamación de varias di-
ferencias por cuenta de los mencionados 
años, que tiene en descubierto, con las 
cuales alcanza para solventar dicha deuda. 
Aprobada también dicha acta, se dió 
cuenta de la orden del dia, respecto de la 
cual se adoptaron las oiguientes resolucio-
nes: 
Que previa la oportuna liquidación por 
Secretaría, se ingreso en la Caja especial de 
primera enseñanza el importe del recargo 
de 25 pg sobre las industrias, cedidas á los 
Ayuntamientos por la ley de presupuestos 
vigente; cuyos recargos han sido hecho e-
fectivos durante el ejercicio 1888 á 89: Qae 
so abonen las dietas devengadas en San 
Diego de los Baños por un enfermo pobre 
de la localidad: Que se satisfaga una par-
te del cargo perteneciente al mes de mayo 
que la Casa General de Dementes pasó á 
Güira por los enajenados de este pueblo que 
alli existen, dejando en suspenso otra parte 
de aquel, hasta tanto se termine la tramita-
ción de un expediente formado en averi-
guación de varios particulares: Que don 
Francisco Echezábal asista como represen 
tanto de esto Ayuntamiento á las reunionea 
que deben celebrarse en el de San Antonio 
de los Baños, con los comisionados do los 
demás Municipios de la jurisdicción, para 
revisar los presupuestos generales del Hos-
pital y Cárcel del partido y que se expon 
ga al público la relación de jornales de 
vengados durante la última semana por el 
persnnalde Obras Póblicas. 
Terminada la orden del día, el Excmo. 
Sr. Gobernador Ci vil de la Provincia; que 
presidía el acto, recordó con la corromón 
de estilo y facilidad que lo es peculiar, el 
tristfi espectáculo que presentaba este pue 
blo cuando se vió invadido por la epidemia 
variolosa, demostrando el deber en que se 
baila el Ayuntamiento de mejorar en lc« po 
sible el c s r a i o íianitario del pueblo, VHCO-
m^ndando otra vez la creación de la 4ittft> 
M Necrópolis proyectada, dentro del más 
breve pl-ízo, ya que ia oxistante cons 
'.iruyo una corietante amenaza para la salud 
• lóbüca, no sólo por su proximidad al po-
blado, sino por su reducida extensión su-
perficial, con relación á la mortandad que 
acusan las estadísticas. 
Se congratuló asimismo de que la Corpo-
ración hubiese reconocido con la imparcia 
lidad que le distingue, los servicios presta-
dos por la Guardia Civil en los momentos 
de las inundaciones; servicios dignos de 
elogios, que la fuerza de osa Instituto pro-
diga constantemente en todas partes. 
E l Sr. Rodríguez Batista, después de ex-
pilcar las causas que le impidieron dirigirse 
á la Güira, durante la última inundación, y 
dió lectura al oficio que le había dirigido el 
Sr. Jefe de Obras Públicas, como consecuen-
cia del estudio hecho por el Sr. González, 
2o Ayudante del ramo, había levantado al 
propio tiempo el plano de las obras que creía 
necesarias para evitar nuevas inundaciones 
en dicho pueblo. 
Terminada la lectura del informe dado 
por el Sr. González, el Sr. Gobernador ex-
hortó á la Corporación, para que estudiase 
con interés el plano presentado por el Ayu-
dante de Obras Públicas y diese su pare-
cer sobre el particular, como igualmente 
que nombrase una comisión de su seno para 
que, en compañía suya, del Alcalde Muni-
cipal y del Sr. González, examinasen el te-
rreno y condiciones en que se encontraba el 
cauco de las aguas, antes de llegar al pue-
blo, y en su vista, proceder desde luego á las 
medidas más adecuadas para las obras en 
proyecto. 
L a Corporación acordó unánimemente ir 
con S. E . á recorrer los puntos en que se 
habia dejado sentir la inundación. 
En efecto, el Sr. Rodríguez Batista, acom-
pañado de los señores que componen aquel 
Ayuntamiento, recorrió todo el trayecto 
mencionado, llegando hasta el lugar cono-
cido por la Ceiba, donde existe un pozo en 
que vienen á morir ias aguas desbordadas 
del rio Ariguanábo. 
Una vez que regresaron al pueblo, se reu 
nió nuevamente la Corporación, aceptando 
una de las bases propuestas por el Ayudan-
te de Obras Públicas, cual es levantar un 
muro fuera de la población para evitar nue-
vas inundaciones y hacer una canal que 
parta desde la alcantarilla que se está cons-
truyendo en el kilómetro 43 del ferrocarril 
del Oeste, con objeto de que las aguas ten-
gan salida por aquel lugar, dejando libre de 
nuevos peligros á la población. Asimismo se 
aprobó por el Sr. Gon zález que se hagan nue-
vos estudios, con objeto de ver el mejor modo 
de llevar las aguas del río Ariguanábo por 
las inmediaciones de la Güira, cuya benefi-
ciosa medida reportaría á aquel pueblo 
grandes beneficios. Los estudios se harán 
desde el lugar en que desaparece el rio en 
San Antonio de los Baños hasta el pueblo 
de la Güira, teniendo en cuenta los sumi-
deros que existen en todo el trayecto. 
Después el Sr. Rodríguez Batista se di-
rigió con el Dr. Cubaá, Vocal de la Junta 
Provincial do Sanidad y del Ayudante de 
Obras Públicas, al lugar en que ha de le-
vantarse el nuevo cementerio. 
El terreno doeignado comprende un es-
pacio de 120 metros en cuadz'O, se halla en 
!a parte Oeste, cuarto al Sur, y á dos kiló-
metros de la población. E l Sr. Goberna-
dor y sus acompañantes quedaron muy sa-
tisfechos del sitio designado, pues de esta 
manera podrá quedar libre la población de 
los efectos de cualquier epidemia, que por 
la proximidad de la Nieropolis, pudiera so-
brevenir. De regreso en la Güira el señor 
Rodríguez Batista, visitó, en unión del se-
ñor Alcalde y de varios periodistas, las 
escuelas municipales de niños y niñas, 
caneándole mala impresión el poco nú-
mero de asistentes á dichos planteles de 
educación, por cuyo motivo indicó al soñor 
Alcalde que recordase la última circular 
que con dicho objeto se habia publicado 
por el Gobierno Civil de la Provincia. 
Antes de terminar, justo es hacer públi-
co nuestro agradecimiento por las atencio-
nes de que fuimos objeto por el Sr. D. Do-
mingo Hernández y sus familiares, duran-
te nuestra permanencia en aquella locali-
dad. También damos las más expresivas 
gracias al Sr. D. Ricardo Rodríguez, al ca-
pitán de la Guardia Civil Sr. Arregui y á 
cuantas personas nos facilitaron los datos 
que deseábamos. 
Gobierno General de ía I s l a de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades que 
hasta el dia de la fecha ha recibido el Ex-
qelentisimo Si'. Presidente de esta Junta 
¡jaira atender al socorro de las familias de 
las víotitnaa del horroroso íocendio que tu-
i efecto en esta capital la noche del 17 de 
ípayO último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior $17.198 01Í $73.929 70 
Lo^ empleados del 
Monta do Piedad, 
por condmto dei se-
ñor Director . 18 90 
El Cuerpo de Sani-
dad Militar, por id. 
del Sr. Director del 
mismo . . . . 174 30 
El regimiento do Vo-
luntarios do Colón, 
por id. de su corono! 145 
Los empleados de! 2? 
Distrito forestal en 
Santa Clara 8 25 
La Sociedad de So-
porrqs mutuos de 
naturales de Astu-
rias en Cienfoegos. 358 85 
Los vecinos del ba-
rrio de la Ceiba, por 
conducto del 8r. Al-
calde municipal 6 90 214 70 
Los id. del de Arro-
yo Apolo, por id. id. 10 80 155 50 
Recolecta del Ca-
sino Español de Caí -
barión, por id. id. . 256-55 
Sra. Da Paula Val-
dés, viuda de Oito-
laza 25 
El Instituto de Vo-
luntarios do la Ha-
bana, por conducto 
del Excmo. Sr. Ge-
neral 2o Cabo 1.000 
fácil hacérselo comprender, sin decírselo 
brutalmente; no veo otro medio que ence 
rranne en casa, y renunciar á mi jardín. 
—Hay otro medio para que se libre usted 
de él. 
—Si quisiera V. decírmelo 
—Que saliéramos todas las tardes en 
cuanto yo dejara de trabajar. 
—¡Ay, que dicha! 
Pero se detuvo en la explosión de alegría 
que, irreflexivamente, la hizo prorrumpir en 
esta exclamación. 
—Es que no quisiera servirle á V. de mo-
lestia—continuó. 
—¿He manifestado aburrimiento ayer? 
—No. 
—Entonces, ¿porqué he de aburrirme hoy 
ni mañana? Hace mucho tiempo que deseo 
ver ponerse el sol; dejaremos de trabajar un 
poco antes, y nos iremos. 
Cuando Trip trajo el almuerzo de Goe-
ffroy, Lotieu se fué á su casa. E l pobre Trip 
se mostraba aquel día muy aturdido. 
—¿Qué tiene V.?—le preguntó Geoffroy. 
—¿Le da á V. lo mismo que deje abierta 
la puerta del estudio?—dijo Trip sin res-
ponder. 
—Abra V., pero dígame porqué. 
—Para ver venir á Lotieu. Es preciso que 
no oiga lo que tengo que decirle á V. 
—Expliqúese. 
—Ahí está la diñeultad. Es una consulta 
que tengo que hacerle á V., en primer lu-
gar, porque es V. hombre de buen consejo; 
además, porque en cuanto concierne, á 
Lotieu debo dirigirme á V. antes que á na-
die, supuesto que para ella hace las veces 
de padre. 
Y amontonaba palabras y palabras, como 
si por esperar alguna circunstancia que vi-
niese á sacarlo de su apuro, hubiera de pre-
sentarse ésta. 
—Supuesto que confía V. en mí—dijo 
A deducir 75 
billef-es de l i partí 
da de 2,585 pesos 
billetes donados por 
el Obispado, publi-
cada en 30 de mayo, 
por haberlos dona-
do para el mausoleo 
D* Isabel Zuazná-
bar 
$18.032 56i $75.469 90 
pesos 
75 
Totales $18.032 56^ $75.394 90 
Habana, 11 de junio de 1890.—El Secre-
tario, Ricardo de Cubells. 
(Continuará.) 
Tempestad en ios Estados-Unidos. 
Leemos on Las Novedades de Nueva 
jTork del 6 del actual: 
Las vías férreas que pasan por la ciudad 
de Des Moines, la San Paul y la Rocz Is 
Geoffroy, acudiendo en su ayuda—no debe 
temer el explicarse conmigo. 
—Es que no sé como empezar. 
—¿Se trata de Lotieu? 
—Si. 
—Puede V. empezar. 
—¿Verdad que es una linda muchacha? 
—Encantadora. 
— Y buena, y arreglada, y además traba-
jadora; en ñn, una muchacha como hay po-
cas. 
Trip aguardaba una respuesta. 
—Ya sabe V. que me parece todo eso. 
—Cuantos la conocen piensan lo mismo; 
basta verla para decir: "Hé aquí una mu-
chacha cabal;" y cuando se está en la edad 
de casarse, á cualquiera se le ocurre que no 
sería una necesidad quererla por mujer. Es-
to es precisamente lo que Pavard ha pensa-
do, poco más ó menos. Ya sabe V. á quien 
me refiero, á nuestro vecino el electricista, 
üa buen muchacho también, que gana mu-
elo. 
—iLe ha encargado á V. de su petición? 
—Si sólo fuera eso, pronto quedaría cum-
plido el encargo, pero el caso es que no so 
tnta de una petición como otra cualquiera; 
hé aquí por que necesito un consejo de V. 
Ciando Pavard me dijo lo que quería, co-
mencé por negarme, contestándole que hi-
ciera la petición él mismo; pero tiene la 
leigua tan suelta y de tal modo me ha ma-
reado, que concluí por ceder. Sin embargo, 
cuando me quedéá solas con mi mujer se lo 
coaté todo, y ella es quien me ha dicho que 
no debo hacer nada sin consultarlo antes 
coa V. 
—Escucho. 
—Pues sepa V. que Pavard es hombre de 
opiniones y que está obligado á seguirlas. 
Ye respeto las opiniones, pero éstas no me 
parecen muy convenientes. En fin, el caso 
lay-id. continúan interrun»pida> y lo yú* no 
en Undorwood y en Perciu ün tren ÍÍ? C - r 
íja oel ferrocarril central de Illinois pe hun 
dió anteayer en una quebrada y cien "o las 
bestias vacunas y caballares, df+ quo iba 
cargado, perecieron. En AdatHa tonn^ ta 
ha hecho muchos rstrages; ha destruido 
los maizales y lo»jardines; en î ste lugar la 
casado un alemán que está- situada en tó-
rrenos bajos se inundó y se ahogaron seson 
ta cerdos. En una finca cerca de Anita cayó 
una descarga eléctrica y mató un hermoso 
caballo y ocho cerdos. Ál Este de Casey un 
señor llamado Juan Cook tenía un caballo 
padre que estimaba en $2,000 y se le ahogó 
en el rio Middlo, habiéndose salvado él mi 
lagrosamente. En Ackley las vías férreas, 
las plantaciones de maíz y muchos anima-
les han desaparecido arrebatados por la 
inundación. E l rio Zumbro, en Minnesota, y 
sus tributarios están fuera de cauce: un ho-
tel de madera en Zumbrocfc que tenía 20 
caballos y varios coches, fué arrancado de 
su lugar por el huracán y se estrelló contra 
nn edificio sólido, pereciendo las bestias y 
haciéndose la casa y los coches astillas. E l 
martes y el miércoles hubo fuerte tormenta 
en el noroeste de lowa; los trenes no tran-
sitan aún en aquella región. En una finca 
cayó un rayo y mató dos labradores ó incen-
dió la casa; un niño superviviente de la ca-
tástrofe, salvó los cadáveres de la Incinera-
ción. En Reunick el rayo mató á un hombre 
y varios caballos. Un puente de hierro cerca 
de eso lugar se ha caído. L a tempestad ha 
seguido á lo largo del rio Boom, destruyen-
do cuanto encuentra á su paso, como ha 
hecho en las regiones que deja'tras sí. 
Elecciones Municipales. 
Anuladas las elecciones celebradas en el 
término municipal de Palmillas y en el ba-
rrio del Teatro, do la. ciudad do Matanzas, 
en los días 4, 5, 6 y 7 de mayo del año pa-
sado, por la Comisión Perroanente de la 
Excma. Diputación, el Gobierno Civil de 
aquella provincia ha resuelto designar los 
días 22, 23, 24 y 25 del corriente, para que 
su efectúen nuevas elecciones en dicho tér-
mino y barrio, sirviéndose al efecto de las 
mismas listas empleadas en las que fueron 
anuladas. 
Acerca de catástrofe del 17 do mayo. 
Hoy, viernes 13, se celebrarán en Cienfue-
gos las honras que consagra el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de aquella ciudad 
en sufragio de las víctimas de la catástrofe 
del 17 de mayo. 
En la tarde del domingo 8, según estaba 
anunciado, recorrió las calles de Santa 
Clara el Coro catalán, las bandas de músi-
cas y las niñas de la población, vestidas 
con trajes provinciales, pidiendo para las 
familias de las v ctimas del incendio del 17 
de mayo. 
L a Sociedad Montañesa de Cienfuegos 
contribuye con $250 en oro á la suscripción 
iniciada para socorrer á las victimas del 
incendio de la Habana. 
Aduana de la Habana. 
RBGAXTDACIÓ2Í. 
Pesos. Cts. 
441843 53 Ei 12 de junio _ . , 
OOMPAK ACIÓN. 
Del 1? al 12 iunio de 1889.. 370,574 57 
Del Io al 12 junio de 1890.. 306,935 70 
De menos en 1890... 63,638 87 
E l próximo sábado, 14, se celebrarán 
en la capilla de la Real Casa de Beneficen-
cia solemnes honras por el eterno descanso 
del alma del Sr. D. Inocencio Casanova, 
padre político de nuestro distinguido ami-
go el Dr. D. Joaquín Laudo, catedrático de 
esta Universidad. 
—Por telegrama particular se sabe que 
han llegado felizmente á la Coruña, nuestro 
distinguido amigo el Dr. Pulido Pagés y su 
estimadísima familia. 
— E l dial" del actual tomó posesión de 
la plaza de Secretario do la Sala de Puerto-
Príncipe, el Dr. D. Eduardo Aulés, que a-
caba de cesaren el cargo de juez de primera 
instancia y de instrucción de Cienfuegos. 
—Para el parque que hace tiempo se pro-
yecta en Santa Isabel de las Lajas, ha ofre-
cido mandar do Par s el Sr. D. Emilio To-
ny, el enrejado necesario, los asientos de 
hierro, y las columnas, de hierro también, 
para of alumbrado. 
—Se ha cóncedidó la medalla do constan-
cia á varios individuos del batallón de Vo-
luntarios de Santa Clara. 
—Al alférez de Voluntarios D. Benjamín 
Campos Novel, se le han concedido seis me-
ses do licencia. 
—Han fallecido: en Santiago do Cuba, el 
antiguo comerciante de dicha plaza D. Juan 
Viana; y en Guantánamo, D. Francisco Ri 
char, también de aquel comercio. 
—Leemos en un periódico de Sagua, de 
reciente fecha: 
^Ayer tuvimos elgusto de visitar la fábri 
oálde hielo que se está instalando en el barrio 
de Rodas, y hemos quedado agradablemun-
te sorprendidos de la rapidez con que se lie 
van á cabo los trabajos. A la vez que se 
construye el amplio y cómodo edificio, se 
asientan las máquinas y demás aparatos 
necesarios para la fabricación del hielo, y se 
abre el pozo que ha de surtir de agua, cuan-
do las del rio no se encuentren en condicio -
nes de ser aprovechadas. 
Según tuvieron la bondad de decirnos 
alli, la fábrica empezará á funcionar á fines 
de julio ó principios de agosto, elaborando 
unas diez toneladas diarias de hielo, canti-
dad más que suficiente para atender á las 
¡iccesidades de la villa y do los puebloa in-
mediatos, que han de encontrar mejores 
conveniencias en proveerse aqui, que las 
que se les proporcionan hoy trayendo el ar-
tículo de la Habana ó de Cien fuegos. 
Muchas industrias como de las que nos 
ocupamos pueden establecerse con seguri-
dades de éxito en Sagua la Grande, y cuan-
do eso suceda, fundadamente se podrá es-
perar que renazca su pasada prosperidad." 
—Leemos en L a Bandera Española de 
Santiago de Cuba: 
"Mañana (5 del actual) debe embarcarse 
con rumbo á la Península, el conocido co-
merciante de esta plaza D. Rafael Llopart. 
Muy joven llegó á Cuba y hoy, aún cuando 
la nieve de los años blanquea su cabeza, no 
ha pasado la segunda juventud y va á su 
país natal con objeto de decansar de una 
labor constante, en unión de su apreciable 
faraiüa, y para dar carrera á sus hijos. 
EÍ Sr. Llopart deja en la vecina villa de 
Guantánamo muy gratos é inolvidables re-
caerdop, poroue allí ha residido más tiem-
po, allí ha desempeñado la Alcaldía Muni-
cipal, siendo modelo do Alcaldes, como fué 
el Ayuntamieuro por él presidido modelo de 
buena adndnistración. Allí, durante la gue-
rra pasada, prestó el Sr. Llopart los servi-
cios que la patria le exigía siendo Teniente 
Coronel del batallón de Voluntarios. Aquí 
e'egido Diputado provincial por Guaotana-
ino, ha continuado el Sr. Llopart merecien 
do el aprecio do sus antiguos convecinos y 
el cariño de los habitantes de esta ciudad, 
es que los principios del señor Pavard se 
oponen al matrimonio. 
—¿Por la iglesia? 
— Y por la alcaldía. 
—Entonces ¿cómo quiere casarse? 
—En unión libre, hé aquí la palabra. 
—¿T se ha encargado V. de semejante 
demanda? 
—He rehusado cuanto he podido. 
—¿Y por qué no la formula él mismo? 
—Porque no lo hallará cómodo sin duda. 
En sus conversaciones con Lotieu le ha ex-
puesto sus ideas sobre el matrimonio, pero 
no le ha dicho una palabra de amor, porque 
la respeta. 
—¿Donoso respeto en verdad! 
— Y piensa que yo hallaré á Lotieu dis-
puesta á comprender sus ideas. 
—Pues se equivoca. Lotieu me ha referi-
do esas conversaciones y me ha dicho que 
no comprende nada de los discursos de Pa-
vard. 
—No me extraña, porque yo tampoco en-
tiendo una palabra. En fin, no sé cómo me 
las voy á componer para decirle la cosa, si 
V. me autoriza. 
—Yo no puedo autorizarle á V. para que 
proponga semejante indecencia á una mu-
chacha honrada como Lotieu. 
—No hay que tomar así las cosas. Si no 
se tratase más que de una indecencia, no 
me hubiese yo prestado á hablar á Lotieu. 
No es una querida lo que Pavard quiere, 
sino una mujer con la cnal quedará tan só-
lidamente unido como por el alcalde y el 
cara. 
—¿Y quién los uniría? 
—Su libre compromiso y su palabra: esto 
es lo que estoy encargado de explicar. 
—¿Y había de fiarse Lotieu de esa pala-
brsf 
—Pavard dice que, desde que hay divor-
cio, la palabra de un hombre honrado vale • 
or su buen trato, su civismo acreditado, su 
amor á '-.-ce país por el que ha hecho cuanto 
h i podido en las diferentes comisiones en 
¡u-' ha figurado " 
—Hemos recibido un ejemplar del traba-
j ) de ingr^s ,̂ leido en la "Sociedad de Es 
tudios Clínicos" de la Habana por el doctor 
D Manuel Herrera, sobre "tratamiento de 
la difteria," el cual fué publicado en la Ee 
vista de Ciencias Médicas y reimpreso en 
cuaderno aparte. Por su remisión damos las 
gracias al Dr. Herrera. 
—También hemos recibido un ejemplar 
de la sesión de clausura, efectuada el 30 
de abril último, del 4? curso do la Acade-
mia de Derecho creada en esta Universidad 
por R. D. de 10 de agosto de 1886. Contie-
ne dicho volumen lo siguiente: Memoria re-
sumen leida por el Secretario de la Facul-
tad, Dr. D. José Novo y García; Discurso 
del Sr. Decano, Dr. D. Antonio P. López, 
poniendo término al curso académico 1889-
1890.—Diploma.—Designación del profesor 
numerario á quien corresponde la diserta-
ción inaugural del curso próximo. Certifi-
cación del acuerdo del Claustro sobre la pu-
blicación de este folleto. 
E l alumno que con arreglo á las actas de 
las sesiones reúna las circunstancias de ha-
berse distinguido más en las mismas, ha si-
do D. Avelino Zorrilla y Maza, que mereció 
como premio un ejemplar de la obra de 
Laurent, Estudios sobre la historia de la 
Humanidad, en 18 tomos. 
—Según vemos en la Memoria anual que 
ha publicado recientemente el Centro Arren-
datario de las mesillas y puestos de los mer-
cados de la Habana, durante el año de 1889 
ha recaudado $1,685-60 que con $263-55 
que tenía en 1? de enero de dicho ano, ha-
cen $1,949-15 en billetes. Los gastos por 
todos conceptos en el expresado año ascen-
dieron á $1,466-70, teniendo en caja al co-
menzar el presente de 1890, $482-45. La so-
ciedad que ee halla presidida por D. Do-
mingo Trotcha y de la que es Vocal-Tesore-
ro D. Pedro González, nombró letrado-con-
sultor á nuestro querido amigo y correligio-
nario el Dr. D. José Novo y García, y se-
cretario al Sr. D. Enrique Novo. 
— L a comisión que entiende en el pro-
yecto para erigir á Méndez Núñez una es-
tatua en Vigo, ha aprobado el modelo en 
yeso cuya fotografía remitió el escultor D. 
Agustín Querol. 
Sin pérdida de tiempo se procederá á 
fundir ia estatua en bronce. 
Uno de estos días comenzarán los traba-
jos para la construcción del pedestal en el 
jardín de la alameda de Vigo. 
—Dicen de Valladolid que ha sido ad-
quirida en 20,000 pesetas por una comuni-
dad religiosa de aquella capital, la histórica 
casa en que murió el descubridor del Nue-
vo Mundo. 
CORRSSPOPEIíCÍA DEL "DIARIO DE LA «ARDÍA." 
Nueva-York, 7 de junio. 
Como los recuerdos de la niñez son inde-
lebles, y como la condición humana es la 
misma en todas partes, seguro estoy de que 
muchos de mis benévolos lectores recuer-
dan con delectación aquellos felices tiempos 
en que iban á la escuela y aquellas prime-
ras operaciones mercantiles en que solía 
cambiarse un trompo por un cortaplumas ó 
unos soldados de plomo por unas cuantas 
bolitas de mármol ó de cristal. 
A mí mo ha recordado aquellas tempra-
nas especulaciones, síntomas inequívocas 
del espíritu mercantil que informa las ac-
ciones del hombre, las noticias que nos co-
munican de Washington de que, lo mismo 
en la Cámara popular de Representantes 
que en el respetable Senado de la Repúbli-
ca, andan en tratos los legisladores para 
hacer trastrueque y cambalache de votos, 
como si fueran trompos ó cortaplumas. 
Hay sobre el tapete tres cuestiones de 
grandísima y gravísima importancia. L a 
una es la reforma arancelaria, la segunda es 
la cuestión de la plata y la tercera es un 
proyecto de reforma electoral con que se 
proponen los republicanos arreglar y aco-
modar de tal modo el sistema electoral de 
Representantes, que siempre pueda su par-
tido tener, como suele decirse, la sartén por 
el mango. Parece que la cuestión de la re-
forma electoral es, de todos los asuntos que 
se tienen en estudio, el que más halaga al 
Presidente Mr. Harrison y el que mayor in-
terés le inspira, por cuya razón son mu-
chos los legisladores republicanos da ambas 
Cámaras que ee disponen á trabajar en fa-
vor de ese proyecto. 
Pero, naturalmemte, se oponen á él los 
demócratas, además de algunos republi-
canos que lo consideran contrario á la ley 
fundamental de la República. Respecto de 
los otros dos asuntos también están dividi-
dos los ánimos, y tal división ha dado pié á 
esa anunciada trata de votos, pues el legis-
lador qae aboga con especial interés por la 
acuñación ilimitada de la plata, ofrece dar 
su voto al proyecto arancelario de Me Kin-
ley ó al do la reforma electoral, á cambio de 
otro voto favorable al proyecto de ley que 
él defiende. 
Y así los legisladores del país, eu asuntos 
de tanta trascendencia, se regatean y cam-
bian los votos, como los niños de la escuela 
cambian sus juguetes ó los chamarileros sus 
baratijas. 
L a Cámara de Representantes empezó 
anteayer la discusión del proyecto de ley 
¡v fe vente á la acuñación de la plata, el mis-
mo que aprobaron en coníerencia loo repu-
blicanos del Senado. L a oposición quería 
que so prolongase la disensión de este pror 
yecto; pero la mayoría de la Cámara acordó 
que sólo durase dos días y que hoy, sábado, 
se pusiese á votación, como se hará sin du-
da esta tarde, á menos que se decida tras 
ladarlo de nuevo á la comisión informadora 
para que lo modifique. 
En el curso del debate se han hecho de-
claraciones muy explícitas en favor de la 
acuñación ilimitada de la plata y so ha ca-
lificado de crimen de lesa nación el decreto 
de 1873 que quitó á la plata su carácter de 
moneda legal. Los abogados de la franqui-
cia de acuñación para la plata son muchos, 
y todos ellos insisten en que se debe resta-
blecer de la misma manera que se suprimió, 
esto es, de golpe y porrazo. 
E l objeto que persiguen los republicanos 
es aumentar el volumen de la circulación 
monetaria, á fin de crear una abundancia y 
prosperidad ficticia, que sirva de venda á 
los contribuyente para que no vean cómo se 
esquilma el país bajo el régimen republi-
cano. 
Como hace notar hoy el Herald en un ar-
tículo do fondo, los presupuestos de gastos 
votados por el Congreso para el próximo 
año económico ascienden ya á $410.890,013, 
siendo así que los ingresos sólo ascienden á 
385 millones. Quiere decir que aquel mag-
nífico sobrante que dejaron los demócratas 
en los presupuestos ha desaparecido ya, y 
en su lugar tenemos en perspectiva un défi-
cit de 25 millones. 
Esto sin contar con la disminución de se-
senta ó setenta millones que asegura Mr. 
Me Kiniey que producirá eu la recaudación 
de derechos arancelarios el proyecto de re-
forma que se discute. 
"Los demócratas, dice el Herald, hacían 
economías en los gastos. Los republicanos, 
por el contrario, quieren dejar la Hacienda 
más limpia que una patena. Hace algún 
tiempo noa comunicaron que iban á supri 
mir los pagos al fondo de amortización. Es 
decir, que echarían mano de 49 millones, re-
budiando lo que siempre han sostenido que 
»a una deuda sagrada. Más tarde han visto 
que ni aún con eso tienen bastante y ahora 
proponen también echar mano de otros se-
más para una mujer que la intervención del 
alcalde. 
E l primer movimiento de Geoffroy había 
sido poner á Trip á la puerta de la calle; 
pero después de haberse explicado, la si-
tuación variaba. Evidentemente, esta de-
manda no era una simple indecentada co-
mo había creído en un principio, sino una 
rareza proveniente de una inteligencia 
extraviada, pero convencida y de bue-
na fe. 
—¿Cuándo debía V. desempeñar su comi-
sión?—le preguntó. 
—Pavard está en su casa aguardando la 
respuesta. 
—Pues vaya V. á decírselo á Lotieu. 
Trip salió, no tardando en volver. 
—¿Qué ha dicho?—preguntó Geoffroy que 
estaba almorzando, así que Trip estuvo de 
vuelta. 
—Aún se queda riéndose. 
—Vamos, me alegro—respondió el esmal-
dor echándose á reír. 
—¿Cómo llevar la contestación al pobre 
Pavard?—dijo Trip apesadumbrado. 
—¿Ha repetido V. á Lotieu todo cuanto 
el cerrajero le ha dicho? 
—Con toda la fidelidad que he podido. 
—Pues repítame V. con la misma fideli-
dad lo que ella ha respondido. 
—Se ha echado á reír. 
Así que hubo referido Trip su entrevista 
con Lotien, se fué con la cabeza baja. 
No tardó en venir Lotieu sonriente. 
—¿Le ha dicho á V. Trip.,,,?—preguntó 
á Geoffroy. 
—Sí. 
—¡Y yo que no había sospechado nada, 
cuando me hablaba del salvajismo del ma-
trimonio! 
—Era un ensayo de conversión. 
—Si yo hubiese sabido que pleiteaba por 
seuta mnloaes, na . 'c t̂ ntoyen un depÓRto-
de los Bmeos N ĉífn;;»!*-* para gnuatim 
la. redención de sus óiLotes, y t-s en «fect» ' 
la úuica carantía qu^ tiem-n los teaedores 
de f.eos billetes. • Confib.iciur.es rcuís altaff 
gastos excesivos qu^ son un verdadero de-
rrnche; desaparición ú-A so orante, y adop-
ción de medidas peligróos á fin de tener 
más dinero que g.istat: he aquí el resultado 
tangible del régimen republicano." 
Todo esto le importa poco á la mayoría, 
que continúa impertérrita en la torcida sen-
da que ha emprendido. Las quejas del pais, 
el clamoreo de la prensa, las protestas de 
los contribuyentes, todo lo escucha como 
quien oye llover. 
La delegación de importadores de Nueva 
York que se presentó a la Comisión de Ha-
cienda del Senado para protestar contrae! 
proyecto de reforma arancelaria, se compo-
nía de personas notabilísimas que represen-
taban intereses avaluados en unos 500 ó 
600 millones de pesos Sus argumentos fue-
ron contundentes, irrefutables. Hicieron 
ver, con demostraciones aritméticaa. cómo 
el nuevo arancel propuesto por Me Kinley 
aumentará de un modo fibuloso los dere-
chos sobre artículos sumamente necesarios 
para la vida. Uno de los importadores pre-
sentó por vía de ilustración una factura, cu-
yo valor total era de $1,500, y sobre la cual 
habían pagado según los aranceles vigen-
tes $300. Pues bien: esa misma factura, a-
pilcándole la tarifa propuesta por Me Kin-
iey, adeudaría $5,000 de derechos! ¿Se con-
cibe mayor exacción? 
Otros importadores presentaron casos 
prácticos parecidos, y todos los delegados 
turnaron en el uso de la palabra, para ex-
poner cada uno los gravámenes que pesa-
rían sobre su gremio respectivo. Los Sena-
dores republicanos estaban confundidos y 
apenas ee atrevían á hacer preguntas. Al-
guno de ellos confesó que no tenía idea de 
que el proyecto Me Kinley pudiera produ-
cir un aumento de derechos tan notable. En 
cambio, los Senadores demócratas se baña-
ban en agua rosada y hacían preguntas á 
los comerciantes que permitían á éstos re-
machar los clavos de sus argumentos. Uno 
de los Senadores preguntó: 
En concepto de Vd. ¿cuál es el objeto 
del aumento que so proyecta en los Aran-
celes! 
—Prohibir la importación. 
—Ya lo presumía, dijo el Senador con 
una sonrisa. 
Dícese, sin embargo, que á pesar de las 
explicaciones dadas por esos respetables 
comerciantes de la primera plaza mercantil 
de los Estados-Unidos; á pesar de las pro-
testas de los comerciantes, industriales y 
obreros de Fíladelfia; á pesar de otra enér-
gica protesta que han enviado al Senado 
loa comerciantes de St. Paul, Estado de 
Minnessota, y á pesar de las lamentaciones 
que se oyen en todas partes, Jos Senadores 
que estudian el proyecto de Me Kinley no 
han creído conveniente hacer en él grandes 
modificaciones, y es probable que en algu-
nos artículos, lejos de rebajar, hayan au-
mentado los derechos. 
Spreckles, el audaz refinador de azúcar, 
ha enviado sus agentes á Washington para 
tratar de modificar la cláusula referente al 
azúcar, haciendo que la franquicia sólo al-
cance al número 13, tipo holandés; pero tie-
nen poca esperanza de conseguirlo. 
K . LENDAS. 
a A C E T I L I ^ A S . 
CASINO ESPAÑOL. — Dentro de breves 
di as se efectuará en el Casino Español de 
la Habana una agradabilísima función, de-
dicada á los señores socios del mismo ins-
tituto. L a Sección de Recreo y Adorno se 
ocupa en combinar el programa de aque-
lla, para presentarla con el lucimiento que 
acostumbra. Otro dia daremos más por-
menores. 
TEATKO DB ALBISTT.—El programa de 
hoy, viernes, es muy parecido al de la fun-
ción de gracia del narigudo Areu. Véase 
á continuación: 
A las ocho.—Criados de Confianza. 
A las nueve. —Conaío de Coburgo. 
A las diez— Una SArce ComHl Faut. 
Mañana se pondrá en escena Campano-
ni, tomando parte en su desempeño la se-
ñora Celimendí y el Sr. Vila. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de doce á una, en la sacristía de la parro-
quia de Jesús María, y de una á dos en la 
de Guadalupe. 
TEATRO DE TACÓN.—Para hoy, viernes, 
se anuncia !a segunda representación de la | 
preciosa comíídia Militares y Paisanos, es-
trenada hace poco en Madrid con éxito ex-
traordinario. Ha sido ensayada con es- • 
mero por el primer actor D. "Leopoldo Bu-
rén y su compañía. 
Entre las obras nuevas qae se preparan 
por la misma compañía figuran La Ducha, 
L a Bofetada y Las Cerezas. 
NOTA, DB SOBRESALIENTE.—La ha oto-
nido, al examinarse de segundo año delv 
tín, el estudioso y aprovechado joven don 
Luis García y Blanco, hijo de nuestro que- * 
rido amigo el Sr. ü . Luis García CarboneU, 
Jefe del Negociado de Inscripción Marítima 
de la Comandancia Ganeral del Apostade-
ro, Felicitamos -á uno y otro por tan satis-
factorio resultado. 
SAN ANTONIO.—A las bellas y loa feos 
que celebran hoy su santo, les enviamos la 
más afectuosa felicitación, rintic-ndo con 
toda el alma no poderles remitir al mismo 
tiempo uno de los mil objetos de capricho, 
á cual má^ bello, que para obsequios análo-
gos ha aglomerado en sus escaparates y vi-
drieras el dueño del popular establecimien-
to Los Puritanos. 
Y, en verdad, que es de sentirse, porque 
en ese rico bazar de la calle de San Rafael, 
esquina á Industria, hay preciosidades pa-
ra obsequiar en su día á tanta linda .áwío-
ñica y tanto barbudo Antonio como cuen-
tan la Habana y pueblos circunvecinos. So-
bresalen entre esas mismas preciosidades 
\xn&H felicitaciones de alta novedad, dignas 
del mayor encomio. De estas remitiríamos 
una álas y los que saludamos de palabra; 
pero con la intención basta. 
CÍRCULO MILITAR.—Nuevamente abre 
sus elegantes salones esta sociedad de ins-
trucción y recreo, para con su acostumbra-
da oportunidad ofrecer una magnífica ve-
lada literaria musical el 17 del corriente, en 
honor del Comandante de Bomberos D. An-
drés Zencowiech y demás víctimas de la ca-
tástrofe del mes de mayo. 
Al acuerno de la Directiva ha correspon-
dido la entusiasta Sección de Recreo, orga-
nizando en horas una velada, que como to-
das las fiestas ofrecida á sus socios por el 
Círculo Militar, dejará gratos recuerdos; 
baste decir que en ella tomarán parte tan 
notables oradores como los Sres. D. Joaquín 
Ruiz y D. Rafael Montero, loa Sres. Cer-
vantes, González y otros distinguidos artis-
tas, cuyos nombres daremos á conocer tan 
pronto se nos remita el programa. 
A dicha fiesta asistirán, no eólo nuestras 
autoridades, pues al efecto serán invitadas, 
sino los cuerpos de Bomberos y Orden Pú-
blico. 
EMPRESA DE ZAYAS.—Con cuatro distin-
tos precios anuncia dicha empresa una gran 
excursión á Nueva York el día 20 del ac-
tual, de modo que los viajeros puedan dis-
frutar en aquella populosa ciudad de las 
fiestas del 4 de julio. Tan amena excursión 
ofrece la oportunidad de conocer mucho de 
los Estados-Unidos, gastando poquísimo di-
nero. Los billetes de pasaje sen válidos por 
cuatro meses. Los precios aludidos son 125, 
100, 80 y 38 posos o'-o. Los Sres. Sopeña y 
Compañía, O'Reilíy 112, dan pormenores y 
garantizan el cumplimiento del contrato. A 
cada excursionista se le regalará una cor-
su propia causa le habría escuchado con 
más atención. 
— Y entonces la respuesta acaso hubiera 
sido diferente. 
—No por cierto. 
—¿No quiere V, casarse? 
—De esa manera no. 
—¿Y de otra? 
—Nunca creí que pudieran pensar en mí. 
—Pues ya ve V. que piensan. 
—Sí, eso. 
Geoffroy, que la miraba, observó que te-
nía la mano temblorosa. 
—Sin embargo, eso la ha conmovido 
áV. 
—De orgullo—respondió Lotieu con tono 
de burla. 
V. 
Cuando Geoffroy salió de su casa, anun-
ció que estaría fuera diez días, y no volvió 
hasta el décimo, un momento antes de co-
mer, subiendo enseguida á su cuarto para 
vestirse. 
No pudo menos de sorprenderse al ver en 
su tocador, sobre una silla, un traje negro, 
una camisa con los botones puestos, una 
corbata blanca, calcetines de seda y un par 
de botas. 
— E l señor conde no tiene más que el 
tiempo preciso para vestirse—dijo el cria-
do. 
¿Para qué vestirse? No tenia costumbre 
de ponerse de levita negra para comer en 
compañía de su suegro y de su mujer. 
—¿A quién tenemos convidado á comer! 
—preguntó. 
—Hay una comida de dieciséis cubiertos!, 
no sé el nombre de los convidados. 
—Llame V. al mayordomo. 
Cuando éste hubo entrado repitió Geof-
froy: 
—¿A quién tenemos á comer? 
I 
bata elogaotísima, de las llamadas de ida y 
vuelta. 
TJ,V R.4 RPrO DE LOS VIGILANTES PART1CU 
LA.BES. —ííiiesfcrn Heredable amigo P1 señor 
D í'ránpíaco de la Cuesta, ha recibido en 
el día de hay el siguiente oficio, que pono de 
marríífrst't !a elevtídón «Jo sentimientos de 
loseerenos ó vigilantes particulareá do la 
de la Habana: 
"Ha,:7 un sello quo dice:11 Sociedad protec 
tora mutita de Vigilantes particulares de la 
Habana."--ST. D. Francieco de la Cuesta 
—Presente. — La Sociedad de Vigilantes 
particulares de la Habana se ña enterado, 
con harta pena, do la desgracia ocurrida á 
varios honrados trabajadores marineros 
que sostenían á eus hoy desvalidas familias 
con el producto do su penoso trabajo de la 
pesca en la provincia do Santander; viendo 
con satipfaceión. á la par que lamentamos 
la catástrofe, que es V. uno de los más en-
tusiastas en ppta ciudad para procurar al-
gunos recursos á aquellas desgraciadas fa-
milias de las víctimas ya mencionadas. Esta 
Sociedad, que le consta los nobles senti-
mientoa de que se halla V. poseido, siempre 
en bien de la buraanidad, acordó en Junta 
Directiva, celebrada en el día de ayer 11, 
suplicar á V. acepte, con destino al socorro 
de aquellas pobres familias, nuestro humil-
de donativo do cincuenta pesos B. B., pro-
cedentes do los pequeños fondos de la mis-
ma, ya que, con gran pena, nuestros recur-
sos uo nos permiten mostrarnos con más 
largueza. 
Le anticipamos á V. las más expresivas 
gracias, ofrecióadonossus servidores con la 
mayor consideración. Habana, junio 12 de 
1890.~Por la Directiva.—El Presidente, 
Antonio Gómez." 
El Sr. Cuesta, al darnos cuenta de tan 
generoso desprcixiimiento, nos ruega haga-
mos presente que agradece las benévolas é 
iamerecidas frases que le dedican los hon-
rados vigilantes particulares, y que la can-
tidad á que se refiere el oficio anterior, la 
ha enviado al Sr, D. Emetorio Zorrilla, 
nuestro distinguido amigo y celoso Presi-
dente de la Sociedad Montañesa de Bencfi 
cencía. 
PUBLICACIONES H A B A N E R A S . — Hemos 
recibido ol Últíniq número publicado del hu-
morístico semanario Gil Blas, ameno y fes-
tivo en su parte literaria y profusamente 
ilustrado con retratos y caiicaturas. Entre 
los retratos se cuentan el de Mr. Eyraud 
y los de los agentes de la policía francesa 
que han venido en su busca. 
También ha ilogado á nuestras manos L a 
Habana Elegante, que trae en su primera 
plana un retrato del Sr. Gutiérrez, tenor 
cómico do la compañía de Palou, y en las 
dos del centro varias caricaturas. 
Por último, acaba de visitarnos el Eco de 
los Voluntarios y Bomberos, adornado con 
el retrato del I)r. D. Marcelino González 
Buiz. 
F A L L E C I M I E N T O . — C o n profundo pesar 
damos á nuestros lectores la triste noticia 
del fallecimiento do la Srita. D* América 
García de Cáeeréa, acaecido anteayer en 
esta ciudad. Era una joven llena de bondad 
y virtudes. Rociba eu desconsolada familia 
nuestro sincero pósame. ¡Descanse en paz! 
GRAN CONSUMO—Las afamadas Tortas 
de Polvorón do Sevilla, que con tanta maes-
tría confecciona el amigo D. José Bermejo, 
son cada día mus solicitadas por los aman-
tea de lo bueno; prueba más que nada nues-
tro dicho, la popularidad quo han alcanza-
do, en términos quo casi todos los estable-
cimientos de víveres finos consumen diaria-
mente una respetable cantidad de esa ex-
quisita masa. Distínguense por el gran con-
sumo que hacen do las mismas los acredita-
dos establecimie-ntoa " L a Vizcaína" y " L a 
Providencia." 
Las Tortas de Polvorón tienen la ventaja 
de su oportunidad en todas las horas, pues 
desde el desayuno hasta la cena, encajan 
bien en las distintas veces en que se hace 
por la vida. 
Los golosos y loa que gusten de saborear 
este rico dulco, pueden dirigirse á cualquie-
ra de los establecimientos referidos, lo mis-
mo que á los principales cafés ó á su depó-
sito general, Consulado l<r'3. 
MANUAL D E L A CONTRIBUCIÓN INDUS-
TRIAL.—Acaba de darse á la estampa esta 
obra, que consideramos muy útil, por el 
inspector de la Contribución Industrial, 
nuestro particular amigo D. Manuel Ta-
boada. 
Comprendo los reglamentos, tarifas ó íns-
trucciónes del ramo, un cuadro sinóptico de 
todas las contribuciones directas estableci-
das en esta isla, una relación de loa comer-
ciantes é industriales quo por la Ley del 
Timbre deben sellar sus libros y otros do-
cumentos importantes. 
Puede adquirirse dicha obra en la libre-
ría de Valdepaies, Muralla C9, á tres pesos 
billetes el ejemplar. Agradecemos al autor 
el quo ha tenido la bondad de remitirnos. 
UNA BROMA O R I G I N A L —De París es-
criben á E l Impftrcial do Madrid lo ei-
giüente: 
"Las bromas ófumisteries siguen á laór-
den del día; desdo las cartas con firmas su-
puestas de candidatos á la Academia diri-
gidas á la prensa retirándose del palenque, 
hasta las escritas á la policía firmadas por 
Leraice Terieux {El misterioso), no pasa 
díasin que alguionsea víctima do una broma. 
Hace pocos dias dio en una posesión un 
clubman muy conocido, un almuerzo. No so 
ha averiguado cómo un bromista descono-
cido lo supo, poro el hecho fué quo al po-
nerso á la mesa llegaron, enviadas por una 
agencia, seis nodrizas que nadie, natural-
mente, había pedido. Al poco rato manda-
ron de una farmacia próxima un bote con 
sanguijuelas, un clysopompe y dos botellas 
de purgante. A ponas deshecho el error, so 
presentaron una, porción de portadores de 
atmneios rogando al dueño les dijese dónde 
dabían recoger loa que proponían la almo-
neda de su mobiliario. 
No hay que decir si se descompondrían 
el almuerzo y la Nlisdel clubman, quien ha 
prometido cortar las orejas al autor de la 
broma, si llega á descubrir quién es." 
DON QUIJOrK EN AMÍRICA.—Leemos 
en E l Con eo, de Buenos Aires, lo que sigue: 
"En la provincia de la liioja ha apareci-
do un famoso loco que tiene la manía de 
creerse don Quijoi^, aquel célebre caballero 
de la Mancha inmortalizado por Cervantes. 
"Parece quo desgracias de familia le in-
dujeron á retirarsja á las soledades andinas 
de Vinchina, abandonando el pueblo de 
Gaandacol, donde residen su esposa y dos 
hijas. 
"Allí so entregó á la lectura de libros, 
entro ellos la obr a de Cervantes, qoe pare-
ce le merecía rsingnlar predilección. 
"El aislamiento on que VÍVÍM, sin comu-
nicación con nadie, los cerros que le rodea-
ban por todos lado?, la soledad de la natu-
raleza y todas lo* circunstanciaB que influ-
yeron poderosamente esbre el ánimo, pron-
to acabaron por privarle de la razún, con-
virtíeudo á aquel desgraciado en ol más 
entretenido de, los locos habidos y por haber. 
" E l caso es que los pocos habitantes de 
las cercanías, viéroole un día aparecer ante 
ellos con asombro, convertido on nuevo Don 
Quijote, caballero on una mnla, un poncho 
recogido al braao.A guisa do escudo, y una 
larga caña por lanza. 
"Así so presentó mas tarde en Guanda-
col entre la gritería y algazara do los mu-
chachos, á quienes enderezaba discursos 
dignos del ingenioap hidalgo de Cervantes. 
"En meóos de dos meses, las hazañas de 
este Quijote rierjanb se han esparcido por 
toda la provinen. Hábláee de batallas li-
bradas contra ni añadas de cabritos, de a-
venturas en f'UpueHtos castillos y ventas y 
de más de un vapuleo propinado al llaman-
te caballero por ios quo, sin tener noticia 
da su locura, no se prestaban á tolerar des-
trozos del andante en bichos do su propio-
dad." 
POLICÍA.—La pareja do Orden Público 
números 157 y 68 detuvo á. un moreno que 
trató de robar el dinero quo había en el ca-
jón del mostrador de la bodega calzada del 
Cerro número 633. E l detenido fué remi-
tido ante el Sr. Juez del distrito para que 
se procediera á lo que hubiese lugar. 
—Una vecina de la calle de Antón Recio 
tuvo la desgracia de caerse hace días en el 
patio de su domicilio, sufriendo una fractu-
ra en la extremidad inferior de la mano de-
recha. 
— E l celador del barrio de Vlllanueva 
participó al Sr. Juez del distrito que una 
vecina de la calle de Cruz del Padre, se ha-
llaba en estado grave, á causa de haber 
tomado nna dosis de fósforos disueltos en 
un poco de vino dulce. 
—Por hurto de dos sillas en un cafó de 
la calle del Prado, fué detenido un moreno 
y conducido á la celaduría del barrio de 
Colón. 
— E l celador del barrio de Monserrate de-
tuvo á un moreno que en la calle de Nep-
tuno entre Galiano y San Nicolás, trató de 
robarle á una señora el ridículo que llevaba 
ea la mano y el cual contenía 50 pesos en 
billetes del Banco Español y 3 centones. 
—También al apearse una señora de un 
coche en el barrio de Santa Teresa, un in-
dividuo desconocido le robó un ridículo 
que contenía dinero. E l autor de este te-
cho no fué habido. 
— E l celador del barrio de San Lázaro 
capturó en un cuarto de la casa de vecin-
did número 130 de la calle de San José, á 
na desertor de presidio que momentos an-
tas so había fugado de una cuadrilla que 
caadiiQÍ^n varias eecoltas. 
Se encuentran á cada momento personas; 
qne PO quejan de pérdida del apetito, de di-
gestiones difíciles, de hinchazón del estó--' 
mago, ornptos de gas á enna^rueneia de es-
t s; se acude on tal caso a loq excitantes, 
jagos y ovtractos do carne, ó á la carne-, 
•ruda para aliviar ol trabajo dol estómago,, 
y esto on lugar de acudir al agente más ra-
cional, ó á la carne digerida artificialmente^ 
por la pepsina, ó sea á la peptona Chapo 
tftaut. Esta peptona tomada en polvos ó en 
un vino generoso (VINO DE CHAPO- , 
TEADT) constituye un alimento de un po-: 
dor nutritivo extraordinario; la recomien \ 
dan los facultativos para acelerar las con-
vulecencias, combatir la atonía dol tubo ' 
digestivo, sostener las fuerzas en todas las l 
edades de la vida y alimentar los enfermos: ;j 
acometidos de tisis, cáncer ó enfermedades | 
del hígado. 
LA EMULSION de LANMAN & KEMP | 
preparada con el Aceite de Hígado de lía 
cálao más puro quo producen las pesqueríaa;] 
de Noruega, es no solamente nn poderoso ' 
reconstituyente de las naturalezas débiles [ 
y un remedio seguro é infalible contra to-
das las afecciones del pecho, de la gargan-
ta y de los pulmones, y otras en las cuales 
so prescribe el uso del Aceite de Hígado de 
Bacalao puro, sino que también os en si el 
agente digestivo por excelencia para los es-
tómagos delicados ó dispépticos. 
Siempre que el médico recete gránalos m 
ésl mayor interés para el enfermo pedir á 
su farmacéutico gránalos L . Frere, 19, rao: 
Jacob, París. Estos gránalos ofrecen muchas 
ventajas sobre loa gránalos medicamentosos 
ordinários. 
Están mattematicamente dosificados y sobre 
cada uno do ellos están muy legiblemente im-
presos el nombre y el peso de la suetáucia, 
activa que contienen. Esta inscripción tiene, 
por efecto precaver los errores, tán fácilea 
de cometer en la manipulación de los grá-
nalos ordinários, errores que pueden tener 
las más graves consecuéncias. La inscripción, 
da al enfermo y al módico la más completa, 
seguridad. 
Todas las clases de pildoras de uso corriente 
se preparan por la casa L . Frere según los 
miarnoa procedimientos. En estas pildoras ó 
gráuulos el medicamento se encuentra re-
vestido de una capa protectora cuya natu-
raleza permite la conservación de las sus-
tancias más alterables, como el yoduro dê  
hierro, per enjemplo, y bajo todos los climas. 
Pero esa envoltura se desagrega y se disuelve 
muy rápidamente en contacto do la saliva 6' 
de los líquidos del estómago. Estas pildoras 
y gráuulos se presentan con un sello tal de 
elegancia y do perfección quo produce admi-
ración. Han sido honrados con la única me-
dalla de oro adjudicada á los productos far-
maceúticoB en la ^zppsiclóa universal de? 
Paria de 1878 y de Auuitcrdam 1883. 
UltiiMa moda, color 
entero: im flns por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y 
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AVISO A LOS l i m o s 
P R O N T A C U R A C I O N . D B 
Z J A S I F I L I S . 
P O R E L D O C T O R C L É M E N T , 
MÉDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia on poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades do la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, do la matriz y todas las enfer-
medades que ee tienen por incurables 6 de mala es-
pecie; asi como las Hagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA D£ HONOR! 
Í^ÍP Consultas todos loa dias, desdo las nueve (le la 
mañana haBta las siete do la noche. 
C a l l e d e V i l l e g a s m í m . 6 3 . 
H a b a n a . 
0758 P 5-8 
SROS LEGITIMOS, 
v i n o s p u r o s y s a n o s , m a r c a s 
m m m 1 Y i 
ORTIZ 
(íallo de 
Unicos importadores PEilEZ, 
Y C*, almacenistas do viveros, 
Aguacate n. 124, casi esqaina á Muralla 
Do venta además en todos los almacenes. 
Cn 813 P 26-5Ju 
Se venden billetes pant todos los sorteo» 
»íel año ú precios mny baratos. Se pagan io« 
gremios al siguiente día del sorteo por 
M A M U E L O K K O , 
Oaliano n. 69, esquina Á Concordia. 
JKsta antigcia, afortunada y acreditada cn-
m3 serviró, cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto do la Habana como 
de Madrid, con la exactitnd que ha acos-
lumbrado en los muchos años quo lleva do 
(existencia. 
M A N Í J E T J 
ALUNO Pí, 6»j ClStyíTINA. .A CONCORDIA. 
0,1*0' '«S-IÍP 
G l l O N I C A R E Í i í G I O f c i A . 
DIA i a l)K JÜNIO. 
El Circular está en Ursulinas. 
E l Santísimo Corazón de Jesús y santos Antonicde 
Padua y Trifilo,, bWapo confesor. 
Por mis que anhelnmos on Imsoar la felicidad sobro 
la tierra, jaaiásha podi lo el mundo hacernos felicoa; 
y ion que han conseguido m i l bienes, son las que más 
vacío han hallado eu lodos los bienes criados. Para 
ser felices es necesario quo el corazón <;stó trainjuilo, 
y rn ninguna parte hay menos fioroindad que en JDUÍ-
dio de los bieueí, de las honras y de los placeres; ¡^lo 
reina la psz y la abundancia donde so baila el Divino 
Fénix, despreciando todos los nublados del mundo y 
haciéodonoa gustar más dulzuras que no comprende-
mos. 
Hacodme, Señor, sensible esta verdad por mi expe-
riencia. Yo veo todo mi bien, ¡oh, Corazón Divino do 
Jes ús, en unirme á vos! 
F I E S T A S E l i SAMADO. 
MISAB SoLKMNm—En la Catedral Ja de Tercia á 
i ocho, en Ursulinas la del Sacramento álas 7 y en 
las domáa iglesias las de costumbre. 
CORTK I>K MARÍA.—Día 12.—Corresponde visitar 
al Purísimo Corazón do María en Pelón. 
Iqle»ia de San Felipe Neri.—Jj% Archicofradía do 
Hijas de María y Smta Teresa celebrará sus ejerci-
cios mensuales ol ella 14, en vez del 15, á la hora de 
costumbre. _ 
T ^ A P I L L A D E L A V. O. TERCERA D E SAN 
Vy/Agustín.—Cultos al glorioso San Antonio do Pa-
dua.—So consaírrar/lu en esta Capilla los que anual-
mente son do tribiitarao á dich'i Santo, á lus ocho y 
media do la mafiana del próximo domingo 15 del co-
rriente mes; Imbiwuloae encomendado el panegírico 
al muy conocido orador «ngrado Rdo. Padre Pacífico, 
Franciscano: 
Habí na, junio 12 do 1S90.—A. M. D. G. 
(¡075 l-12a 3-13d 
Parroquia del Santo Cristo. 
El miércoles 18 del corriente mes, tendríi lugar en 
esta iglesia una misa solemne, con órgano y voces y 
sermón á carno del eli<cucnt,o orador sagrado señor 
Pbro. Ldo. D. Pedro (.'p.vuller y Mercadal, que en ao-
oión de gracias ofrece una devota en honor del glorio-
so Patriarca San José So suplica la asistencia á tan 
religiosos actos.—PaMo T. Noya. 
7001 4-13 
SOLEMNE TEIDL'O. 
Se celebrará en los dias 18,19 y 20 del presente mes 
de junio en la iglesia parroquial del Cano, en honor 
d ) Jesús Nazareno; los tres dias habrá misa cantada á 
l-ui siete y media de H m»ñima; y á las siete y media de 
la noo e, principiarán loa ejercicios predicando repu-
tados oradores del convento de loa RR. PP. carme-
litas. 
Se invita á todas la.s personas devotas de la imagen 
de Jesús Nazareno, que ge venera cn la ermita de A-
rr.>yo Arena;-, y actúa mente en os'iiig'eaia parroquial 
Habana, l i de junio de 1890.—El cura. Manuel 
Hernández Oarcia. 
6989 4-13 
l'ABROOÜll DB H0NSERB4TE, 
K l viernas 13 del actual, desmiéa de la novena del 
Corazón de Jesúa, comenzará la novena de San An-
tonio de Padua: la fiesta será el domingo 22, desem-
peñando la sagrada cátedra el Rdo. Padre Fray Elias 
Amer.arri. religioso franciscano.—La Camarera, Isa-
bel Fomét , viude de CataU. 
6992 4-13 
JUNIO 13 
I m m MÍ: s a l e * 
PARA REGALOS 
LA ACACIA i 
JUNIO 2 4 
S a n J u a n 
m m m DEL S M O CRISTO. 
El lunes 16 del corriente mes, se celebrará en esta 
iglesia una misa con órgano y voces de réquiem, con 
responso al final, en sufragio por las víctimas de la 
noche del 17 de mayo último El Párroco que sus-
cribe suplica la asistencia como eterno recuerdo de 
tan dignos héroes.—Pablo T. Noya. 
7002 3-13 
SOX-EMKTE THIDTJC 
Dedicado sil Sagrado Corazón 
de J e s ú s en la Iglesia 
de S a n Fel ipe Neri. 
El día 13 á las 7 de la noche se expondrá S. D. M. 
se rezará el Sto. Rosario, habrá sermón, meditación y 
se terminará con la Bendición del Santísimo. 
El día 11 distribuirá la Sagrada Comiaión á las H i -
jas 'le María Inmaculada y 'leresa de Jesús. E l limo. 
Sr. Obispo y por la noche los ejercicios, como el día 
anterior, terminándose en este día con la Salve. 
El día 15 á laa 7, será la Comunión General: á las 
8} la Misa Solemne con sermón y orqueata, quedando 
expuesto el Divimaimo Sacramento todo el día y por 
la noche ee hará la Procesión Soleóme dol Santísimo 
Corpus Chriati. 
El lunes se aplicarán todas las MÍŜ H por el eterno 
descanso de los congregantes de la Guardia de Honor 
y Apostolado de la Oración. 6983 l-12a 3-13 
acaba de recibir grandes novsdades en prensea-ía de oro de 18 K . , 
con brillantes, zafires, rubies, y perlas, modelos exclusivos de nues-
tra casa. 
L A ACACIA. 
es la primera en presentar en sus vidrieras y anaqueles las ú l t imas 
producciones do la. moda, para ello cuenta con entendidos compra-
dores en la.3 principales fábricas de Europa. Cores y U'nnnnu. 
CORES Y HERMANO 
JOTEROS IMPORTADORES 
m m m i m . 12 
PARA REGALOS 
. A . C . A . G I - A . 
H A B A N A . 
l i a 2-12d 
En nombre de la higiene y del buen gusto 
recordamos que no hay aperitivo ni reconstituyente 
que B O iguale al acreditado vino 
Primitiva Real % muy Ilustre Archi-
cofradía de María Sant í s ima de los 
Desamparados establecida eu la 
iglesia de Mouserrate en la Haba-
na.—decretaría . 
El domingo 15 del actual, á la una de la tarde en 
cumplimieuu) de lo prevenido en loa Estatutos y bajo 
la presidencia del Sr. Deldgado del Exemo. Sr. Vice-
Reil Patrono, celebra esta Archicofradía j u n t i gene-
ral en la sacris'ía de la parroquia de Monserrate para 
dar lectura al informe que presentan los señores revi-
sores de laa cuentas del bienio de 1888 á flO que le fue-
ron conferidas en la anterier junta y tratar de los a-
auulos de intarés para enta corporación. 
Lo que orden del Excmo. Sr. Rector comunico á 
loa señores cofrades para su conocimiento y asiaten-
oia á dicho acto, el que se llcvarí, á efecto cual sea el 
número de loa concurrentes por MT segunda citación. 
l lábana, junio 11 de 1890,—El Secretario, Nicanor 
S. Troncoso. híP8 3-13 
" p R I M E I Í A MISA. L A CELEBRARA A LAS 
JL ocho de la mañana dol dia J3 del corriente en la 
iglesia do loa P. P. Escolapios, su discípulo el nuevo 
Presbítero D. Pedro González y Estrada, ocupando la 
cátedra sagrada el R. P. Esteban Calonge. Invitamos 
por Cftio medio á todos los fieles para que con sus fer-
vorosas oraciones, obtengan del Señor laa gracias ne-
cesarias para su nuevo ministro. 
6929 2-12 
Monasterio de Santa Clara. 
El domingo 15 del preaento. á las nueve do la maña-
na, tendrá lugar la solemne fiesta al Santísimo Sacra-
mento, misa á todas orquesta que oficiará el Rvdo. D. 
Juan Alvnrez Fernández, capellán vicario del con-
vento de Ursulina» y nuevo prebendado de la Sant i 
Iglesia Catedral de la Habana y ocupará la sagrada 
citodra el muy Rvdo. P. Fray Miguel Ferrer, misio-
nero franciacano. 
E l mismo día, á las cinco do la tardo, aaldrá la pro-
cesión del expresado monasterio y recorrerá las callea 
de costumbre. 
La muy Rvda. Madre Abadesa, la santa comunidad 
y capellán vicario suplican á loa vecinos de laa callea 
pór donde ha de transitar S D. M. so dignen adornar 
sus casas con el fervor religioso que tan alta Majestad 
merece y que siempre han tributado los vecinos de 
oate barrio á quienes á la ve* se invita á tan solemnes 
actoo. «938 la-11 4d-12 
Congregación de S. Francisco 
en la iglesia de la Venerable Orden 
Toreera. 
El viernes 13 del corriente á laa 8 do la mañana ce-
lebra esta Congregación la solemne fiesta al Sacratí-
simo Corazón de JeFÚa, con Miaa cantada con orquea-
ta y Sermón. Antüs do la Misa aerá la Comunión ge-
neral. 
El Domingo 15, á la misma hora tendrá efecto la 
festiviidid de Corpus Christi, también con aermón; 
Por la tirde al oscurecer, después de los'ejercicios del 
Sagrado Corazón de Jesús, se hará por las naves del 
Templo, la Procesión de Corpus. Habana junio 11 de 
1890.—El Presidente, Alfredo V. Caballero. 
6954 4-12 
i f i i E S H DE s, m m m DE PAULA 
El próximo domingo, so celebra en esta Iglesia la 
íieata al glorioao San Antonio de Padua á las ocho 
de su mañana, estando el penenirico á cargo dol R. P 
Royo 'lo la Compañía de Jeaóa, y tanto la Camaaera, 
como el quo euat?rib« invitan á las personas devotas 
para esto acto.—El Capellán. 6966 4-12 
SE L A 
F. 0. T. D i S. FRANCISCO 
El domingo, día 1? de junio, comenzará en esta 1-
gleída el S;into Ejercicio del Mts del Sagrado Cora-
íóii di: Jenús, en la forma sigu.iente: todaa laa tardes á 
las Pi so manifestará ol ^antísñmo Sacramento, dea-
puéa se rezará ol Santo Rosario con Letaníaa canta-
da?, acto continuo ee hará la Meditación propia de ca-
da día, el Sermón y ofrecimiento, terminando con la 
bendición y reaerva del Santísimo. 
El Elimo, y Rdmo. Sr. Obiapo Diocesano aeha dig-
nado conceder cuarenta días de indulgencia á todoa 
loa fieleu que devotamente asistan á ear.os piadosos ac-
Ujft. 6459 15-1 
IGLESIA DE L'BSÜLIMS 
JUBILKO-CÍECtTLAB 
y S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
El 9 de junio entra el Jubileo-circular en esta I -
gleaia de Ürsnlluaa, la miaa del Semo. Sacramento se-
rá todo^ los diaa á laa aiete de la mañana y habrá mi-
sa de doce durante el Circular, 
El dia 13 la mi-a solomno es i laa ocho de la maña-
na en cuyo dia se celebra la gran fieata al Sagrado 
Corazón do Jesús, y la Cátedra del Eapíritn Santo ae-
rá ocupada por el muv competente orador sagrado se-
ñor Ldo. Pbro. D. Pedro Caballer y Mercadal, ad-
ministrador y catedrático del Real Seminario Con-
ciliar. 
El dia 15 y último dia del Circular la misa solemne 
será á las 8 de la mañana y por tarde como al obs-
curecer será la proceaión do 1). M.—El Capellán— 
Juau Alvarez y Fornánde/ . 6767 7-8 
I g l e s i a d e B e l é n . 
El domingo 15 celel'Tru el Real Colegio de Belén la 
solemne y acoatumbra^da tiesta do terminación decur-
so. A las ocbo de la mañana y expuesta 8. D. M. se 
cantará á orquesta la miaa del M? Cagliero y predica 
rá el R. P. Bayona de la Compañía dn Jesús; ento-
nándose al fin el Té Deum en acción de gracias por 
loa beneficioa vocibidoa del Señor durante el curso quo 
finaliza.—A. M. D. G. 
«912 4 11 
S U F R A G I O S . 
Las misas que so celebren el lunes 
16 del corriente, dft fdete á diez de la 
mañana, en el altar mayor de la igle-
sia do Santo Domingo, se aplicarán 
por ol eterno descanso de las almas 
dol bombero del Comercio D. Bernar-
do Suárez, del, primer contramaestre 
D. Juau Pita, del cabo de mar An-
tonio Hey y del marinero Manuel 
Rodríguez Parga, que perecieron aho-
gados en el rio Almendares, al pre-
tender salvar la vida de sus semejan-
tes. 
El Comandante General del Apos-
tadero y los jefes y oficiales de los 
diferentes Cuerpos de la Armada 
invitan por este medio para tan reli-
giosos actos á cuantas personas de-
séen asistir á los mismos y rogar á 
Dios por aquellos desgraciados. 
Habana, 12 de junio do 1890. 
Gr a3-.12 d3 13 
t 
R. I . P . 
E l s á b a d o 14 del actual , á las oclio y m e d i a de su m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a c a p i l l a de l a E e a l C a s a de B e n e -
ficencia las honras f ú n e b r e s por el eterno descanso de 
0. H K E K I O CASMOVA. 
S u s hi jos , deudos, a lbaceas y amigos del finado supl ican 
por este m e d i o l a as i s tencia a l referido acto, expresando su 
agradecimiento . 
H a b a n a , 12 de j u n i o de 1890 , 
S A L T O d ' O C A N 
ofrece a todaa las familias ol surtido XXIAB completo y ©logaato do ob-
jetos da fantasía propios para H E G - A L O S . 
L A A C A C I A 
recibe diroctamento todo» sus m e r c a n c í a s por lo cual puede ofrecer-
'> las on sondiciemof.' vontajosas para el comprr.dor.^r'oi'cs y J íermano. 
tan conocido en la lola por su pureza, rico pala-
dar y bondades estomacales. 
A precios fabulosamente baratos, sigue ven-
diéndose en Santa Clara núm. 14, y al detall, en 
O'Reilly esquina á Aguacate, almacén de viveros 
finos do los señores 
G - X J T I S R R E Z IT C P . 
6039 2-12a fc»lSW 
5, 
D? Concepción IJadía vecina de Teniente Rey ná -
raero 18, ba Ik'gado á esta redacción supli^ániionoií 
pongamos un comunicado díndole graciaa al Dr. don 
VVugel Rodrigue.'; que vive Amargura 21, por haberla 
curado de una enfermedad especial en la mujer, que 
venía padeciendo b -cía siete años, sin b^ber encon-
trado alivio, á pesar de los innumerabloa tratamientos 
queba venido usando indicados por otros señores Doc-
tores. 




D. llionrdo de Castro y Basanta, D. Eduardo Díaz 
Temez y D. Serafín Cela Ubicarro, Alcalde, Módico y 
Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de la 
villa de Cacábalos, provincia do León. 
CKRTmcAJwos: Quo D José Rodríguez y herma-
nos, propietarios y de esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma quo copiado á la letra dice: 
Liberté, ^P0*'1',0" .V1"™1"116 ,le Parí8 Fratírnité. 
I8lj9. IJiplómo commemoratif 
Dedió par 1' admiuistration du 
LÍVM D'or de L ' Exposition 
Universel e á M. SeDores D. .lo-
só Rodríguez y hermanos á Ca-
cabelos exposant leurs produits 
dans la cla.-se 73 Vinos grou-
pe 7. Módailla d1 Or. 
París, lo 15 Novembre 18K9.— . . . 
lOQiraeree. Le Directeur du Livro d' Or, iDUOSlne. 
Merhig 
Así resulta del original exhibido qn»' volvieron á re-
coger los interesados. Y pr.ra que lo bagan cors'ar 
donde les convenga, expedimos á su instancia la pre-
sente eu la expresada villa de Cacábalos, á once do 
abril d-? mil ochocientos noventa.—Rl Alcalde Rieor-
do de Castro y Basanta.—El Secretario, Serafín 
CeZa.--El Médico, Kduardn Días. 
Unico receptor de esta vino en la 
Habana, 1). F E I . I P i : G O N Z A L E Z , 
Hestanrant LOS I>OS UEIlMAMOíS, San 
Pedro, esquina á Sol. 
Cn 717 30.-16My 
Ntra. Sra. del Bnen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos.—Secretaría. 
Cumpliendo lo que dispone el artículo 71 de nuestro 
Reglamento, el domingo 15 del corriente, se celebra 
junta general ordinari», & las doce del día, en los sa-
lones del CENTRO CANARIO. 
El'Sr. Director, al ordenarmo que cite á todos los 
señores asociados, me enoarga manifieste el sentimien-
to que cansa ver la falta de asistencia de muchos aún 
á la¿ juntas de más importancia y trascendencia para 
nuestra asociasión. 
En tal concepto, espera el Secretario que firma que 
todos los señores asociados, volviendo por el buen 
nombre de la asociación y por sns propios intereses a-
sistan puntualmente á la junta genernl que se convoca. 
Habana, 11 de Junio de 1890.—El Secretario, As-
eensio Sanjuan. 
ORDEN D E L DIA:— 19 Lectura del acta. 
2? Balances generales. 3? Dictamen de la comi-
sión glosadora. 4? Asuntos generales. 
6970 3-12a S-13d 
CENTRO GALLEGO. 
Secc ión de Heczeo y Adorno, 
SECRKTABÍA. 
Esta Sección, comp teut,no nte autorirada por la 
.lonta Directiva, ka dispuesto p-.ri ei domingo 15 de 
los corrientes, en el elt-.-mite Teatro do Irijoa, una 
función lírico-dra;nát:,ca, en obsequio d»- los Srcs. so-
cios, pouióudoi-c eo escena por la compañía quo actúa 
en Albisu las aplaudidas zarzuelas Música Clásica, 
N i ñ a Pancha y La Colegiala. 
Será de rigor la exhibición, para el acceso hl local, 
del recibo correspondiente al mes de la fecha; no ad-
mitiéndose transeunies ni expidiéndose iuviiaciones. 
Los palcos del 2? piso se destinan exclusivamente 
para Ls señora-i; y los 3 palcos y 2 grillés restantes 
están reservados oficialmente. 
Las puertas del teatro se abrirán i las 7 y la función 
tendrá comienzo á las 8 eu punto. 
Habana, junio 12 de 1890 —El Secretario déla Sec-
ción, Ma>>uel Gonaáles. 
Cn 859 l-12a 3-13d 
Dispuesto por el Contulndn General de Austria* 
H u n g r í a la realización de las mercancías, muebles y 
enneres del establecimiento de sastrería de SR. ADLER 
Y C?, sitaado en Aguiar 96, por fallecimiento de su 
duefio, ee admitirán ofertas en parto ó por ol todo de 
los objetos inventariados y tasados. 
Para más pormenores, acudir á D. Máximo Stein, 
Aguiar 92. 

















































Mai iu€» O u t l ó r r e í . 
G I M A L O N. 
Cr, 855 a l 13 d«-13 
L O U I S I A N A , 
J u n i o 17. 
El vivximo GRAN SORTEO extraordi-
nario so celebrará el din, 17 do junio, siendo 
sus premios loa quo expresa el prospecto si-
guiente: 
LIST OF PRIZKS. 




1 Capital Prize of 
1 Capital Prize of 
1 Capital Prize of 
2 Large Prizes of 
5 Largo Prize of 
10 Prizes of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 

















800 are , 
600 are 
400 are , 
APPROXIMATION PRIZES. 
100 Prizes of $l'i00 Hpproximatlng to 
$600,000 Prize . . . 100,000 
100 Prioes of $ 8^0 approxima'ing to 
$200,000 Prizo 80,000 
100 Pmes of $ 300 approximating to 
$100.000 Prize 40,000 
999 Termináis of $ 200, decided by 
$6!X). 000 Prize are 199.800 
999 Termináis of $ 200, decided by 
$200.000 Prize are '. 199,800 
.144 Prizes Amounlingto $1.054,800 
PRECIO: 
A 40 pesou el entero, 20 ol medio. 10 ol cuarto, 4 ei 
dócimo y 2 el vigéjimo. 
P a g a los p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
O a t i r . n o 1:911. 




























San Rafael n. 1, 
Frente á J. Vallés. 
M I G U E L M U R I E D A S . 
C 856 2A-12 2D-12 
M A D H I D . 

























Cn 858 2-13a l-13d 
S e p a g a n p o r 
Salmonte y 










E M P R E S A ZAYAS. 
E X C U R S I O N 
A L O S E S T A D O S - U N I D O S 
Saldrá el próximo dia 20 
Los excnrnionii'tafl frozaríln de grandes ventajas, en-
tre ellus Ja de poder ñÍAtíÚt A las grandes fiestas que el 
4 do. j u l o efecluarin en New York, par:i celebrar 
la dechruclón de independencia do los Kidados-Uni-
dos 
P R E C I O S : 
Primera agrupación, $125 oro. 
Pasaje de ida y vuelta A Nueva York on primera 
clase, hotel por quince diaa en punto céntrico, excur-
siones los domingos íl Coney Icland. Viaje al Niágara 
en carros Pallman, regresándose por Alnany y por ol 
Hudson en los vapores-palacios. 
Scgrunia agrupación, $100 oro 
Pafaje en primera hijo las condiciones de la prime-
ra agrupación, excepto el viaje al Niágara. 
Tercera agrupación, $60 oro. 
Pasaje de ida y vuelta á Nueva York en primera 
clase. 
Cuarta agrupación, $38 oro. 
Pasaje de ida y vuelta en segunda clase, casi como 
en primora, con vino en la mesa. 
S • entiende que á todos los excursionistas se les 
proveerá de billetbs de pasaje válidos por cuatro me-
ses, para que puedan durante ese tiempo regresar 
cuando les convenga. 
Quedan mny pocos pasajes disponibles. Los quo 
quieran aprovechar t,m Miz opoatunidad pueden acu-
dir á O'Reiliy número 112, casa de los Sres, J. Sopo-
fia y C?, donde se darín más informes. 
O 851 4-12 
rrr— 
PASTILLAS COHPBIiDAS 
D E A N T I F I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma máa CÓMODA y EFICAZ de ad-
minietrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolorea on general, 
Dolores reumát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No ee percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 808 1-Jn 




VIA, MU DE VAPORES DE PLAST. 
24 HORAS POR MAR 
4 0 P O R P E R R O C A R E I L 
E D carros-palacios P u l l m a n 
en los que se duerme c ó m o d a -
mente y con apartados p a r a fa-
mi l ia . 
P O R 110 P E S O S oro e s p a f í o l , 
i a, r e g r e s o y 14 d ias do h o s p e -
d a j e e n N e w - Y o r k . 
P O R 8 5 P E S O S p a s a j e de i d a 
y v u e l t a s i n hospedaje . 
TOBO 1 1 ^ OLASi. 
¡EL 4 DE JCLIfl EN i\'E\V-10BK! 
E s t a e x c u r s i ó n que represen-
taba el S r . D . Oscar Con i l l , sa l -
drá el 28 del corriente junio . 
Se proroga el despacho de 
los boletines hasta el 18 del co-
rriente, estando hecho cargo de 
su expendio el S r . D . Al fredo 
Be l t , representante de l a excur-
s i ó n , en l a casa del S r . Coni l l , 
T e n i e n t e - K e y n ú m e r o 71. 
E n este d í a q u e d a r á definiti-
vamente cerrado el despacho 
p a r a hacer con a n t i c i p a c i ó n los 
pedidos de carros y habitaciones 
necesarias. 
N O T A S . 
L o s que deseen estar m á s 
t iempo del s e ñ a l a d o p a r a la ex-
c u r s i ó n , les s irven las papeletas 
p a r a el regreso has ta dos meses. 
L o s n i ñ o s de menos de cinco 
a ñ o s , gratis. 
D e cinco has ta diez, medio 
pasaje . 
l l á b a n a , jun io de 1890. 
L A E M P E E S A . 
C 836 alt 4-8-Jn 
viene la calma; pero duran sus funestas 
consecuencias. Con las abundantes lluvias 
se ban presentado calenturas producidas 
por las emanaciones de los cbarcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. que se llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
que ceden con el empleo de las Pildoras de 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Las Pildoras gelatinosas oviformes de 
Bisulfato de Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, ae hallan colocadas en po-
mos de diferentes tamaños. Los que tienen 
veinticinco pildoras se venden á un peso 
billetes. Producen un efecto inmediato por-
que se disuelven rápidamente en el estóma-
go. Deben tomarse con arreglo á prescrip-
ción facultativa. 
I H J X J v n s r o 
POLEA SISTEMA SANCHEZ. 
Con p r i v i l e g i o e x c l u s i v o concedido por los Gobiernos de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E s p a ñ a 
Eslo aparato ocupa muy poco lugar y puede colocarse on cualquier habitación, sirviendo al mismo tiempo como mueble de lujo. 
Enói pueden trabajar düsde niños de cinco años, señoritas y enfermo», haara hombres de gjratl fuerza muafínlar; con cada aparato se 
da una InetrabolÓD impresa y una figura fotogjráfloa representando los principales ejercicio», líi de gran utilidad páralos niños y seño-
ritas y para todas aquellas peraonas que no puedan asistir á los gitDtoasiOB. La venta de estos aparatos on la Isla de Cuba, D. Alberto 
Lamerán, Obrapía n. 53, esquina á CompcsTela, LA ZILIA. 8892 8-11 
P H O P B S Z O 3Sr B &•. 
D E . R . C H O M A T T 
Cnra la slfilia v enfermedftdoi renereiifi CnnHaltaa 
d« 11 ^ l . (iol R2.- fiRÍian». 7000 gg-lS ./n 
S O B H E S O H D E H Ü 
DU. P. G1UALT—MKDICO-CIKUJANO. 
Eipecialista en afecciones de Ion oídos.—Consultas 
de 12 á 2. Obrapla 93. 6962 8-12 
A N G E L K ü D R I G U H Z —SE DEDICA con 
ciulidad á IHS eiifermcrdadi'ti del n ifio y la mu -
jer, eistu>* peruano procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—So hacen operaciones sin 
dolor —Consultas á todas horas.—Exclusiviimcnte se-
fieras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura niím. 21, 
Habana 6í'83 4-112 
Dr. Jost̂  María de Jam eaju izar, 
Mídico-IInnicipata.—Cvranióu radical, du! hidrocelo 
por uu procedimiento sencillo sin extraoción del l i -
quido. Eupecialist» eo afecciones palúdicaH, Obra-
pU48. C—833 M-Stfo^ 
pkR PÜLGIfiNCIO P R I E T O . - - C I H Ü J A N C P 
J_/DENT1STA.—E«peolali<ta en orificaciones y 
extraccioiif» ¡-la dolor, por nuevos procedim lentos — 
Consultas de 9 á R pobrori de 3 á 4 ¿ Inventor de las 
tan afamadas gotas do oro para quitar los dolores de 
muelas: Ciiieo deprt.Mto Acosta 7. 6890 13-11 
R A F A E L M O N T O R O , 
A IKMJADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de San lKnacio24, 
altos.—lloras de consulta: de 12 á 4. 
Cn «11 2(i-r.Jn 
Srastus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
Prado 115. Horas, de ocho ÍÍ cuatro. 
Cn 822 26-7 Jn 
Kaí'ael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor cu Ciruela Dental 
del Colegio de PonsÜTania j de esta Universidad. 
Concultas 7 operaciones do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 810 92 4Jn 
¡iCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidop de la cabeza, tendré el 
gusto do mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
64G2 13 1 
DR. ESPADA. 
PIUMEK MÉDICO UETIRADO DE LA ASMADA. 
H E í i a r A 3 . 
Especialidad. Enfermedades veníreo-nifilftloas y 
afeccionas de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 798 U n 
OR. AUGUSTO PÍGUIiOil 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ba trasladado su estudio á Salud número 86. 
CoiiMiltua. de 11 á 1. 
Cu 788 U n 
D R . GAIMMTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. lloras de consulta, de oneo 
í una. Especialidad: Matriz, vías urinaria», laringe y 
•ifilltic».». C n. 797 U n 
C A R L O S I . PAUIIAUA. 
ABOGADO. 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 (12. 3571 BOMSMlO 
ada ee ofrece á los padres de familia pura clases 
de emito, enseñando dicho arte por un inólodo espe-
cial: inform iriíti Obrapia 23, almacén de música. 
f<m r> V¿ 
UNA SEÑORA PROFESORA DE PIANO Y que pos-'e muy bien el framiés. desea encontrar 
unas nifias eu su cas», para darles clase por una múdi-
ca pensión como t jmbl^n \ domicilio, igualmento íe 
haca carpo de educar unoa nifios en su cusa, en las 
condiciones que c onvenitan, cuídalos bien, Ancha del 
N rte36 6854 4-10 
¡ m i i P n i i 
Fnntasías de Ensebio Piañas. 
Número 1?—Las Ek+airn Sotas, dos pesos billetes. 
O B I S P O 86 - L I B R E R I A . 
tí«7.") . 4-11 
O B R A S D E D E R E C H O 
á precios muy baratos, Nue^a L<*y 'lo Kii.jnlciamiento 
civil comentada p"r Reua, <> t.: IjeRislaClón ultrama-
rina, por San Pedr«, la más extensa sobro censos 
y capellanías 16 t.: Derecho administrativo, por Abe-
11a 6 Li Idem, Idem por Govín, H t : Códiiro penal, 
por Viada 3 t.: Códigos Espafioles concordados y ano-
tados 12 t : Código civil 11.: Ley hipotecaria, por Fu-
nes 3 t.: Idem Galindo y Escosura, y otras muchas 0 -
bras.—Salud 28 librería. 6899 6 11 
Nuevo manual del cocinero criollo 
por R. M. Zervala. 
Enseña U manera do preparar más de 270 caldos, 
sopas,-papillas para nlfíos, gazpachos ó sopa fría, sus-
tancias para enfermos, ollas, ajiacos, cocido & la espa-
ñola, asados, potage de vigilia, estofidos, guisados, 
picadillo, aporreados, ropa vieja, biftek, rostbi f, pu-
rés, rellenos, fricasés, jigote, chorizos, longanizas, 
butifarras, morcillas, pescados, picadillos de pescados, 
salchichón, sobreasada, sandwichs, bizcochos, bar-
quillos, flores de naraiyas tostadas, mazapanes, me-
rengues, bollos, pastas, bufiuolos, cremas, tortas, 
compota», pudines, empanadas, pasteles, jelatlnas, j a -
leas, almíbar, caramelos, pastillas, ponches y otros 
muchos platos diferentes, siendo el todo un completo 
libro de cocina al estilo del país con muchas y extensas 
fórmulas de repostería y confitería, así como muchas 
para hacer helados y mantecados. 
Precio BO centavos billetes. 
Se remite franco do porte á cualquier punto do la 
Isla á todo el que mando 25 cts. en sellos do correo 
bajo sobre dirigido ú M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
6876 4-11 
ORIGEÑ DE LA PROPIEDAD " 
territorial f>n la isla de Cuba, ó sean mercedes do te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos de la Haba-
na desde el descubrimiento do U L ia hasta que por 
Real or leu se prohibió mercedar: esta obra es de la 
mayor utilidad á los sefiores jueces, abogados y pro-
curadores, evito pleitos demostrando quien es antea 
en tiempo, y á los agrimensores lea da muchas noti-
cias para las medidas y deslindes La obra consta de 
1 t en 4?, su precio $2btes, Salud 23 y O'Relliy 61, 
librería. 6868 4-10 
del Dr. GS-onzález, 
es un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen-
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y más barato que todos los vi 
nos extrangeros.—De venta en la Botica de 
San José, calle de Aguiar n. 106, y en la 
Botica LaFé, Galiano 41 esquina á Virtu 
des. 
C u m 160-8M* 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan «els volúmenes que contienen los utilímos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. La geogra-
fía antigua, media y moderna de España. La historia 
de España y de Cuba hasta nuestros días. La geogr v 
fia con datos modernos de España, Cuba y Puerto Ri-
co y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. La 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravl-
las y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billletes. De venta únicamente Sa-
lud 23 y O-Reilly 61, librería. 6511» 15-3 
ASTES Y OFICIO 
AMARGURA N U M . 36, ESQUINA A A G U I A R se despachan cantinas á domicilio & $2^ billetes 
por persona respondiéndose á muy buena comida y 
una variación diaria, siendo la comida mejor que otra 
ninguna; probar y os convencereis. 
7008 4-13 
QUEMADOR DE BAGAZO V E R D E . 
I M t l V I t E G l O m F I S 1 Í E . 
Kñta notabillRlraa invención déla mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable (i todos los siatemas do calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenos jamaiquinos. Eepocialraento so usa con la caldera de acero, 
inoxplosiva, invención del mismo Mr. Fieke, la cual mide 22 piós de largo por Gi de diá-
metro, con 88 flufles de 4i pulgadas do diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera on esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, juriedicción de Güines, y eu 
el TUANQUILIDAD, on Manzanillo, en cuyas ñucas podrán loa Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventiijas que les ofrece esta importante invención. Cuantos nacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en la Lonislana y eu esta Isla, demuestra que puede 
Suprimirse on absoluto todo el personal y aniniídcs dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necosita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día Higuiente. 
Desarrolla vapor do 70 á 7.") libran, y so garautiza esta potencia constante que pone 
fin álas interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
ParamáB pormenores dirigirse únicameuto A 
D . J 0 9 é Antonio Pesautl O l m i i ) í a 5 1 , M a b í i m i . 
C71)2 A L—Jn 
CAPSULAS GENUINAS 
i m * m i , ( U R D A N O , 
DU OOI'AIHATO I)D MAONEHIA, KATANIA Y (JUHKIIINA KXl'HIUMICN'ÜADAH KN HOHI'ITALKS Y CAHA8 DE SALUD. 
Solubles on (/ice wimitío», combalou con unís actividad y en menos tiempo que las preparaciones dobles 
do ropnihii, sándalo y trementina, la» (¡ONORliKAS (purRacionea) crónicas 6 recientes por Inveteradas que 
sean, los FLUJOS y CATARKOrf DE LA VKGIGA, sin dejar mal sabor en la boca ni producir célicns, 
eruutos ni diarreas, bastando muy pocos días para conseguir un oxcelente resultivlo aíin en los casos ralis re-
beldes.—Fraseo de 100 oíípsulas !j>2 BiIJ. De venta J. Sarrá—L'dió y C'.1—A. Uastells—Botica San Pablo. 
Fábrioi y depósito al por mayor y menor, botica LA ESTRELLA, Industria 81. 
TONICO HABANERO 
El UNIOO (X)SMETiro INOFENSIVO que ba merecido la uminlmo aprobación de la aristocracia ha-
banera y madrileFia por sus brillantes resultados para hennoBear y TEÑIR E L OAHELLO de su color prlmi-
tlyo natural. No bay persona quo dejo de usar esta preparación no solo por sus condiciones higiénicas de asco, 
limpieza, f.icil ejecución y seguros ofeotos, sino porque evita la calviclo devolviendo al bulvo cabellado su 
exquisita i'n)f{uncia, cualidades quo no reúne niiiyi'm otro proparado de este género. 
I )i'Hecli:ui las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J. Gardano. 
De venta on las Drogrerías, Hoticas y l'orfumerías: dopSsito principal Industria 34. 
mu lf>-13Jii 
E L R A M I L L E T E 
Muralla numero S O , esquina á Aguacate. 
Concluye de abrir sus puertas al público con un extenso y variado surtido de ren-
glones pertenecientes al ramo de florería, los sombreros, cintas, plumas, coronas, ramos 
para iglesia, cestos de mimbre dorados, adornos para peinado y demás rpnglones que 
hemos importado, han sido fabricados en los principales centros fabriles de Europa, ex-
prei-cmente para esta casa, los que detallamos á precios sumamente módicos. 
E L R A M I L L E T E , FLOKEKIA, 
M u r a l l a 11. 5 0 , e s q u i n a á Ag-uacale . 6961 8-12 
NEGOCIO!! 
ASTURI iUSTOS. 
G O l s r G J E E k T O 3 D 3 S O V I E I D O 
V E N T A D E B I E N E S 
ÜGR^N 
Bn la p a r r o q u i a «Uo Han C u c a o , á I OO m e t r o s de la i g l e s i a y 
lindando con la carretera, por donde t i e n e u n a magnifloa e n -
trada oon eiiv<M-Jado de h i e r r o y p u e r l a ele lo n i i s i n o , se v e n d e 
u n a hermosa Anca de 2 5 d í a s de hue \ es á prado, iMimarada , la-
brantíos y c o n unos 3 , 5 0 0 árboles frutales de u n o s c i n c o afios 
p lantados , produciendo mucha f r u t a y I i e n u o s í s i m o s e s p a l i e r s ; 
se puede recorrer t o d a en carruaje por t e u e r todos lo s c a m i n o » 
a r r e g l a d o s . 
T o d a c e r r a d a r.on u n p a r e d ó n de t r e s m e t r o s de a l t u r a . 
T a m b i ^ u tiene toda l a piedra preparada, p a r a h a c e r c u a d r a s 
y c a s a . 
E n O v i e d o Informarán: I ) . C r l s t e t o Ka.vím, P l a t e r í a n ú m e r o 
í), í r . E u S a n Oucao, el S r . A l c a l d e , S). K a m ó u S i n i r e z T a m a r g o . 
(; 777 2a-3 6d-4 
HVH I £3 J É Í L . m 
BTJCUHSÜL O'HICIXiLTr ITUMKHO 63-
A N T E S Z ^ I S T I D E G - I T I i r a A 
¡•sta casa montada con todos los ú l t imos 
adelantos del arte, B Q hace cargo de cualquier 
trabajo que se le confíe, y pone en conocimien-
to del público que el taller fotográfico se halla 
á cargo del inteligente fotógrafo y artista 
Sr. Pierra. 
NOTA. Durante el presento mes de Junio esta casa cede el 10 por 100 
do sus ontradas para socorrer á las víothnas do la catástrofe del 17 de mayo 
y honrar la memoria de ios quo en ella perecieron. 
Cn 848 S A N R A F A E L . 32 . al8-10 dl8-10Jn 
UNA MODISTA DE COLOR HACE TODA clase de vestidos por figurín y á capricho. Vesti-
dos de olán á $5, vestidos de seda á $8, idem de niña 
& $3, vestidos de teatro y de haile. Se corta y entalla 
por $ i billetes, totas á $3. Calle de Teniente Rey 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato ol Comeiá» doiido quiera quo cea: ganintl-
taudo la •>;. •»;»• >•>. para siempre. 
Recibe órdouss: A. Anpjuefra, 8ol 110—J. Ferrer, 
galiano 120 y ílloria 243: Franoinno Lalura. Habana. 
m i 8-11 
BORDADOS. DOKA J U M A R. D E GARCÍA ee hace carno ile toda ulasu dfl bordados, en blan-
co, oro, sodas, fileteado, vestidoH y equipo de novia, 
mantelería en colorea, dotide el miín niodrsto bordado 
>asta el inán hijouo veHÜdu. 
a barbería. 08W 
omposUda 100, aitón de 
6-11 
¡ C O M E J E N ! 
ERpooialiBta para la extirpación de comejenes ga-
rantizando no rólo ol óxito infalible sin «1 menor dete-
rioro cn ningún caso do su empleo. Recibo órdenes 
San Jiinn do Dios n. 3 —Josd Muñoz. 
6885 10 11 
O J O . 
En la calle dolAfcuilu n. 119 so confeccionan ves-
i&os doolane'j, doado !i pesos .iaftta 7, y tambión se 
luicon los vchl.idoKlo seda íl 12 y $15: tambión se 
nfeociouan vestidos de niños y niñas, por precios 
amnaiacnto baratos. 6781 8-8 
ArUIN€108 im LOS E8T 4.1)0»-UNIDOS. 
S O L I C I T A N 
M E N T E S . 
Mucho Dinero! 
Una Oompafíia Amoricana 
Ccrcj ido Nnw York, drsoa < u-
rrospomlorHO con los señeros 
QUO la honron con sus f aven 
GURA DE LAS 
Sr. D. J. Oros, calle do Luz nV 71. 
Muy seíiur nuestro: haMndonoB padeciendo de que-
braduras, noo dirigimos & V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
jan los ouformos que V. es su única esperanza.—Pa-
)lo Planas, Ore(?orlo del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos bijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
6621 15-5 
XaA MOBBHNA 
F A B R I C A DE CURTIDOS 
Pedro Antonio Estanillo 
BUOBSO» DB M . MABTINÓlí, 
Calzada de la Infanta n . 45, Habana. 
Especial idad en suelas zapateras 
talabarteras, "blancas, vaquetas, v a 
quetillas, enterizas, etc., etc. 
1REMISIQN A TOBOS PUNTOS. 
C0739 i w m * 
respecto (i un idau muy lucra-
tivo que puedo ofrecerles. Jíu. 
cuabiuier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos los paisea del 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un poaueQo capítol. 
Los seELores quo posean gran-
des relaciones ó que se ocupou 
en negociar bonos del gobier-
no, 6 municipales en contratos 
de obras y servicios públ icos , 
recibirán una gran remunera-
ción. Los que solamento do-
eoon hacer pequeños negocios 
Suoden t ambién obtener gran-os utilidades por el tiempo 
QUO empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionado» 
con otros. 
Todos los informes que so de-
Been so enviarán g rá t i s por e l 
corroo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes ¡ 
para obtener l a Agencia do 
est o agradable y lucrativo ne-
gocio ; dir igiéndose á 
Kelsey & G o . , 
M o r i d e n , C o n n . « 
U . S . A . 
a 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS. 
No m á s canas. 
Cna señora con jjran práctica en el arte de teñir el 
cabello, ge ofrece á domicilio á las señoras que deseen 
utilizar sus servicios, para lo cual cuenta con una ex-
celente y acreditada tintura instantánea de bril lan-
tea y positivos resultados. También pasa, previo aviso, 
al \ edado. Cerro y Jesús del Monte. Se reciben órde-
nes en la calle de Composte'a n. 28. 
6808 4-10 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
£afae l entre Belascoain y Lucena, barbería. 
6931 30-12 Jn 
? ROCIO D E L A U R E L 
§ PREPARADO POR 
R- B O I T E R S . 
E l gran conservador del cutis. 
Mantiene el cutís blanco, suave, ter^o y son-
rosado; conserva á la cara todo el brillo de la 
juventud. 
V é n d e s e per los perfumistas. 
Depositario en la Habana: 
Srcs. L O B E y C? y Ablanedo Fernández y C? 
£1 G K A \ Pomada Autefélica de Boyers. 
K nueva preparación para conservar 
» la tez. 
W 6t9t 10-3 
^ÍHSÍH JI5252SE5H52SÍÍKHSHS2SES2SH5HSZSHSHSÍHS5 
GRAN FABRICA DE BILláRES. 
NAECISC NADAL, único ES SV CLASE. 0 'REILLT116. 
En este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
ciase de billares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran billares de uso. 
Hay bolas do 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. Cn 733 26-21Mv 
M I T f l M 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES de M . V . M . , facilita de momento dependientes, 
sirvientes, amas de cría, etc., con buenas referencias; 
tengo todos los días buenas colocaciones para lo» que 
deseen colocarse reuniendo buenas condiciones: hago 
instancias y negocios de toda clase: Lamparilla 27^. 
7020 4-13 " 
UE A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-locarse de criandera á leche entera la que es bue-
na y abundante y tiene quien responda por su con-
ducta y sabe su obligación. Darán razón San Pedro 
n. 12. L a Dominica. 7010 4-13 
Se solicita 
una criada de mano, de color, que tenga buenas refe-
rencias- Calle de la Habana número 160. 
6967 4-13 
Se solicita 
una cocinera de regular edad para una familia corta y 
duerma en el acomodo, con referencias. Neptnno n ú -
mero 152. 6990 4-13 
Se solicita 
un asiático que sea buen cocinero á la criolla. Erido 
n- 7. 69S3 4-13 
Desde 5 0 0 S basta 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en todos puntos ven fincas de cam-
í^bre ahi leres , pagaré y acciones. San Miiniel 
206 y Empedrado 36 . 6979 4 -13 
Cociuero. 
Se uecesiU uno que sepa su obligación: informarán 
calle de Consulado n. 63, entre Colón y Rtlupio 
4-13 
UN A M O R E N I T A DESEA COLOCARSE E N una casa decente de costurera: tiene qu^en res-
ponda por su conducta 
7013 
Estrella 179 darán razón. 
4-13 
SSOO en oro 
se dan en hipoteca de fioca urbana en esta capital Ín-
teres módico pero sin intervención de corredores: i n -
formarán de 3 á 6 en Bernaza 19. 6981 4-13 
V^E S O L I C I T A P A R A I R A U N PÜEBLCTDE 
k temporada, cercano, una criada para atender á una 
nina pequeña y ayudar á los quehaceres de una casa 
•le corta familia: informa el dueño del café San Juan 
oan Lázaro esquina á Aguila. 
7021 4_13 
UN A S E 5 Í O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para manejar un niño ó para 
servir á una corta familia ó para acompañar á una se-
nara. Bemaia40. 6988 4_i3 
Hipoteca, alquiles, acciones, pagares. 
So dán cuantas cantidades se pidan con estas earan 
tías y se compran casas. Salud 35 puede dejarse nnt 




una manejadora de niños y una criada de mano. Te-
mente-I^y 16, almacén La Nueva Granja. 
4-13 
S A t S E A UULOCARSfi 01 SUJETO D E M E 
i n d i a n a edad, ya sea de portero, sereno ú otra i 
Se solicita 
una general lavandera y planchadora y un buen cria-
do de mano. O'Reillv 25. 6989 7 ^ & 
1SSSL'^SÍS, 2*? caP^'l"<5 ^ ¿ q n ^ p ^ t o ^ d d 
campo tiene personas que acrediten su moralidad v 
conducta. Razón Tejadillo número 13 ^ " a a a y 
^6974 i 4-13 
S S Í P I Í S ? 1 ? ? ^ BOCINERO A L A 
española, criolla y francesa y repostero desea c ¿ -
.ocarse en casa particular ó establecimiento: Ta l l e ^ 
Revülagigedo 73 informarán. 7014 4 13 e 
b'SEA COLOCARSE D t-»£.  U ES  U l \ C R I A D O D E M A -no y cocinero; desempeña las dos cosas pese ta-
mente y no tiene inconveniente sea en la poblaoi 
el campo ó fuera de la isla: no se marea y tiene pers^ 
ñas que lo garanticen: 3íuraUa ISÍ . reloi 
razón 
e: 1. darán 
7015 4-13 
SE SOLICITA 
una cnadade mano seablancaó de color. Industria2& 
3-12a 3-13J ' 
sular de cnadade mano 6 niñera: sabe cimplir DESEA COLOCARSE sular de criada de ane 
6949 4-12 
S E S O L I C I T A 
f940 Dl^r 0LOtJAJiSE UN J V V K S P E N I W S U : lar. bien sea para camarero de un hotel ó de cria-
do de mano; sabe cumplir con su obligación r tUL 
s s r s s r I e abonen: caiie de i S s 
4-12 
F X X N T A . B R A V A . 
I W S T I T O T B I Z 
p o r c m » d Dr . S S l 5 S S % « £ 
4-12 
1 1 J \ S E * O R A FRANCESA ACOSTUMBRA 
rante el viaje: M o ^ T l l ^ ^ a ^ 
— 4-12 
Se solicita 
un criado de mano peninsular d#> 14 ¿ t 
4-12 
4-12 
S E S O L I C I T A . 
«m criado de mano peninsular nn» 7Z, 




fea colocación: tiene buena conducta 
coaa. Impondrán Prado 86 C0Da"cta 
6920 
£ 4-12 
S E S O L I C I T A — 
una manejadora blanca que avurfíTfin 
rueños quehaceres. W ^ f f J ^ i ^ Pe 
P ^ c o n e U o s T e n k S k J ^ 1 68 * * * * * * * * * 
uiño para caidír lo con S t . ^ dese^ eDco^-rar un 
dos cosaa m S S S ^ V e ^ S T ^ ^ 1 ^ de^ 
:odas Loras del ¿ I 69M nÚmeT0 18 a,tos- á 
. D E S E A C O L O C A S e ? ^ 
^ coemero de color joven y aseadoT.Tb? 
4-12 




puede dejar avüo el que lo n ¿ c e s i t ^ ^ f e " 4 ^ 
UN SUJETO, D E L CAMPO, QUE T I E N E tres hijos hombres y corta familia. 
ó una colonia en un ingenio, 
qués de la Torre número 19. 
6879 
solicita un partido 
Jesús del Monte, Mar-
4-11 
T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E buena 
L J moralidad, desea hallar una colocación en casa 
particular para criada de mano y repasar la ropa: tie-
ne personas que respondan por su conducta. Informa-
rán en la Plaza del Vapor n. 40, en los altos. Tienda 
de ropas esquina á Dragones y Galiano. 
6878 4-11 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A O M A M E J A D O -
J ra para familia que va á Isla de Pinos. Informarán 
)'Reilly 27, sastrería de Saenz y Calahorra. 
6901 4-11 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocase en una casa decente para costurera 6 a-
compañar á una señora. Dragones número 1, hotel La 
Aurora impondrán. 6911 4-11 
Ain-endiz y medio oficial 
para mueblería, al primero so pondrá sueldo á los tres 
meses y al segundo se le pagará arreglado á lo que se-
pa; pero que sean formales: Reina 2, mueblería. 
6894 4-12 
Desea colocarse 
una criada de mano, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán en Barcelona 14. 68Í2 4-11 
a mas de cria, dependientes y sirvientes con bue-
nas referencias; asimismo necesita diariamente á todos 
los que deseen colocarse en buenas casas: hago ins-
tancias y negocios de toda clase, pidan lo que deseen 
de 7 á t> de la tarde, Lamparilla 27.'. 
6834 4-10 
UN A SESORA D E M E D I A N A E D A D Q U E posée cuatro idiomas, que ha viajado mucho por 
los Estados Unidos, se ofrece como intérprete, para 
acompañar un enfermo, institutriz de niño en la p r i -
mera enseñanza, hasta el piano; no quiere sueldo, sino 
buen trato y los gastos en primera hasta Nueva York. 
Calle de la Habana n. 242 entre Desamparados y San 
Isidro. En la misma se vende un piano de segunda 
mano de muy buenas voces. 
6813 4-10 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora que tenga buenas 
recomendaciones. Teniente Rey 28 esquina á Cuba, 
altos del café. 6805 4-10 
LA PROTECTORA.—NECESITO 1 portero que sepa h a c r cigarros. 2 criadas de mediana edad 
$q): tengo criadas de 1? y 2?, criada que sabe coser á 
la máquina y que duerme en su casa; porteros, coci-
neros y manejadoras, los dueños de casa pidan; Com-
postela 55. • 6804 4-10 
CRIANDEKA. 
Una parda muy sana y robusta de dos meses de pari-
da, desea colocarse á leche entera. Estrella 47 esqui-
na á Rayo. 6810 5-10 
TTNA 
\ j carsí 
SEÑORA I N G L E S A DESEA C O L O -
se para el cuidado de unos niños ó bien para 
acompañar y asMir á una familia que vaya á viajar: 
tiene personas respetables que la recomienden. Mer-
ced n. 108. 6S26 4-tO 
Criada 
Se solicita una blanca que sepa leer para el servicio 
de una señora: sueldo 30 pesos y ropa limpia: Salud 
n. 89. 682S 4-10 
pvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
l /sular de dos meses de parida con buena y abun-
daiite leche para criar á leche entera: tiene personas 
que la garanticen: Pocito n. 52 informarán. 
6823 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Aguacate n. 35, entre Obispo y Obrapía, 
6821 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para la cocina de una corta familia, a-
compañar á una señora ó criada de mano, advirtiendo 
que solo para uno de esos servicios en la Habana ó el 
campo. Economía 42. 6841 4-10 
Trabajadores. 
Para dedicarlos al cultivo de tabaco en Vcracruz, 
se solicitan 8 ó 10 que reúnan las condiciones necesa-
rias de honradez é inteligencia. Para informes, Obis-
po 98, á todas horas. 6819 4-10 
j E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -
' > ñera peninsular aseada y de toda confianza en una 
casa particular ó establecimiento, tiene personas que 
respondan por ella: calle de Monscrrate n. 115impon-
drán. 6820 4-10 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P A R A D E -pendiente de víveres; no tiene inconveniente en 
saür para el campo: tiene personas á donde ha estado 
que rcsTiondan por su conducta. Habana 128. 
6839 4-10 
Cocinera 
Se solicita una, así como una criada de mano, que 
sean blancas. San Ignacio número 17. 
6851 4-10 
Su. el servicio de mano y que cenga buenas referencias. 
Pabellón número 1, Maestranza de Artillería, caíle do 
Chacón. 6865 4-10 
So solicita 
una criada ó criado para el servicio de una casa, 
cobar 117. entre Salud y Reina. 
6858 4-10 
Es-
4 , 0 0 0 y 5 , 0 0 0 $ oro 
se dan en hipoteca ó en pacto de retro sobre casas 
bien situadas en esta ciudad. C. Betancourt. Villegas 
66, mueblería E l Compás. 6838 4-10 
Se solicita 
una criada de mano, que sea peninsular para servir á 
una corta familia: en Jesús María 101, de las 9 de la 
mañana á las 5 de la tarde. 6831 4-10 
ÜN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse en casa particular ó establecimiento, tie.-
ne buena conducta: informarán Revülagigedo 16, por-
tería. 6801 4-10 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D . U N S E Ñ O R respetable acostumbrado á viajar y que posee los 
idioma? de inglés, francés y español, se ofrece para 
acompañar un caballero ó familia: teniendo las mejo-
res referencias. Dejar aviso en Obispo 99. Abanique-
ría de los Sres. Carrranza Hno. 
6816 4-10 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A N O que sepa bien su obligación, de más pormenores infor-
marán altos de la Lonja de víveres cuarto número 25, 
casa del Sr. Martínez, Plaza de San Francisco. 
6828 4-10 
DESEA COLOCARSE CNA SEÑORA DE ME-diana edad para criada de mano ó acompañar á 
una señora, es peninsular. Impondrán Muralla 34 
fi8v9 4-10 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO extranjero de bastante inteligencia, sabe su obli-
gación, ha ocupado las principales casas de esta capi 
tal, tiene quien responda de su conducta, tiene carti 
lia. Amargura 43. 6812 4-10 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Manrique número 33, entre Concordia 










¡ ^ «olicita un buen^oficiaL Barbería. Empedrado nám. 30, 1- l la 3-12d 
A r . IG.V'EL G 1 D E ^ A T O R R E , A M A R G U R A 54 
^tjLtacihta en el acto toda clase de sirvientes- se «nli 
c r iada á $30: cocineras m L e j a : 
doraa y 2 muchachos: tengo 2 crianderaa 1 cocinero 
«le pnmera: siempre cuento con sirvientes para cum 
phr loa pedido». 6910 t S ^ ^ -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A PF~ 
fe lavandera en c a ^ a r t i c n l a r . Bernaza 
Ü^ A J U V i N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O l carse de cocinera: es aseada v formal: cocina á la 
6891 4-11 DESEA C U L O C A R S E U N A E L E N A L A V A N ^ _ * g » 7 j l w r h U m » , de mediana eda^ / f r i aa l y 
en 
Se solicitan 
una chaquetera de modista y aprendizas. Cr-rspo 44 
6813 4-10 
C E J A D A D E M A N O . 
Se olicita una, así como una cocinera, que tean 
blancas. San Ignacio número 17. 
6852 4-10 
Se solicita 
un criado de mano para una corta familia, y una chi 
quita para acompañar á una señora: Lagunas 62. 
6?47 4-10 
Colocación 
La desea un joven licenciado del ejercito, de criado 
de mano, cocinero para corta familia ó portero: infor-
marán en Empedrado 77 6850 4-10 
COCINERO Y REPOSTERO PENINSU-
lar solicita colocación en una casa respetable, tie 
ne buenos informes de las casa- donde h* trabajado 
Merced 5 informarán. 6818 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, teniendo quien responda por su honradez 
impondrán Empedrado 77. 6Í859 4-10 
SE SOLICITA 
una operarla para un tren de modista, que sepa ador-
par: calle 5? esquina á B , núm 8, Vedado. 
6862 4-10 
Se necesita 
ana criada de mediana edad para entretener á un ni 
ño de dos años y medio y ayudar en algunos peque-
ños quehaceres: informarán en Amargura 96, entre-
suelos. 6S60 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad ó una 
mzchacha de 14 á 15 años para criada de mano: A n i 
más 53. 6803 4-10 
LA MEJOR Y I A MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
I O L que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección 
ESTA ES LA NUEVA MAOUIM DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS laa máquinas de coser. 
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 
SE V E N D E L A CASA Y BODEGA S I T U A D A en la calle Moreno 57, de 40 varas de fondo y ocho 
de ancho con azotea. Su dueñp en Ja misma ñuca tra-
tará. 6341 15-28MT 
3?—Cada MOVI-
47_Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de uN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUGHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a » para zapatero. MedaUa de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N SU L U G A R . 
A I * P U B L I C O . 
L a s máquinas que nosotros vendemos son l e g í t i m a s de l a Compañía de SINGER.. 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o q u e l o p r u e b e n , 





APARTADO 115. HABANA. 
156-4 St 
E H A E X T R A V I A D O L A L I C E N C I A D E 
cumplido y matrícula del marinero José Nieto Pon 
aa natural de la provincia de la Corana, hijo de Ma-
nuel y María, la persona que haya encontrado esos 
documentos puede entregarlos en la Alcaldía del ba-
rrio de la Punta, donde se gratificará. 6857 6-10 
SE H A N E X T K A V I A D O U N PODER Y ÜNA certificación en la calle de Compostela entre Amar-
gura y Lamparilla, se gratificará generosamente al 
que los entregue en Lamparilla 38. 6846 4-10 
Cases i sÉfl5 MeiesyfoMas 
C A S i L D E F A M I L I A 
T E N I E N T E — R E Y N . 15 . 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y ler. piso, habitaciones 
pare personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. * 7017 15-13 
H O T E L l i R M C U T R A L 
Tirtudes esquina á Zulueta, 
En etta casa encontrarán familias y caballeros, ha-
bitaciones bien puestas con balcón á la calle, estando 
céntrico de todas partes, sus precios muy módicos, 
6960 4-12 
33Xa L E U O X . 
G-ran Hote l de Mme.- N . Clairmont. 
Calle 36 n. 3 
esquina á la 5̂  Avenida, 
N E W - Y O B K . 
Este establecimiento une al excelente servicio á la 
francesa el confort americano. Cuenta con magnífi-
cas habitaciones, elevador, agua en abundancia y 
cuanto pueda desear el más exigente. Precios módi-
cos. Se habla fran 'és, español, inglés y alemán. La 
señera dueña del Hotel ofrece sus servicios á sus 
constantes favorecedores de esta Isla, segura de que 
serán bien atendidos. 6629 10-5 
i l f l l l L i B 
"¡V-TARIANAO.—Se alquila la casa calle de Santo 
JLVXDomingo 24; con sala con tres ventanas, zaguán, 
siete cuartos, patio, traspatio y caballeriza para dos 
caballos, la llave esta en la casa del frente; impondrán 
Dragones 104, 7006 4-13 
Se alquila 
la casa calle de Aguiar 25, con sala y una ventana' 
zagnán, cuatro cuartos, algibe, toda de azotea, la l la-
ve eatá en la panadería del frente; impondrán Drago-
ne 104. 7005 4-13 
Se alquila 
la hermosa y pintoresca casa-qninta situada frente al 
paradero de Buczia Vista, Marianao: informarán cal-
zada del Cerro 775. 7004 4-13 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
jhace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemoo, hace que nuestro B A L S A M O TURCO 
Isea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
jsifleador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
^BALSAMO TURCO. Sígase a lp i é de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO M A N C H A ! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 787 1-Jn 
FABRICA DE APAREJOS DE TODAS CLASES 
MONTE 339, H A B A N A . PRECIOS LOS MAS MODERADOS. 
I ! . docena, 
id. 
Aparejos de media carga á $ 20 B 
I d . de tres cuartos carga . - . . á $ 40 
I d . de mulo corriente á $ 80 ,, id. 
Id . de carga entera á $ 100 ,, id . 
La casa para poder dar cumplimiento á cualquier pedido que le hagan por considerable que sea cuenta 
con sufic^nies existencias de materiales de la mejor calidad y los mejores operarios de la Isla. 
No 
rois 
olvidarse de l a casa. Monte 339. Habana. 
6-13 
BAÑOS DE MAR 
D E 
Este conocido y repntado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño eréf» improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l pilbllco es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 551 al 30-13Ab 
En Jesús del Monte se alquila la casa mímero 407 de la calzada, donde pasa el ferrocarril urbano 
con sala, comedor, seis cuartos, etc. cn 24 pesos oro 
la llave en el 405 é informan Salud 23, 
6977 4-13 
Se alquila la casa calle de Tenerife 52, á propósito para establecimiento ó particular, de grandes co-
modidades, de habitaeiones bajas y altas, muy frescas 
á la brisa: la llave está en el 4t y además informarán 
697*? 4-13 
13, O ' R E I L L / S - 13. 
Se alquilan dos muy frescas habitaciones altas con 
una grande cocina y un gran zaguán, propio para eo 
mercio 7009 4-13 
Se solicita 
ua criada para el servicio de una corta familia: Eg i 
o 2. letra A , altos. 6811 4-10 
CASA D E S A L U D Q U I N T A 
L A I N T E G - P . I D A D N A C I O N A L 
Se solciitan sirvientes. 6818 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de reconocida honradez, en la 
calle del Inquisidor 7 darán razón. 6827 4-10 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS R E C I E N l le-
gado da la Península desea colocarse en una casa 
para criada de mano y manejadora de niños ú otras o-
cupaciones naturales del servicio, saben su obligación 
)or haberlo ejercido en la Penínstila, bastante tiempo: 
Egido 75 darán razón. 6824 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que no duerma en el acomodo. Indus-
tria n. 6. P744 5-8 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 799 U n 
BUENA OCASION SE OFRECE un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, 
para dedicar un par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento 6 industria. D i -
rigirse por correo interior á J . B . Rigual. Apartado 
208. 5827 27-15Mv 
I M S . 
S E A L Q U I L A N 
una casa Escobar 181, dos cuartos, sala y comedor $1 
o'ra Lagunas n, 30; sala, comedor, dos aoosentos, dos 
colgadizos $17: una aceesoria San Josá 74, sala, co 
medor y dos aposentos y agua $14; una casa esquina 
zaguán, Infatita 96, $23; dos accesorias altas en ( 
mismo lugar, sala, comedor y aposento. agu% y 1 avín 
propia para la temporada, á $6 y 6^. Y se venden á 
como quiera 4 estatuas de las 4 estaciones, todo en 
oro. Salud 5o. 6991 4-13 
17, Trocadero, 1*7. 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas con asistencia ó sin ella, y á precios mó-
dicos y entrada libre á todas horas. 
"6994 15-13Jn 
LA CASA CALLE DE LOS BA1S S!. 
en el Vedado á una cuadra de los mismos y en punfc 
muy concurrido, se alquila por 5 meses de temporada 
ó por un año: tiene gas, portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos arriba y en el baio la cocina 2 cuartos de 
criados y tres piezas más de desahogo, patio y traspa-
tio: la llave en el número 4, y su ajuste en Manrique 
15, después de las 8. 7016 4-13 Ganga. Se alquilan unos hermosos altos con azo tea á la calle y con todo lo necesario para una cor 
ta familia, á una cuadra de la plaza del Vapor. Aguila 
126, entre Monte y Reina informarán. 
6985 4-13 
Se arrienda una bonita tinca cerca de la capital y se vende todo el ganado, compuesto de magníficas va-
caa ds leche y bueyes: también se venden los aperos 
de labranza y carretón, etc. por retirarse su dueño, por 
uo ser del giro se da barata en ganga. Informarán Je-
sús del Monte 120. 6971 6-13 
En la calle del Baratillo número 3 se alquilan dos ibuenas habitaciones propias para un escritorio ( 
bufete, hacen esquina á Obispo, con balcón corrido 
casi frente á la Plaza de Armas. 
6972 4-13 
Para la temporada 
Se alquila en playa de Marianao, una hermosa 
expléndida casa con ca; alleriza y un espacioso baño 
propio: darán razón Muralla 59.—Gómez y Sobrinos. 
Cn 862 8-13 
Se alqui lan 
los altos y almacenes de la casa calle da San Ignacio 
n. 35. entre Muralla y Sol. 
6918 a26-l l d26-12Jn 
A L O S V I A J E R O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, á personas de moralidad. Precios 
módicos. 
Cal le 2 3 . Oeste, n. 2 6 9 , 
N U E V A I T O R K . 
F975 alt 17-20My 
Doña Francisca Rodríguez, comadrona, alquila una habitación para matrimonio sin niños ó señoras 
solas, con balcón á la calle, es de entresuelo y tiene 
todas las comodidades: en la misma se solicita una 
costurera. Bernaza 36 informará el portero. 
6916 4 12 
Se alquilan 
hermosos salones y habitaciones, lo mis fresco de la 
Habana con graa vista al mar y baratas, Sau Ignacio 
u. 2 frente á la Maestranza: igualmente se alquilan 
para escritorios ó muestrario una sala de 16 metros de 
argo por 64 ancho y un salón más chico. Oficios 7. 
6945' 4-12 
ulueta 22. Habitaciones altas y bajas espaciosas 
y muy frescas, con pisos de mármol y todas las co-
modidades deseables, se alquilan con toda asistencia 
en precios módicos á caballeros ó matrimonios decen-
tes. La especialidad de esta casa es la comida. 
6924 4-12 
8e alquila 
en precio módico la casa Quemados de Marianao 6?, 
de alto por temporada, por meses ó por año: su dueño 
Dragones 15, y la llave en la panadería el Roble, Que-
mados. 6946 4-12 ATRES L E G U A S D E L A H A B A N A POR C A L -zada, se arrienda una ¡inca de tres caballerías cer-
cada de piña y dividida en cuartones, con dos casas 
chicas, muchas palmas y nray abundante en agua: I m -
pondrán O'Reilly número 14. 
6963 8-12 
¿Je alquila la casa calle de Neptunon. 101, n:oderna, 
^capaz y arreglada con elegancia, á propósito para 
una numerosa familia de gusto, la l'avo é informes en 
la misma calle n. 109, La Indagadora. 
6S77 8-11 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
6987 4-13 
O Redly 98 informarán. 68*8 
DB B COLOCARSE C N C O C I N E R O R ü B A l jado del ejército, aseado y de buenos anteceden 
tjeí en una CM* particular ó establecimientoTc^le d ¡ 
Te iuem. Rey « q u i a a á Aguiar, bodega, impondSif6 
Se solicita 
6873 1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
^ « H . d . de m ^ o ^ i e n llegada, para in 'ramurci 
^ O * * A?,,»c*te Eúr^ro J l í alto». Cl 
H i « 
COMPRA D E MUEBLES. SE D E S E A N COM-prar pagándolos á buen precio todo, el mueblaje 
de alguna familia que se ausente para otra que viene 
del campo, junto ó por piezas sueltas, entendiéndose 
con los interesados: también un pianino y un juego de 
sala Luis X I V . Pueden avisar sin segunda persona 
Ancha del Norte 36. 6856 4-10 
P É M M 
DESDE L A C A L L E D E V I R T U D E S N U M E -ro 20 hasta el teatro Albúu, se ha perdido un 
prendedor de oro y brillantes, figurando una fusta. 
Se gratificará al que lo presente en la expresada casa, 
Virtudes. 20. C 847 4-11 
E R U E G A E N C A R E C I D A M E N T E A L A 
persona que haya encontrado una Ucencia de libre 
d« quintas, expedida con el nombre de Ruperto Gar-
cía Ayala, se servirá entregarla en la calle Cerrada 
c ú m e r - " » , bo^as, doed* nri gratifloado. 
s; 
S s alquila 
en $34 oro la casa Lamparilla 96, caai esquina á Ber-
naza, con sala, comedor; 2 cuartos bajos, 2 altos, co-
cina y gas. La llave c iiiformes en la fonda de enfren-
te, su dueño Empedrado 39 ó Reina 108. 
6914 4-11 
Se alquila 
una habitación alta á persona de moralidad, Industria 
n. 74. 6907 4-11 
á LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un expléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones solados de mármol 
y mosáicos, con persianas, ventilados por el frente 
(este á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mingitorios c inodoros modernos. L a entrada es inde-
pendiente por un espacioso vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio; darán razón Zulueta 28, 
bajos. Cn 815 8-11 
Se alquila 
en $34 oro la casa calle de la Concordia 121, tiene sa-
la, comedor, 5 cuartos y pluma de agua, la llave al la-
do en el 123, en el paradero del Ferrocarril del Oeste 
preguntar al portero. 6905 4-11 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
6903 4-11 
CON entrada independiente y llavín se alquilan los altos de Monserrate 63, con saleta, 2 cuartos á la 
francesa y cocina en $20 oro, da vista al Parque Cen-
tral: en la Paicta Dorada O'Reilly 108, informarán. 
6896 4-11 
Se alquila 
una casa compuesta de sala, comedor, y 5 cuartos, 
Maloja 134, la llave enfrente: informes hotel Las Nue-
vitas. Cn 844 6-11 
SE A L Q U I L A el magnífico y piso de la casa calle de Compostela 
á Muralla: informarán Villegas 92. 
6874 
espacioso primer 
i. 109 esquina 
4 11-
Hevillagigedo 29. 
En casa de familia decente se alquilan juntas ó se-
paradas dos habitaciones y una cocina en módico pre-
cio. 6817' 4-10 
En Gnanabacoa 
calle de San Joaquín esquina á Obispo, casa de za-
guán, con la mcjX't agua de la villa en $17 billetes al 
mes. Pepe Antonio número 54 tratarán. 
6761 8-8 
O e alquila la hermosa y cómoda casa San Nicolás 38, 
ÍOcapaz para dos familias, coü habitacianes altas y 
bajas y amplio zaguán: la llave á la otra puerta, en 
el 36. Tratarán de su ajuste Sitios 150. 
6650 8-5 
m 
8: caballos criollos, color retinto oscuro, de 6 cuartas 
10 dedos de alzada, 3y 5 años de edad; trabajan tam-
bién solos, sanos y sin resabio alguno. Un faetón de 
tres asientos; un tronco de arreos y una limonera, to-
do junto ó separado. Puede verse y tratar de 7 á 12 de 
la mañana, cn Aguila número 122. 
«958 4-12 
PALOMAS CORREOS. 
Se venden quince pares con ó sin pichones, de le-
gítima raza, francesa y belga, á precios sumamente 
módicos, en la misma y con gran ventaja en los pre-
cios, pueden adquirirse canarios holandeses de este 
año. Para más pormenores dirigirse á Pedro García 
Sol 88, (Tren de Lavado.) 
6893 4-12 
R e i n a 121 
Se venden en junto ó separado varias clases de pa-
lomas correos belgas y francesas superiores, rifeños, 
colitejos y otras clases. 6870 4-10 
Se vende 
un hermoso caballo americano en 12 onzas oro, traba-
ja en pareja y solo: para verlo y ajuste Industria 125, 
£nformará el portero 6806 4-10 
A las personas de gusto. 
Se vende un hermoso potro moro azul, de cuatro 
años, siete cuartas l.irgas. de marcha y gualtrapeo; es 
de raza fina. Maloja número 179. 
6723 8-7 
X s e vende; un elegante faetón de cuatro asientos, 
propio para el campo ó paseo, con los fuelles de quita 
y pon de lo más moderno, á lo Alfonso X I I I : en la 
misma se vende una limonera francesa, color avellana 
con hevillas íinas, solo tiene de uso dos ocasiones.— 
También se vende un hermoso caballo de 8 cuartas de 
7 á 8 años, gran caminador, maestro de"tiro, sólo ó en 
pareja, es raza inglesa y nacido en el país; todos se 
puede ver San Lázaro 223, altos; es sin discusión el 
mejor tren por lo moderno y elegante y está nuevo. 
6953 . 8-12 
V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS co-
ches un vis-a-vis de dos fuelles. 1 coupé, un fae-
tón con cuatro asientos y un milord, todos remontados 
de nuevo y elegantes carruajes. Aguila 84. 
6925 8-12 
Se vende 
un elegante faetón de poco uso, muy ligero y barato. 
Prado número 23 á todas horas. 
6934 8-12 
ÜN COUPE CHICO D E LOS L L A M A D O S E -goista: un coupé deforma moderna regular tama-
ño, un coupé capaz para cuatro personas: un elegante 
cabriolet ó tilbury de dos ruedas, un bonito tilbury de 
cuatro ruedas sin fuelle: una buena duquesa en buen 
estado: un carro propio para cigarros ó cosa análoga: 
un arreo de pareja americana. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros carrua-
ges.—Salud núm 17. 6927 5-12 
U l i l i U i i 
p OR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E el juego de sala, el de comedor, una nevera, un 
precioso guarda comida, un escaparate, un peinador, 
una cama de nogal de lo mejor, un pianino de Pleyel, 
un juego de cristalería fina, un precioso canastillero y 
otros muebles. Suarez 43. 7007 4-13 
Se vende en Infanta mímero 47 
una cama-camera de lanza óon testeros incrustados 
de nácar representando la catedral de Strasburg y o-
tro paisago, propia para personas de gusto, se dará 
por menos de la mitad de su valor; una cama-cuna, 
un lavabo y un aparador de nogal, un escaparate de 
tunaño mayor de caoba y una cama de hierro, prefi-
riendo vender á familias particulares.—Infanta 47. 
69íí9 4-13 
UJNA L A M P A R A D E CUATRO LUCES y una lira, las dos de cristal, por la mitad de su costo; 
un juego de sala de caoba nada de pintura en $11" B., 
escaparates de un espejo propios de finezas, á 4 on-
zas, peinadores y lavabos baratos, camas de última 
novedad, sillas á 12 reales una, mecedores á 8 y 9$ B. 
par, espejos do todos tamaños, un aparador de 3 mar-
moles en $58 B., rarpetas y bufetes; relojes de 8 y a-
mericanos, un mostrador con rejas de hir.rro, en Rei-
na núm 2, frente á la Corona 694S 4-13 
Por ausentarse s u d u e ñ a 
se vende un pianino sano, casi nuevo del fabricante 
Bernareggi y un escritorio de señora, todo en seis on-
zas: calzada de la Reina n. 9, tienda de amolador de 
tijeras. 69 i7 4-12 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne Á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
6999 26-12 Jn 
SE VENDEN 
un magnífico piano de cohi para conciertos y dos pia-
ninos, están en muy buen estn/ o y se dan muy baratos 
Aguáoste n. 53, entre Sol y Muralla. 
6955 4 12 
SE V E N D E U N A ESTANCIA CERCA D E L Calvario, á dos y media leguas de la Habana, por 
calzadn: mide caballería y media, terreno llano, casa 
de guano, teja y tabla, árboles frutales, agna corriente, 
reconoce $500 y se da en $2,000. libres para el ven-
dedor. Informarán Lamparilla número 27.',. 
7019 4-13 
Se alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam panario n. 31 tiene una gran sala con dos ventanas 
saleta, tres gra* des cuartos todos con pisos de már 
mol, zaguán, cernedor, cocina, agua, cuartos para 
criados, caballeriza para tres bestias y dem^s necesi-
dades: enla misma en los altos impondrán. 
6845 4-10 
Se alquila el 2? piso de la casa calle del Sol n. 65 propio para una corta familia y de gusto; sala, co 
medor de mármol, 4 cuarto?, cocina, cuarto de baño 
etc. Entrada independiente: informarán en el prin 
cipal. 68^0 8-10 
Se alquila 
la fresca y espaciosa casa. Luyanó 75, con sala, co 
medor con persianas, cinco grandes cuartos bajos 
uno alto, patio y extenso traspatio. Informarán Con 
cordia 24. 6822 4-10 
V : 
eda''o. Reparada la hermosa y ventilada casa 
número 103 de la calle 7? esquina á 4^, propia para 
•una extensa familia, se alquila por la temporada ó por 
año. Está rodeada de corredores abiertos, bañados por 
la brisa, tiene nueve cómodos aposentos, de ellos seis 
bajos y tres altos, antesala, jardín, cochera con en-
trada indpendiente de lo principal ae la casa, caballe-
riza, lavadero, espaciosa cocina: algibe, habitación 
para criados y grandes patios. Informarán Salud 47 
6853 4-10 
Amargura 72 , altos 
Se alquila una habitación con suelos de mosai 
eos, con asistencia, es casa de familia. 
6866 4-10 
En Marianao. se alqui'a la casa Santo Domingo 2 á doce inetros del paradero: en la cantina del mis 
mo está la llave é informarán en esta ciudad de 1 
á 4 de la tarde en cl Estado Mayor do la Capitanía 
General y de esa hora cn adelanto en Carlos I I I , ho 
tel Militar, el capitán Periü, 
6893 4-10 
Se alquilan á un matrimonio ó familia sin niüoe, los entresuelos de una casa particular, con sala, come-
dor, cinco cuartos y cocina. Son frescos y enteramen-
te independientes: informarán Carlos I I I , n. 4. 
6836 4-10 
En el Vedado se alquila por la temporada ó por a ños la cómoda, espaciosa y bonita casa calle 2 
entre 11 y 18, con agua, jardines, baño, glorieta, etc. 
ete., véase y tratará su dueño C. Betancourt, Vi l l e -
gas 66. mueblería E l Compás. 
6837 4-10 
U n cuaita chico interior 
se alquila á hombre solo en Amargura 96: informes 




Se ali|uilan dos hermosos cuartos altos, 
rea, amncblados y con toda asistencia 
un laatrii"-! i.i sin iiíñcs 6 á dos hombres solos con 
las mejou incur ia : que aprecien buen trato en 
casa panicalar. 6829 4-10 
V E D A D O . 
Se alqui'a por año ó temporada, una casa acabada 
de fabricar, calle 11 esquina á 12: hay cuarto de baño 
y ducha. Informarán calle 7* número 143. 
6799 8-10 
ndependientes y en dos de familia, se alquila muy 
barata la parte ó toda la casa, espaciosa y saluda 
ble, frente á la brisa del mar y á un paso de los baños, 
á matrimonio ó señoras; está situada en el centro del 
paseo, y se ceden tres habitacianes corridas. Infor 
marán calle Ancha del Norte número 216. 
6855 4 10 
60, Bernaza CO 
Habitaciones altas y bajas con muebles ó sin ellos, 
baratas. 6867 4-10 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa ^mistad 104, con to-
das las comodidades para una familia, su precio mó-
dico, informarán Prado (!, V)h3~y 4-10 
SE alquila una casa, calle del Rayo 8, entre San Rafael y San José, con muy buenas acoras, tiene 
a sala con 10 varas de frente, S cuartos, comedor con 
persianas, patio grande, llave de agua, cloaca, es muy 
seca; su dueño Obrapía 67, altos, entre Compostela y 
Aguacate. 6849 4-10 
Prado 105 
I-h) c-sta antigua y acreditada casa se alquilan fres-
cas y bermesas habitaciones, oon toda asistencia ó co-
10 se pida á precios módicos, las hay con vista á la 
calle. 6814 4-10 
Compostela 38 
En casa de familia, se alquila una hermosa sala con 
dos grand s ventanas, v dos habitaciones interiores 
separadas, todos amueblado ó sin amueblar, se da l la -
vín. 58 7 4-10 
Se alquila 
para establecimiento la ca^a calle de Neptuno 80, es-
juina á Manrique, en la misma impondrán, 
6814- 4-10 
Se alquilan 
Empedrado núm. 42 — E l local que ocupa ol Banco Hipotecario esti para desocuparse, que es una 
gran sala y aposento, suelos de mármol, punto céntri-
co y casa de toda oonflanza; es muy á propósito para 
estudio de Abogado, Médico, Dentista ó Escritorio. 
También se a'quila UDa |}|£iwa4tfQ y una baja. 
los altos de la casan. 4 de la calzada del Monte: 
formes Maloja 77. 6783 8-8 
Frente á los baños EL PROGRESO. 
EIST E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en la calle de los Baños número 2, con grandes y 
espaciosas habitaciones, cuartos para criados, jardín, 
caballerizas, buulta cocina, extensa cochera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus devartamfutos. 
Por temoor^ia 6 g-iw, Tsíiiept^-Rey ii5ni«ro 93v 
6§S5 15"? 
Se vende en el Tulipán, calle de Pinera n. 15, es-
quina í, Claver, una magnífica casa de mampostería, 
azotea, siete columnas de cantería, tiene 25 varas de 
frente por 5] de fondo; está propia para unm fábrica ó 
para habitarla una larga familia. A la vez se solicitan 
compradores de cedros, caobas y demás maderas de 
nonstrunc'ón que se encuentran en una hacienda pró-
xima á vía férrea. Informarán Manrique número 34. 
7011 
Ganga 
Sin intervención de corredor se vende una casa ca-
lle de la Gloria en $1250 B. li^re del todo: impondrán 
Sitios 10. 7003 4-13 
RE A L I L A C I O N . é CUATRO CASAS L I B R E S ide todo gravamen; una Maloja $3000; otra Antón 
Recio $1,200; otra Vives $1,009 y Agd 'a $1,200; to -
das en oro y sumamente baratas por liquidar una so-
ciedad: de más pormenores Rayo 38 de 7 á 11 de la 
mañana. 6>96 4 13 
Se vende en $t800 oro 
una casa de mampostería y azotea, con sala, comedor 
3 cuartos, cocina, en el barrio Peñalver á una cuadra 
de los carritos: su dueño Peñalver 84 á todas horas. 
7012 4-13 
CA L A B A Z A R . SE V E N D E N DOS CASAS, una de ellas muv buena, la otra regular, calle del 
Vincu'o y caile do Meireles y son las que fueron de 
D. Teolo -V aro, se dan muy baratas, más que baratas. 
D, Ismac-.l Barrero, Neptuno 2 A, en loa bajos. 
6942 4-12 
A los Sres. Farmacéuticos. 
G A N O - A . 
Por no poder atenderla, se vende una farmacia sur-
tida, eon vida propia situada en pueblo floreciente, 
en $3,000 billetes, mitad contado y lo restante á pagar 
por mensualidades de cien pesos con garantía; la casa 
deja un buen sobrante después de gastos: informará el 
Dr. Johnson. Obispo 53. C 850 4-r2 
SE VENDEN 
casi regnladas 1»» casas siguientes: 
fíüfituario n. V2S. 
Emprccs n. 30-
Idem n. 3¿. 
Idem n 34. 
Id tm n 36. 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Su dueño en el kionko de Paula, á todas horas. 
6950 8-13 
CASA D E A L T O Y BAJO. SE V E l ^ D E U N A perfectamente hecha, moderna y curiosa, «in gra-
vamen a'guno en la calle de Jesús María intramuros, 
propia para familia ó dos familias no largas: se trata 
directamente con los compradores, D . Ismael Barre 
ro, en el bajo de Neptuno 2 A. 
6943 4-12 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En estr-, aeredtwUo establecimiento se. hs,n recibido 
del último vapor grand.-s remesas de los faiucsos pia-
nos de Pleyel. con cm-vdas doradas contra la hamo-
dad y también pianos hermosos de G-aveau. etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas claees 
6883 26-11 Jn 
Pianos en el a l m a c é n de m ú s i c a 
E L . O L I M P O , 
se acaban de reciidr gran partida de Pleyel. los que Fe 
venden á 19 onzas, ambién hay gran surtido ds otros 
fabricante* así como de medio uso que se venden y 
alquilan á precios módicos y un completo surtido de 
piezas de música que se detallan á peso y á medio 
peso el ejemplar. Cuba 47, entre Obispo y G í'rapí'). 
6909 4-11 
JUEGOS D E SALA L U I S X V A $100, 125 y 120 escaparates á 50, 60 y f<0, aparadores 6. 3r> y 40, 
mesas extemión á 30 y 35, un estante para libros 25, 
uno idem 40, dos carpetas, estante á 30, lámparas cris-
tal dos y tres luces á 40 y 60, lámparas dos y cuatro 
luces bronce á 20 y 25. un bufete ministro 100, ocho 
pares mámparas á 15, lavabos tocadores á 25 y 30, va-
rias decenas sillas de Viena á 36, camas para una y 
dos personas muy baratas, espejos de Luis X I V á 50 
billetes todos lr»s precios, hay más muebles de relance 
que sa desean realizar para desocupar el local; entre 
estos hay un juego de comedor compuesto de apara-
dor, jarrero, mesa y un auxiliar, todo de nogal, cosa 
de gusto, procedente de un marqués, no se repara en 
precios, ventas al contado, Compostela 124. raueble-
rí* de Manuel Suárez, entre Jesús María y Merced-
6902 4-11 
POR DESOCUPAR E L L O C A L SE V E N D E un gran armatoste con sus puertas vidrieras y mos-






Juegos de sala, medios juegos, escaparates á $20; a-
paradores á 20 y 25; jarreros á 15 y 20; canastilleros á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones de extensión, 
cómodas á 6; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20; sillones Viena á 9; grecianos á 5; de caoba 
á 3; marcos á 4 rs.; bastidores metálicos á $4 ca-
rcas do lanza, y carroza, de barandas, lámparas de 
cristal y metal, liras bafiaderas, semicupios, sofaes á 
8; máquinas da coser á 15; de mano á 6; sillas á peso 
y medio; alfombras, esteras, mesas de tresillo, pianos, 
peinadores de caoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, sillería Reina Ana, relojes de 
pared y do bolsillo, prendas de oro y muchos objetos 
más al costo todos; además, y esto con>iene, realiza 
mos una partida de ropa mny barata, muv barata. 
S S W " E l CAMBÍO" s f f i W 
casi esquina á Galiano. 
68Í2 4-10 
V I O L O N C E L L O . 
Se vende uno bueno y barato. Manrique número 5, 
letra A. 6747 5-8 
I^ N JESUS D E L M O N T E SE V E N D E N CUA Ijtro casas: se desea realizar ó cambiar por una en 
la Habana. Su dueño Escobar 22. 
6921 8-12 
Por no poder atenderla s u d u e ñ o 
se vende una bodega propia para un principiante, ha-
ce de 40 á 50 pesos diarios, informan San Miguel nú-
mero 220, fonda. 6957 4-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A S I T U A D A E N uno de los mejores puntos de intramuros en precio inó-
dióo por tener su dueño que atanHer á otro núgocio; 
informarán San Miguel 220 esquina á Marqués Gon-
zález. 6913 10-11 
Aten ció» al negocio 
Por no poderse ocupar su dueño por tener otros ne-
gocios de más interés se vende un bien situado y acredi-
t ;ido kiosco en la calzada de la Reina 1, en los portales, 
se da en proporción: impondrán en el citado kiosco. 
6887 4-11 
SE V E N P E EN $2500 ORO ÜNA ASA E N U N búa1-, punto de esta ciudad, alquilada á ep-taM.-d 
miento, tiene portal, sala; saleta, 8 cuartos, el in;ri!e 
deazot.üi, no tiene gravamen, sin intervención de co-
rredores, impondrán Obrapía 57, altos, entre fJompoá^ 
tela y Aguacate, 6895 4-11 
SE V E N Ü E U N C A F E CON B I L L A R B U E N pnnto 5,SCO B. , vale7,000 B. y casas de 1, 2, v 3 
ventanas, casas esquina con establecimiento y cinda-
delas de todos precios están: Vedado, Cerro, Pilar, 
Colón, Monserrate, Angel, Merced y por donde la 
quieran de todos precios. Calle de Aguila 205, biyos, 
cerca de Reina, de 11 á 2. 
6833 4-10 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N P U N T O de la Habana y con horno y todos servicios de pa-
nadería donde está, tiene frente 16, fondo 50, alquiler 
30 pesos oro, en 8,500 billetes que vale 16,000. Sin co-
rredor. Razón calle del Aguila 205, bajos, cerca de 
Reina, de 11 á 2. 6832 4-10 
E n el Cerro 
se vende una casita calle de Pinera 7$, cerquita de la 
^alzada en $900 btes., con sal* y un cuartico, gana 
$9 btei : *u dueño Obispo 30, de 11 á 4 
6864 4-10 
EN T E N E R I F E DOS CASAS J U N T A S O SE-paradas, una hace et quina, toda de mampostería 
y azotea con agua y demás en $5000; en Estrella una 
3500; otr» en Angeles 2200; en Indio una 3500; la casa 
calle de Monserrate 4300, estas todas en oro y otras 
varias por otros puntos de 2500 bies, hasta 4000. A n -
geles 54. 6872 4-10 
j ^ N $: 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA 
¡alíe Real he Regla, núm 178 con vanas habita-
ciones, buen fondo y demás comodidades. Otra casa 
de mampostería calle de Candelaria 46 en Guanaba-
coa con 20 varas de frente y 60 de foddo en $2500 bs.: 
Aguacate 12. 6W1 4-10 
* VISO—SE DESEA TRASPASAR UN CEJNSO 
¿ \ redimible valor nominal de diez mil pesos, sobre 
una finca urbana que esté libre de otro gravamen y s i -
LA ESTRELLA HE ORO. 
Compostela 4 6 entre Obispo y 0= 
b r a p í a . 
En esta casa hay al alcance de todos muebles, re-
lojes y prendas de oro. plata y brillantes, á precies de 
ganga, relojes de oro á $20 B, sortijas de oro con b r i -
llante garantizado $40 B . pulseras á 20, pasadores á 
5. cubiertos á 3 y objetos de fantasía á 8, escaparates 
á $20, mesas á 3, silones á 3, camas á 20, juegos de 
sala á 100, cuadros, espejos, neveraí y un magnílico y 
elegante entredós de madera tallada, cosa de gusto y 
de alta novedad, propio para regalo.—Nota: se com-
pran muebles, oro, plata y piedras preciosas. 
6634 8-5 
E L C R I S T O , 
E FRANCISCO FERNANDEZ. 
Vi l l egas n ú m . 8 9 , entre A m a r g u r a 
y Teniente-Rey. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todus ciases;, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados todo á 
precios módicos. BiPSe hace cargo de toda limpieza 
y liarniz^dura de muebles. Se alquilan mueblen para 
bailes, funciones y reuniones. 
So» alqui lan s i l las .—Habana. 
6575 15-4Jn 
Escobar 96 
Se vende un juego de sala y varios muebles. 
6898 4-11 
Pianino 
Por ausentarse una familia se vende uno de magní-
ñcas voces: Galiano 76, mueblería de J. Biera puede 
veráe á todas horas. 6908 4-11 
B E K 0 I 1 A 1 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificacidn 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S- en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Sey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C806 U n 
SE V E N D E ÜNA M A Q U I N A 
para trabajos de marquetería en la que pueden calar-
se tablas de 45 centímetros de ancho y del largo que 
se desee por tener la sierra movimiento giratorio. Es 
de tensión constante y tiene aparato para taladrar y 
sierra circular. Informarán en la calle 9* (línea) nú-
mero 46, Vedado, donde puede verse. 
6672 10-5 
m ? J 8 
L A S 
Ese es un dicho vulgar que no carece de fundamen-
to. En otro tiempo se mandaba á los enfermos exte-
nuados á beber la sangre fresca de las reses que se be-
neficiaban en los mataderos; pero se necesitaba mu-
cha fuerza de voluntad para beber un líquido tan es-
peso, cuanto repugnante. Un químico francés eminen-
te, Mr. Deschiens, ha tenido Ja idea feliz de extraer 
de la sangre el principio nutritivo, L A H E M O G L O -
B I N A y con ella ha preparado un Vino de buen pa-
ladar que tiene la propiedad de reponer los glóbulos 
rojos de la sangre de los enfermos anémicos. La pali-
dez del rostro de las señoras, la debilidad, la falta de 
vida, el enflaquecimiento son combatidos por el V I N O 
D E H E M O G L O B I N A D E MR. DESCHIENS, 
que se vende en la Botica de San José del Dr. Gon-
zález, calle de Aguiar número 106. En la Botica E l 
Aguila de Oro, Monte 44, y en la Botica La Fe, Ga-
liano 41, esquina á Virtudes. 
C 825 13-7Jn 
C I E R T A 
dei asma 6 ahorjo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
ion el uso de los 
•MhSm ANTJASMATICC? 
D E I / 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
a m CENTAVOS B. i . 
«ln794 1 Jn 
H O M E O P A T I A . 
BOTICA D E SANTO DOMINGO.-OBISPOÜ?. 
Completo y constante surtido de medicinas homeo-
páticas, preparadas con arreglo á las prescripciraeí 
de Hahneman, en forma de tinturas madrea, dilueio-
nes, trituración ó glóbules medicinales, en frascâ  
botiquines de varios tamaños. 
Unica premiada en la Exposición de Matanzas. 
O B I S P O 2 7 . 
6757 8-8 
H IERRO VIEJO—SE VENDE una PARTIDA de 60 á 100,000 kilos ¿e cañones do fuciles jh»-
yonelas viejas propio para embarcar ó para hacer cei1-
cas, pues se dan muy baratos; en la misma te veade 
una partida de 30 á 40,000 astas al ínfimo precio de, 
$15 el mil. Escritorio de Hamel. Mercaderes n. 2, 
6652 8-5 
i i i f i i P t 
FIFIS, 12, ríBüw raris. VL rus Vm 
Los vestidos r.cluales necesilau los corsés 
de laCasadeVSJoTZJj Hermanas quienes 
siguen la impuls ión de todas las modas 
nuevas. I'ani las saludes delicadas es él 
C o r s é d i r e c t o r i o , muy corlo y ligero; para 
cl vestido do ceremonia el C o r s é Infanta, 
de razo ó de brocado. Para los grandes calore 
el corsé de cut í ó de Lialisla clara. Ninguna 
costurera consiente a hacer un bonito traje, 
sin el concurso del corsé firmado de vssTUS 
¡ E e r m a n a s , la primera casa de París. 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 









. V ha comprobido las 
' propiedades carativisdel r 
& AGUADELÉCKELLE 
EN VARIOS CASOS DK . 
iSyr F L U J O S Ü T E B I S O S ' 
H e m o r r a g i a s 
" Y EN LAS 
M e m o t i s i a tuberculosas 
Ospóslto General: Farmacia G.SEGÜIH 
378. caUe St-Konoré, PARIS 
En la Hahana : JOSÉ SABRA. 
\ ) y 1 2 , m e ae i revise 
Ceroa de ios grandes Buleváres y 
en el Centro de todos hs negocios 
ANTIGUO DE COLONIA ESPAÑA 
Mesa redonda Intérpretes de todas lenguas- — Casa confortable. 
y servicio a la carta y a voluntad. 
JPreclos muy moderades : JPension al din de, lO a 12 francos. 1 
A C E I T E H O G G 
:?raserióte <ead« SO JJKOS. «A m a c l a , «a Ingl&iem. es Espafia, «a Fort « sa l , «a «1 I r u f 
f «a todas laa Repúblicas Kispane-Asterlcanas, por los y r l m a r » * aa&«t«*« « a l ssaata 
so tara , sontra las « a f e n a a t o d a s d e l Vaatia, T a s , M i ñ e s Ra.qmttl«asL • U M N £ 
StrayefiaBaa d e l aÁtla, Pesrooa&a d i b l l a s , 9&raidaff M u a a a , ete. B Aaefto tt 
W w s t a a de MÍO&& es el vaka abuciante ex materia de &cae» oc t ivMb 
kTHltMiiMttnfruasTXIAMQULARBa. ti¡tmtto6\te>tlqn»*s.ú SELLO AZUL «Si EslslflFieBsAk 
Sdb* P K o r a n á J U » i ^ O G K f t * 2 , m * Cftsttatt»»*, P A R I S , f H M M I U ttmtím 
I A R A B E de E B I L L 0 N 
con, W O & U M O D O n & E de M I E M U O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLCRÓSIS. FLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES ó ISTESÍ-ü'i'ENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Bs el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera, otra tustancia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Frasco. 
Venta por Mayor, en PARIS: Ch. VIHARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En la HABANA : J O S É S A J E L A - ; - OLOBIÉS V O*. 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El vrwo TSAJtXASíZ experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxi to para combatir á la Anemia, á la 
C l o r o s i s , á las IVZalas aigrestlones, a las Enfermedades de la» vtas 
r e s p i r a t o r i a s y á la ¿debilidad Ce l o s ó r g - a n o s vocaleu. 
Los Médicos le recomiendan d las pcrsonrxs débiles y delicadas extenuadas por tai 
enfermedades, d los Ancianos y a, los Niñof-
• Ks el Reparador de las Perturbaciones d iges t iTa* 
y el j e - O R T I F I C - A - l S r T J B por E ^ C G J K i - E I V C X A 
' KL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
aa .ftUTftlffl , Paria, 41, boolevard Uanssmann; Kew-Vcrk, 19, East, 16", StneU 
Depositarlo en X>a Mahana : J o s s ó 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
D E fiu. r 
Infalible contra ¡as P e l í c u l a s y la Ca ída , de los cabellos. 
F » J ^ F t x & — 37, Bouievard de Strabourg, 37 — ^ A E ^ S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
s i H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. DESCHIENS 
ADMITIDO Klf LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona mmea males de estómaao, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA D E V i n o , Jarabe Y Grageas 
Preparación y venta al jor mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN & C*. 11, r. de la Perle, PAHIS 
D E P O S I T O S EN- T O I D A S XsAB -̂AEtaSAA-CIAS 
p l v 
HUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINI 
DEL 
JABON.ESEKGiñ.AGUAdeTOGADOB.POLVOdeARROZ.AGElTE.BRILLANTINA. 
í M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
Premiado por ia Facultad de Medicina de Paría. 
E l Mirtol L inár ix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O : 
Resfriados,Broiiquitis,Catarro, Asma con Opres ióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que tomanlos V E R D A D E R O S GLÓBULOS D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos L inár ix de CLIN y de PABÍS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Lroguerias. £ 
B ü 
9L~ 
P o l v o s , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
de la Abadía de SOULAC (Gironde). Prior DOM KlAGUELOIM 
2 M E ! D J * L L . I J A . S 
ÜSi 
d e O F t O : B r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 
LOS MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
« E l empleo cotidiano del E L I X I R , POLVO,y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en el agua, 
cura y evita el caries, fortalece las encías devolviendo á los dientes un 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores señalarles esta 
antigua y U/Uiittaa preparación como el mejor curativo y único preser-
vativo do [as Afecciones denUiflan. » 
B U X ' i É K : 2'SO, 5', 10', 14', li'. — POiVO : If75. 2'50, S'ñO. - P A S T A : Vi l , Z'SO 
general : O - l ^ J i r S ® " , B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acredit id.ís Pei fumerias, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
Agente 
"i 
